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^ÍP de la tarrlf de hoy. Norte de España: Cielo nu-
boso, tipmpo insepuro, algunas lluviaf. Resto de E s -
paña- B'ien tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 
•••> m Badajos! mínima, 11 en León y Soria. E n Ma-
ri ti'i : máxima de ayer. 34; mínima. 18. (Véase en quin-
ta plana r| Boletín Meteorológico.) 
• E B A T 
MADRID pesetas el mes 
PROVINGEAS . . . . IM^. . .» . . * . . 9'00 P1*8- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.1'!3 Vlerne« 29 de Julio de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4B8.—R«d. y Admón., ALFONSO X I , 4—Teléfono» 91090, 91092, 91 098, 91094, 91098 y 91098 
H o y , r e u n i ó n e n A g r i c u l t u r a p a r a t r a t a r d e l c o n f l i c t o d e l P a n a d é s 
P o r l a d o b l e U n i v e r s i d a d L O D E L D I A 
Ignoramos al escribir estas lineas la suerte parlamentaria que habrá de 
correr la enmienda del señor Barnés, aceptada esencialmente por la Comisión j 
Crisis y obras públ icas 
[ L O Í A o a m m L a Federación de Industrias Nac-ona-! y convertida en dictamen, Haya de Ber o no definitiva, nuestra posición r9s-jle3 ha propUesto al Gobierno que den-
pecto a ella no puede ser otra que la de considerarla confusa y poco explícita, tro del crédito para obras públicas co- m 
La enmienda Barnés, como su propio autor ha confesado paladinamente, es una ¡ rrespondiente al ejercicio en curso, se ] 
fórmula de armonía. Como tal y en el afán de contentar dos tendencias de opi-1 habiliten 60 millones de pesetas para i La Comisión pestOPa de San $6-
nión es también, a nuestro juicio, y en esto coincidimos con el seftor Ortega y1 suministros de las Industrias siderúrgi-¡ k o c t i á n r n h r a r á immioctn rio cnl 
Gasset. evidentemente contradictoria. Analicémosla. ca y metalúrgica. De esta manera se "dM'dii tuui di d IIIIMUVMÜ ae 501-
El señor Barnés empieza por aceptar el principio indiscutible de que la Ge-!Podria proporcionar trabajo durante: t e f í a a IOS Sacerdotes 
neralidad catalana, en un régimen de autonomía, debe poseer la facultad de|seis meses a 13.000 obreros. • 
crear y sostener centros de enseñanza en todos los órdenes y grados. No hay] J g ^ ^ alcalde socialista de Zafra de-
H a e m p e z a d o l a o f e n s i v a 
c o n t r a S a o P a u l o 
tiene a catorce personas por 
llevar crucifijos 
Se dice que Río Grande do Sul de-
cide apoyar a los rebeldes 
Los brasileños residentes en Italia 
piden la intervención del Pontífice 
RIO D E J A N E I R O , 28.—Se anuncia 
oficialmente que ha comenzado la ofen-
siva por una columna de soldados fe-
derales compuesta de diez mil hombres, 
que avanzan hacia Itapetininga. 
Otras fuerzas se dirigen, por su parte, 
hacia Sao Paulo por eJ Noroeste, 
L a primera división de Infantería 
marcha hacía el valle de Parahaya. 
E l general de las fuerzas federaJes ha 
E l D E M E K M 
(M EH BEBUN 
Asistieron más de 40.000 personas 
El Gobierno de Hesse ha suspen-
dido a nueve diarios hitlerianos 
hasta el día 4 de agosto 
Según el jefe nacionalista, Hugen-
berg, los nacionalistas no ten-
drán m a y o r í a absoluta 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Todos los periódicos fran-
ttás tope jurídico que el artículo 50 de la Constitución. Y este artículo, ni en su goni ^ la8 mág afectadasi| 
^tra ni en su espíritu, contradice esta función asignada al Poder regional. YÍPOR la depresión económica que padece' 
en verdad, que, ampliando el asunto a consideraciones más generales, es impo-; España. 
sible que una conciencia honrada contradiga serenamente este principio innegable.i Mas piénsese que tales fórmulas no p.M c r c i A i n F P Q H T r ^ T A niMi 
Ningún Estado culto puede mostrarse hostil a la expansión cultural de una co- son, sino expedientes transitorios de t,N p . . V i r n M r c i A 
lectividad organizada que reúna garantías y solvencias de orden técnico y moral, j^orta duración, terminados los .oíales, el i TEN CINCO CONCEJALES 
Si se repasan en este punto los regímenes escolares extranjeros, podía adver- i problema volverá a reaparecer cun ca i • 
tirse que la tendencia más común es la que opta por los sistemas de autarquía! racteres agrudos. No nos cansaremos de! S A N T A N D E R , 28.—El gobernador ha ^cho publica una proclama invitando ajeeses recogen crónicas de sus enviados 
docente institucional o territorial en contra del sistema centralista, absorbente I repetir (lue €sta materia de la3 ot,ras impuesto 44 multas de 250 pesetas a ,la ^ndición. ¡especiales sobre la gran manifestación 
l ahc0]Uto del Estado. En los países federales son los Estados autónomos , n J Publicas está necesitadísima de un en- los vecinos qUe colocaron colgaduras el * * * hitleriana celebrada ayer en un gran 
y absoluto oe i^s taao .^n ios países reaeraies, son los astados autónomos los j . d f d valor perman9nte; :di d , Carmen sunernoniendo una RIO D E J A N E I R O , 28.-Cerca dejEstadio de Berlín. Según el enviado es-
que mediante los órganos políticos locales o las ins ituciones privadas organizan; no hemos\:sto elaborada ^oavia ^niadtanCcaar^0bre d 0 0 ^ ^ 1 1 0 Se!Faxina se ha librado una batalla entre<pecial de "Le Temps". ante las gradas 
gu régimen escolar. Valga sólo el ejemplo magnífico de los Estados Unidos, íuna dgctrina completa de la política se-, [ ^ " ¿ ^ X a s p^r atribuir a esTuna ín iun contingente de ocho mil soldados fe-¡se agmpaban 40.000 personas, pero ha-
guida por la Dictadura, pero que tam- tención política". ¡derales y las fuerzas de los insurgentes h 
poco existe, la que sirva de mstifica 
donde al lado de las Universidades de los distintos Estados federados, prospe-
ran las erigidas y administradas por el ínstitucionismo privado, que ha alcanzado 
un enorme apogeo, gracias al espléndido espíritu de mecenazgo cultural. Pero 
en los mismos países unitarios, tipo Inglaterra, Holanda y Bélgica, pongamos i dujo entre fines de 1929 y comisnr.os de 
por caso, los centros docentes parten también de las organizaciones institucio- il930-
nales o territoriales, como la provincia, el Municipio, la región y las entidades! „ CrGemos ?U€ la. Administrac ón del 
dón a la especie de colapso que se pro-
¡de Sao Paulo. 
Impuesto de soltería i Los federales han hecho prisioneros 
" a trescientos cincuenta insurgentes. Las 
a los sacerdotes 
privadas y se combinan con los que patrocina el Estado en uso legítimo de la 
función supletoria que le corresponde en el campo de la enseñanza. 
Estado, los industriales y los economis-i SAN S E B A S T I A N , 28.—La Comisión 
tas, están dejando transcurrir n. t'̂ m-1 ^ m - a _d« :^_Dj_P^tación ha acordado 
po 
bajas de las tropas gubernamentales se;tras 65103 realizaban sus ejercicios. L a 
elevan a veinte heridos.—Associated iescuadrilla de Hitler volaba sobre el 
. . ' m á s o menos cómodamente, fin ex-!aPlicar el impuesto de soltería a los 
Huelga insistir sobre este punto. En el caso de Cataluña, una autonomía1 p,.jmir ei jUg0 je sus cerebros. Pasa un |sacerdotes y religiosos. La misma Co-
Apelación al Papa 
i'rrss. campo. También intervinieron los músi-
cos de las tropas de Asalto. E l enviado 
del mismo periódico señala que se ha 
,1), , , 1 , , M - P ,^ .1 podido observar que parte de la burgue-
verdadera exige principalmente la autonomía escolar. Y tampoco puede negarse laño, pasan dos, y con recíprocas incul- misión desestimó la petición de la Ligaj R O M A , 28. Un grupo de brasileñosiSÍa, ^ne miraba a Hitler como el sal 
sin incurrir en un apasionado criterio, que la magnífica región catalana posee! paciones, n: los unos ni los otros hacen i Anticl<?rical. Pedia que las monjas 
en grado extraordinario capacidad cultural para darse a sí misma la enseñanza i lu/ en el asunto. Por nuestra pa rte nrs i pagaran el impuesto en las cédulas per-
Porque es forzoso reconocer que Cataluña es acaso de las pocas regiones de 
España que ha sabido en los últimos tiempos incrementar las instituciones cul-
turales con un sólido prestigio, que es ejemplar en un país tan pobre como el 
nuestro, en la floración de la cultura universitaria. 
Pero si la primera parte de la enmienda del señor Barnés es clara y resuelta, 
no lo es la segunda. Concedida la enseñanza a la Generalidad, para que la orga-
nice en su lengua respectiva, ¿qué inconveniente hay en que esta enseñanza 
conviva con la del Estado? E l problema no puede tener otra solución que la 
resistimos a creer que no puedan c-n- sonales. 
c-ertarse. lo hemos dicho "especto de 
otros problemas, media docena ie nom-
bres que forjen en pocos meses un pro- \ BADAJOZ, 28.—El Ayuntamiento de j extranjeros, que son ajenos a la guerra 
grama definitivo. Zafra ha celebrado sesión para inter-1 civil. 
pelar al alcalde, de filiación socialista. Un llamamiento en este mismo sen-
residentes en Italia se ha dirigido allvad°r> 56 encuentra un poco decepcio-
Papa para que interceda en pro de que nada a causa de las relaciones del mis-
cese el bombardeo aéreo de las ciuda- mo con el ^obierno actual.-Solache. 
Dimiten cinco concejales i des indefensas de Sao Paulo, en el que 
i hay víctimas niernes, entre ellas muchos 
E s mas complejo e] cuaj ordenó la detención de cator-
ce personas y presentó denuncias con-
No compartimos el criterio que ex- tra otras tantas sin ningún moüvo. E l 
bluniversitaria. E s la única, la constitucional, la que evita toda complicación, Pone "E1 Sol" de ayer cuando, en su ajeaj^g contestó diieendo que los déte 
Porque es evidente que ni el bilingüismo es viable en un mismo centro escolar, afan d(; P^sentar en forma esquemática i nidos, no conformes con provocar con 
ni la exclusividad catalanista antepuesta a los derechos constitucionales del * ;a ostentación de cruces religiosas que 
Estado de crear centros de enseñanza dónde y cómo le conveng. P - d e sati I 
facer al Poder central. Cree en buena^hora su Universidad la Generalidad de|gonismo. No existen-viene a decir en; a implantar en España una dictadura. 
definitiva—partidarios o enemigos del Corao sigmgca ese emblema en que quie Cataluña, pero manténgase la del Estado, ya existente, Ríjanse ambas con ver 
dadera autonomía y convivan, al margen de la política, en la solidaridad que 
lleva consigo el espíritu fraternal de la cultura. Es esta la única fórmula que 
puede satisfacer a la región y al Estado 
Estatuto actual, sino partidarios o ene-l ren aprisionar la libertad y la democra-
migos de los principios autonómicos.1 Cia española. 
Porque una "amplia autonomía, dígase Las palabras del alcalde produjeron 
Claro es, y a ello no se alude en la enmienda del señor Barnés. que sobre lai^0 ^ se di?a' cs el Estatuto, este Es - grandes protestas y cinco de los conce-
Universidad catalana, aún autónoma e independiente en la esfera administra-i ̂ atutot otr° muy Parecido; amplia jales han presentado su dimisión, que 
tiva, financiera y pedagógica, ha de pesar la inevitable inspección del Estado! d f ^e^ r¿1 f^^ , ,6 5 este Estatuto u fué aceptada por el Ayuntamiento 
tido se ha hecho a Macedo Soares, jefe!ios nacionalistas, ha publicado hoy una 
de la Delegación brasileña en la Con-!declaraciÓ11 en la que afirma ser impo-
ferencia del Desarme, en Ginebra.—Daf.lSlble ̂  Ios racistas consigan la mayo-
ftna. i ría absoluta en el próximo Reichstag, 
L a s i t u a c i ó n h a l l e g a d o 
a u n a f a s e c r í t i c a 
Ayer hubo varios intentos de que-
mar cosechas, frustrados por 
la Guardia civil 
Los campesinos reclaman el cum-
plimiento de las promesas de 
la Esquerra 
Companys ofrec ió el reparto de tie-
rras en sus propagandas 
E n el P a n a d é s no hay miseria ni 
hambre; s ó l o falta de autoridad 
INTENSA CAMPAÑA COMUNISTA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—Para comprender 
todo lo artificial e injustificado que es 
el conflicto, mal llamado de los "rabassal-
res", que inquieta a Cataluña, basta rea-
lizar un viaje a través del Panadés, po-
niéndose al habla con los propietarios, 
colonos y aparceros y analizar los moti-
vos de sazón violenta y anárquica que 
ha perturbado de tan gran manera la 
paz que era tradicional en los campos 
de Cataluña. 
Hemos recorrido la comarca del Pana-
dés hasta el pueblo de Los Monjos, si-
tuado en la parte alta de la comarca, 
ÑAUEN, 28. — Hugenber, el jrjefe de ¡Difícümente puede encontrarse una zo-
na agrícola más rica y esplendorosa, A 
ello contribuye no sólo la fertilidad del 
bía otras muchas más en el campo de 
carrera, de donde a distancia se podia 
contemplar el espectáculo dado por los 
atletas de las fuerzas de choque, míen-
Una declaración de 
Hugenberg 
suelo, sino la perseverancia de los pa-
Río Grande y los rebeldes: por lo que es necesario en bien de Ale- yeses catalanes, que, avaros de la tierra, manía que el partido nacionalista obten--la han sabido cultivar hasta sus más 
LONDRES, 28.—Comunican de Nue- & ^ núinero crecido de diputados. Al ^ ^ ¡ ^ 3 eXtremos. Es increíble con-
mismo tiempo dice que es precisa de-i 
rrotar al Centro católico, de modtf que|templar cómo en terrenos pedregosos y 
va York al "Times": 
E l movimiento revolucionario del Bra 
sil tiende a aumentar y a agravarse por;"" F"cua ugi 
el hecho de que el Presidente del Estado 
de Rio Grande del Sur ha decidido sos-
tener el movimiento iniciado por los re-
voluciónanos del Estado de Sao Paulo. 
no pueda figurar en el próximo Gobierno accidentados se ha sabido encaramar el 
porque, dice, la nacían es- agricultor catalán para plantar un viñe-
tará perdida si en la coalición de par-
tidos nacionaJes tiene que formar éü cen-
tro católico. 
L a declaración del jefe nacionalista 
do o un árbol frutal. No hay en el Pa-
nadés un palmo de tierra inculto y la 
tierra agradecida ha dado rendimiento 
, otro parecidísimo'. 
español. Pero, cs que esto puede acaso parecer extraño? Aparte de que eai y eiio nos ha de permitir una amis-
estrictamente constitucional, la función inspectora del Estado—no hablamos de 
un intervencionismo en la esfera propiamente universitaria—no la rechaza la 
legislación escolar de ningún pais del mundo, incluso los de más amplia y ab-
soluta libertad de enseñanza. Porque una Universidad, autónoma o no, es. en 
Numerosas protestas 
tosa discrepancia—no es así. Si el cole-i n\r>\ 00 T J ^ • . , t u 4 J „ BADAJOZ, 28. — Las detenciones ga se oma el trabajo de repasar núes- acticad pl , ld r|p 
U» colección, encontrara,, a pbco quej^ tffdo ¿j 'máximo fcéí Ha lie-
busque, materia suficiente para rectifi-i __ J - ~ -4^4. m , . 
M ' , , • • / j gado una Comisión a Badajoz, compues-
último extremo, una organización pública que vive la vida nacional y esta some- car en absoluto su posición de ayer. ta por ciento once p ^ s ^ g ^ todas ]ag 
tida a las leyes generales del Estado, por lo que el Estado ha de tener, no ya Nosotros que por motivos de fondo y;clases socialeSi entrevistándose una Co-
la facultad, sino la obligación de exigir en ella el cumplimiento de estas leyes. de Procedimientos, combatimos el Esta-,misión con el gobernador; después se 
Es esto tan claro, que sólo puede negarlo la más exaltada pasión. No ^ U s a - 1 ^ ^ ^ desfile de los comisionados 
mos aludir aquí al problema de la colación de grados. Rigurosamente esta re- ca sÍDO ^ bi hemos sido ^ l ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . P ™ * * ? 
suelto en la Constitución, en su artículo 49, y en este sentido no ofrece la menor sores decididos-y lo seguimos siendo- ^ j A ^ P " f eJ-
duda. E l Estado confiere los títulos a la Universidad catalana y es obvio que de las legítimas aspiraciones regiona- honorabilidad reconor ri H i 1 
jamás habrá de negarlos a una Universidad culturalmente capacitada y digna instas-y autonomistas, de Cataluña con- gobernador ha pedido antecedentes6 
Consideramos, por tanto, este problema como asunto de menor importancia, y cretamente, y de cualquiera otra región! 
si en la Constitución no se preceptuara tan rotundamente la exclusividad de la|española, en términos generales. Y núes- Párroco multado 
colación en beneficio del Estado, hablaríamos de otra fórmula distinta. tra posición no ha sido entonces—como 
Volviendo, pues, a la enmienda del señor Barnés. hemos de subrayar, en fin. 
la complicación que supone el doble criterio que encierra- respecto a la cuestión 
universitaria, que tan sencillamente hemos enunciado. En su último párrafo, en 
efecto, al establecer la posibilidad de una Universidad única y bilingüe, no ya 
L a s l o g i a s p i d e i l q u e S e a rama electoral tal como desde 
s u s p e n d i d o u n p e r i ó d i c o 
descnbe con bastante exactitud el pano-la esos desvelos con pródigas cosechas, 
hacel , * ~ 
unos días lo ven la mayor parte de los| E1 VT0hlem!í Planteado en aquella co-
!observadores. Porque Brunning termina '"arca, no es como muchos creen, de mi-
* ¡mañana su viaje de propaganda electoral ¡seria ni de hambre; en el Panadés no 
^ S E V I L L A 2 ? . - U n a Comisión de ra-Icón el mitin organizado en Berlín,..parajhay híimhr(¡, La cosecha de trl está 
dicales y representantes de tres logias ¡el que ya es segura una asistenci|a de .. & <» 
masónicas han acudido al Gobierno cí-125.000 personas que han pagado su en.ien muchos sitios sin segar. E n otros cam-
vil para protestar contra los artículos j trada en los dos locales preparados/para pos se amontonan las gavillas a la in-
publicados por "La Unión", en los que ¡la reunión. j ¡temperie como exhibición de lo esplén-
se ocupa insistentemente de la gt-stión; Por lo demás, la campafia electoral A * i , ^a^i ,n T^a ,^„ „ u 
del alcalde y de la tramitación de una ¡continúa con tal intensidad y animai.ión, dld0 de la C0SeCha- Toda-via- no se 
denuncia presentada por Lalsificacionesjque se espera un porcentaje de vot4fites:Comenzado la trilla' a pesar de lo avan-
del censo electoral, que no ha llegado j suPerior a los de todas las eleccionefa an-,zado de la temporada y con la presen-
basta hoy al Juzgado. teriores. 
"La Unión" publica esta noche un ar- Aparte de los incidentes propiara^nte 
cia de la ubérrima cosecha, se intensifica 
no lo es ahora-fruto del capricho, la,. ZARAGOZA, 2 8 - E l gobernador ha 
«culo referente a dicha entrevista. y>lectorales es interesante hacer, ^ a r r térmÍn0S alarmailtes Ia P u ^ a 
dice que, al parecer, la citada Comisíóniuna3 declaraciones de von Papen a» ia codicia. No es un conflicto social entre 
solicitó del gobernador la suspensión' prensa norteamericana, en las que W;¡patronos y obreros. Se trata de una lu-
dc-l periódico por tres meses y la apli-! canciller indirectamente desmiente «os cha por el reparto de los frutos. Los 
Ha sido consecuencia de un detenido^6 hacer Politica desde el PúlPito-
estudio y una honda reflexión. Ni en! —, 
sólo se niega esencialmente la autonomía a la enseñanza universitaria catalana.: materia n: en ninguna nos confor-
por cuanto si tal ocurriera, habría de ser regida por un Patronato mixto, sino|mamo:J con mantener una actitud mera-1 
que con esta posibilidad se amputa al Estado la facultad de crear o mantener mente negativa. 
cuantos centros universitarios suyos estime convenientes en el territorio cata-| Regionalistas de siempre, partidarios 
lán Y una y otra cosa lejos de aclarar el problema, lo confunden y obscurecen, de "una amplia autonomía" y una "am-i 
La solución única, repetimos, está en la doble Universidad. Y es claro que |Plia descentralización", somos enemigos 
en este sentido preferiríamos que ambas Universidades fueran lo más Univer- de este Estatuto Porque sin hablar: 
cu cate aeuuuu ptciciiiiam^D H , . , _ _ „- • _a idel desdichado capitulo referente a la 
sidad posible, esto cs. Universidades plenamente autónomas en su régimen pe- Hacienda> inadmisible de arriba a aba-
dagógico. E l ideal sería que la convivencia se desarrollara con tal espíritu de(jo discrepamos fundamentalmente de la 
comprensión y solidaridad, que nadie supiera de quien dependía tanto el uno orientación que en él se marca en ma-
como el otro centro docente 
irreflexión o veleidades políticas del mo-:inipuesto,ima j W * de 100 pesetas al cación de otras sanciones, pretensiones rumores de que el Gobierno, o- el caV„ ( 
mentó que somos incapaces de sentirJ PaiToco de Gallur a quien se le acusa que rechazó enérgicamente la autorí -1^ S^e los nacionalistas y racistas n ^ arrendatarios de las tierras, conocidos 
'dad 
V i n o s f r a n c e s e s p a r a e n v i a r a E E . U U 
S E DA POR DESCONTADA LA ABOLICION DE LA L E Y SECA 
I obtuviesen mayoría absoluta, peusabá jPor el nombre de "rabassaires", se han 
; declarar ;iegal al partido} comunista, y y apoderado de todo o de la mitad de los 
| de este modo eliminar de' la Cámara el COI1tratos deben oa-
medio centenar de diput-ados necesario i , , . , 
! para dar mayoría a la* derechas. Von ^ a r a los Propietarios. Hasta ahora pro. 
La p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
Un artículo de "UOsservatore" 
ROMA, 28.—"L'Osservatore ^ )mano" 
publica un largo articulo dedicado a la 
Persecución religiosa de Méjico, que. a 
Pesar de la paciencia y la longanimidad 
de las autoridades eclesiásticas conti-
núa con verdadera saña. E l anticatoli-
cismo inspirado por las teorías masóni-
cas y bolchevistas no se limita a que-
rer dominar a la Iglesia, si no qne quie-
re destruirla en la jerarquía y en e: co-
razón del pueblo, y quisieran arrancai 
I de la juventud, e incluso de la infancia, 
todo sentimiento religioso, permitiendo 
en > escuela la explicación de teorías 
y Métodos que causa opVob.o y v«rgüen-
21 recordar. 
La forma más grave de la persenclón 
continúa siendo la limitación del número 
los sacerdotes autorizados para ejer-,,. 
citar su ministerio ley que será muy tora provincial.-!^ Asamblea de em-
e n t o aplicada T n todos los Estados.!!! Presarlos de espectáculos ha acorda-
Hidalgo el número de sacerdotes ha| 
reducido a uno por Municipio, peroj 
* persecución más feroz se lleva a cabo 
^ veracruz. Con todo en Michoacan, una 
pretende destruir la propia je^ar-
JJ1* eclesiástica, quebrantando la Cons-
tución misma. Contra esa ley han pro-
. ^ f 0 el delegado apostólico y el epis-
copado.-Daffina. 
• •-.« 
R (De nuestro corresponsal) 
fian 28—Su Santidad recibirá ma-
Pa?L J(!fe del Gobierno egipcio, Suiky 
«"achá.-Daffina. 
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MADRID.— Se quiere Impulsar el 
proyecto del Ferrocarril de Cintura. I 
Ayer celebró sesión la Comisión ges- I 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Francia aumenta las tra-
tetias de enseñanza, orden público, go-|bas para la entrada de los vinos ex-
bernador de Barcelona y administración i tranjeros y parejamente tiende la mira-
de Justicia. Y hemos dicho por qué. Y da por los mercados de todo el mundo 
frente a las soluciones que en el pro- para ver de llevar sus propios cajdos 
yecto catalán, el dictamen de la Comi-;espumosos o asentados. Acaba de elevar 
sión y los discursos del jefe del Gobier-jhasta el 30 por ciento la inmovilización 
no, se han preconizado, nosotros hemos i o "blocaje" del vino que entra por sus 
expuesto con absoluta consecuencia y]fronteras, medida que casi no daña hoy 
honradez las que creíamos más conve-ia España, pues nuestra exportación vi-
nientes para el bien de Cataluña, sin¡nícola a Francia se ha reducido a la 
menoscabar los írrenunciables derechos ¡nada. 
del Estado español y del resto de las Pero al mismo tiempo es <. 
regiones españolas. ¡cómo se afina en este país cuantas no ^ 
Papen ha dicho que ejl Gobierno comba 
te el "bolchevismo espiritual e intelec-
tual", porque contri el bolchevismo po-
lítico y de acciár^directa tiene el Esta-
do recursos máTque suficientes. enriquecían de generación en generación. 
E n laicas! totalidad de las escrituras de 
Piietarios y aparceros dvian felices, en 
m>edio de una paz patriarcal. Los apar-
ceos a fuerza de trabajar la tierra se 
muy seguro de la madurez de su des-
cendiente (sesenta y cinco años) para 
los negocios, aún se muestra dispuesto 
a pasar el gran charco oceánico. L a 
prohibición puede durar, a su juicio, un 
Diario* racistas suspendidos 
Es indudable que el Gobierno, a lo me-
nos en la apariencia, quiere mantener-
se neutral en/la lucha. En estos días la 
Policía de Ca'ssel, después de largas iu 
año. pero de los diez y ocho meses no vestigacíonesí, ha descubierto que los 
pasa. Se estima además que, como se 
trata de vinos ligeros, su entrada esta-
ría autorizada en Estados Unidos con 
sólo que la ley Volstead fuera solamen-
te modificada. Si así ocurre y sólo se 
admitieran 
venta terrenos, que han formulado 
los notaiVog de esas /.onas agrícolas, fi-
guran los\ aparceros como compradores. 
Una gran Wntidad de esos aparceros se 
han ido con\virtiendo a su vez en pe-
queños propietaitíos. Otros se han cons-
truido casas, bodeWag y graneros de ma-
autores de uh robo de armas en el cuar-
tel de la Pplicía fueron racistas, y ha 
conseguido/ recuperar parte de las ar- , 
mas y moniciones robadas, que en total |yor caPaCjaaa y ae^mayores comodida 
fueron revólvers de reglamento y j^es ^ e las masías d̂ r i0g propietarios 
ad itieran los vinos ligeros, Españal 6.000 ca/tuchos. También en Hamburgo, lEn las Cajas de Ahorro y . establecimlen 
saldrá perjudicada; el sol, nuestro mag- pero ejrfto ya no es Prusia, la Policía ba !tos dp crédito del Panad(S«\i , • * 
de notar nifiCO so1' sería eI cuJPablc del recogido en una taberna donde se re. | os de crédito del Panadés ^ a casi tota-
uníaSflos racistas un fusil, tres carabi-!lida(i de los millone3 depositados, perfe. 
Vea el colega nuestro fondo de hoy. 
Compare las ideas capitales del mismo 
con las tradicionalmente defendidas en 
E L D E B A T E . Son las mismas. Prueba 
evidente de que se puede ser autono-
mista declarado y enemigo del sistema 
ticias de allende el océano parecen pre-i 
sagiar el fin de la ley seca, o al menos.' 
su variación. Por si esto acaece, Fran-
Don Alfonso a L a u s a n a ' n a / y tres revólvers, todo ello bien pre-
sto de municiones. 
Otro golpe a los racistas ha surgido 
necen a los "rabassaires". Los conts-atos 
de arrendamiento son interesantes. Ir,.-
cada tres, cuatro, cinco o más boyeros 
de sembrado, uno o dos pertenecen al 
Don Alfonso de Borbón saldrá mafta-
cia se prepara a dominar aquel mer-'' na eD automóvil para Lausana con oh/j en Hesse, donde el Gobierno, a causa de 
cado. | jeto de ver a su hijo primogénito ,v •'se-¡las afirmaciones publicadas en los perió-
Un francés dueño de restaurantes de &uirá luego para Checoslovaquia. Lejdicos de ese partido, asegurando que ¡propietario, los demás son del aparcero, 
I jautonómico que en este momento se lujo en Nueva York ha hecho ya un i acompañará el duque de Mnranda, el los ministros de Hesse estaban en con- que cultiva la tierra. De esta forma la 
l'lquiere articular. pedido de vinos de Burdeos y Borgoña cual ha desmentido rotundamente la. vivencia con los comunistas y apoyando cosecha del anarcero es trióle cuArtn 
Como se puede sostener la necesidadide un millón de galones, o sea, 45.000; noticia del viaje de don/Alfonso a Biá-|fti aserto con documentos falsos, según . p ' cuaaru-
táe una profunda Reforma agraria—ha-1 hectolitros. Desde luego, este vino per- !rritz- Se ha enterado/de la circulación ios comunistas ha suspendido a nueve ple 0 cinco veces mayor que la del pro-
[ce muchos años que la estamos soste- manecerá almacenado dispuesto para el dc .tan falsa uueva cjm verdadera ex- diarios racistas hasta el 4 de agosto, ha pietario de la tierra. E l pago de contri-
ij'niendo—y combatir a fondo unas basesjembarque el mismo día que la ley seca kafteaa. / procesado a cuatro diputados del' parti-jbución, abonos, etc., corren a cargo del 
y un proyecto que creemos gravemen-|sea anulada o modificada en Norteamé-I E j oro de FrancÍa ldo y a dos funcionarios, y ha pedido al j t j d j at)arcero ^ w j - „ _ 
te perjudiciales para la economía na-rica. E l dueño de los restaurantes neo- ~f- ¡fiscal la detención de otro diputado. f. p 0 ^ aparcero, según se es-
i cional. yorquinoe piensa vivir más que la ley; Por segunda vebfQ balance del Ban- M,,eva nm+ae+t A* R PP^6- aunque la mayor parte de las ve-
Y es que la complejidad extraordina- seca, y eso que ha cumplido ya los no.!co de Francia ry^istra una disminución| mueva proieste. ae Hraun ces ,e a cuerita del propietario 
¡ ría de estos problemas de carácter po- venta y siete años. E l mismo día del del encaje oro lítico y social hace posible una variedad 
grande de matices y posiciones, que no 
es exacto—ni justo a veces—reducir a 
dos extrema1? e inconciliables. 
"or valor de 97 millones 1 
Congreso democrático de Chicago cable-i de francos transferidos a Suiza. Por 
grafió a un hijo que viajaba por Euro-! otro lado, semala la Prensa financiera 
E l ex presidente del Consejo prusia-
no, Braun, ha protestado nuevamente 
cerca del presidente del Consejo del 
De generación en generación se res-
petaban esos contratos en medio de la 
mayor paz y alegría, hasta que los hom-pa para que preparase el asunto, y no que el movii/uento de oro es e mes es|Reich ^ las med.dag adop,adas 
^ . . . . ^ . . m . m , ^'"rable a / los Estados Unidos adon-, concernientes a la destituc¡ón ^ su'|bres de la Esquerra se lanzaron a pre-
. . . . . . ^ I f - n H ^ i ^ n L - Lta m*- w i « 7 t m ^ a l amanl,0 dc ^ S " ^ " - ! cargos de los miembros del ?intiguo Go-ldicar sus doctrinas demagógicas, hala-Las m e a-, dp Centro'tende imponerse sin más justificación de Chile y fie Canadá, pero, sin embar- K, * „ & " ^ , 1̂ „ , Las milicias del centro la ^ ^ superioridad no püe_ g0 • • L W r m a t i o n " no cree que haya b:eprno Plusiano- . l&ando la ™ ¿ ™ de los aparceros con 
católico alemán crea sus! de contestarse de otro modo que con la: de concebí; .• demasiado g t t e i t o o ^ p r u s i ^ r de1 Ia Promesa ^ ^ incautación de las 
- o valdría w aoiar. nua aumenta estos chai de c o - e m p i e a d c > ios Fondos públicos pa-i rra's' •I-)esd€ entonces, la transforma-milicias. L a grave situación política ac- violencia negar este derechc 
III NO O U I E R E E L G O B I E R N O 
a S S ^ ' 1 ! 2 8 - E 1 R*y ^ rogado 
Jcept 
e;w>.Q ~ ""o-—n.ey na e 
parecidamente al señor Maniú que 
u Presidencia del Gobierno, pero 
ahora la ,tlco ea negativa-
actitud de dicho poli-
do un cierro pencral si no se accedo 
a las peticiones que han formulado 
(páginas 4 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Desordenes en el Pa-
nadés.—Se celebra en Bilbao la fies-
ta de San Ignacio.—En Zafra dimi-
ten varios concejales como protesta 
por las persecuciones realizadas por 
el alcalde.—La Unión Agraria Serra-
na celebrará un mitin el domingo en 
la Plaza do Toros de Aracena (pá- i quien determina su nacimiento y orga-j diferencia entre las milicias que los oa-1 
Riñas 1. 3 y 4). fl nización. ¡tólicos puedan verse obligados a 'jrmar' 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno de ' 'de la propaganda de ideas y sentimientos, un lado u otro. Que mientras estas úi 




La Pr/ensa financiera relaciona t a m - P r o p a g a n d a electoral, las autori-1ción de la <? los campos viene 
bién el/descenso de la l':bra, que ha dades ^an ordenado que se abra un ex- siendo un fenómeno progresivo. Se te-
Hesse ha suspendido nueve penodi-
coa racistas hasta el 4 de agosto. 
Según el jefe nacionalista Hugenberg, 
loa racistas no tendrán mayoría.— 
Graves disturbios en Wáshington por 
loa veteranos de la guerra.-Ha em-
pezado la ofensiva contra los rebel-
des de Sao Paulo (páginas 1 y 4). 
tual del país, provocada por la- actúa- tanto como negar el derecho a vivir. La t i f l ó n ,
ción de constante y sistemática violen- decisión adoptada por los catón :os ale 
vida, el derecho de legítima defensa.!te y existirá siempre una fundamental, genc^ ¡ J * J J g j ¿ reprl" las responsabilidades a que hubiere lu- 6 
s en Otawa respecto a la Dolí-l^ar, 
m/.ctciuu. , . ,.. , • w. . i J tioaf monetaria dc Imperio. Si se fue-
Nadie más enemigo que los católicos y los organ.smos políticos análogos de ra I una esVdb[],¿(iJn de libr&aC ^ , no civi] de Barcelona sin dar a log ^ 
"L/rhfoitaáttpg*, hubiera sido necesario:. BERV.I.N• 2S:—Co^o consecuencia de, bassaires" la posesión de la tierra que por la fuerza. L a fuerza material priva- timas son "activas" y constituyin un 
da, puesta al servicio de una causa, DO medio de lucha para aniquilar al ad-
puede ser legitima en las luchas civiles 
sino como arma defensiva. Ni conduce, 
al fin de la jornada, a otros resultados 
'que al predominio de quien tiene, no la 
¡razón, sino la posibilidad de combatir 
con más violencia. 
' Pero a la agresión brutal de quien pre-
la Esquerra llevarla a un reparto 
I de tierras. Alguna decepción ocasionó 
Más destituciones el que ComPaiiys abandonase el Gobicr-
qi/e precediera a la Conferencia en lu- !as !nedldas adoptadas por el Gobierno lt 
~ / , r A * ^ ^ « i - c_i__t__ nat- iioa-ar Q U ^«-o- ,~Í , ,„Í>Í„ cuiuvaoan. Ahora 
versarlo, aquéllas han de tener en todo 
caso un carácter meramente defensivo. 
E l partido católico alemán, cuyo pres-
tigio entre sus mismos adversarios, acre-
ce de día en día, lo ha entendido así. Y 
su conducta es sabia, laudable y ejem-1 
piar. 
« r de seguirla.—Solache. 
Los teléfono^ de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
par llegar a la reorganización adminis-l",'lvau,lu- existe & presenti-
tratíva de Prusia. Von Papen ha deci-1 ml€nto de que en la vendimia no ten-
dido jubilar al director de uno de losjdrán nada que dar a los propietarios y 
departamentos ministeriales. i qU€ las tierras y sus productos serán 
La misrr- medida ha sido adoptada én L 1fta V proauctos serán 
lo que se refiere a un presidente de re-l á p t e r o s . A este respecto se 
gencta. nueve subprefectos y un presl- tIenc una &ran confianza en que si pian-
do >te del departamento de Policía. |tean el debate en el Parlamento, Com-
Viernes 29 de julio de 1932 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.12S 
panys hará valer su influencia y las 
Cortes decretarán ese despojo de tie-
rras que se prometía con tanta seguri-
dad a los aparceros en visperas de las 
elecciones. 
E l grado de excitación en Aviñonet, 
Subirats y Plá del Panadés llega a tér-
minos inauditos. Algunos "rabassaires" 
dicen que esperan órdenes para lanzar-
se a los mayores excesos, y en los pun-
tos del Panadés en que los "rabassai-
res" permanecen indiferentes a la cam-
paña demagógica, se ha iniciado una 
propaganda intensamente comunista. 
Parece que existe un especial interés 
en que el conflicto no se resuelva. Ante 
la noticia de que mañana se celebrará 
una reunión, convocada por el ministro 
de Agricultura, el conflicto del Pana-
dés se ha agudizado. Hoy han sido 
prendidas fuego varias gavillas de tri-
go y la Guardia civil ha tenido que 
ahuyentar las cuadrillas de payeses que 
se disponían a apoderarse de las cose-
chas.^—Angulo. 
Dica el gobernador 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
d e A l i c a n t e 
B A R C E L O N A . 28.—El gobernador ci 
vil al recibir este mediodía a los perio 
distas les manifestó que había recibido 
un aviso del ministro de Agricultura 
para que se notificara a las representa-
ciones del Instituto Agrícola catalán de 
San Isidro, de propietarios del Panadés 
y a los rabassaires de la misma comar 
ca, a fin de que mañana se encontraran 
en el ministerio de Agricultura para 
tratar del pleito de los campesinos del 
Panadés. Coincidiendo con este aviso 
—siguió diciendo el señor Moles—y co-
mo si hubiese alguien que tuviera inte-
rés en que este asunto no se arreglará, 
han aparecido por varios pueblos de la 
comarca del Panadés grupos de cam-
pesinos que con carros han tratado de 
apoderarse de los frutos y de las cose-
chas. 
Las noticias que se tienen en el Go-
bierno civil son que en Aviñonent la 
guardia civil evitó estos desmanes, pues 
habiéndose dado cuenta de la maniobra 
salió al paso de grupos de diez y once 
campesinos que con carros se dirigían 
a los campos y los hizo retroceder. 
En e\ Plá del Panadés se practicaron 
varias detenciones de obreros que tra-
taban de quemar los frutos, o de apode-
rarse de las cosechas. En Subirá se lle-
garon a quemar los haces. L a Guardia 
civil logró apagar el fuego y salió en 
persecución de los autores de estos ac-
tos de sabotaje. A esta hora—añadió el 
señor Moles—estarán detenidos muchos 
de los autores y delegados de rabassai-
res, quienes serán entregados a la auto-
ridad judicial. L a Guardia civil tieve 
A L I C A N T E , 28.—La Junta de la Ju-
ventud Católica ha publicado el siguien-
te manifiesto: 
"Al constituirse oficialmente !a Ju-
ventud Católica de esta ciudad, nos 
apresuramos a dirigirnos ai pueblo ca-
tólico de este bello rincón de Levante 
para darle cuenta de nuestro fin, a la 
vez que solicitamos de su generosidad 
e¡' apoyo de la obra 
L a Juventud Católica abarca a todos 
los jóvenes catóLcos, pertenezcan o no 
í otras Asociaciones piadosas, siendo 
su fin el de informar la vida intelec-
tual y moral de ios jóvenet en los prin-
cipios de la Religión católica. 
Su lema, que responde al título de 
"Piedad, Estudio y Acción", condensa 
todo el amplió campo en que ha de ac-
tuar la Juventud Católica: la formación 
de los jóvenes en la piedad, para que, 
informada por ia fe, produzca el fruto 
de las buenas obras, y preparación in-
telectual adecuada que los disponga pa-
ra una labor eficaz. 
Por ser la Juventud Católica un au-
xiliar de la Iglesia, a la que sirve di-
rectamente, y sólo de un modo indirec-
to influye en la prosecución de la pros-
peridad pública temporal, objeto propio 
del Estado; reiteradamente el Papa re-
comienda a la juventud que no "haga 
política" y cuiden de no confundirse con 
ningún partido político. 
No se trata con esta restricción de 
inculcar a los jóvenes, futuros ciudada-
nos, la abstpnciór en los negocios e in-
tereses del Estado, por cuanto se deja 
en libertad a todos los miembros para 
que, fueia de la Juventud, puedan ac-
tual en ese sentido. 
Son los momentos actuales críticos pa-
ra la Religión. Las logias masónicas di-
funden constantemente doctrinas sub-
versivas e impías, y el joven católico no 
puede permanecer pasivo; necesita dar 
fe de vida, conocer a fondo la sociolo-
gía cristiana, para contrarrestar toda 
esa ola de descristianización que se cier-
ne sobre vosotros; y para conquistar ta-
les posiciones precisa un perfecto cono-
cimiento de 'as normas que la Alta Au-
toridad de la Iglesia con visión clarísi-
ma nos triza, las cuales se adquieren 
mediante el estudio. 
¡Jóvenes que sentís la necesidad de 
OPINION SOCIALISTA SOBRE HITLER 
o 
N o s e l l e g ó a v o t a r e l a r t í c u l o s o b r e E n s e ñ a n z a 
Tampoco lo fué el apartado décimo de la base sexta de la Reforma 
agraria, que la Comisión retiró para nuevo estudio. A primera hora de 
l a tarde empezó a discutirse el proyecto de ley sobre reclutamiento y 
ascensos de los oficiales del Ejército 
e r e a n u d a l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s d e s p i d o s d e l a T e l e f ó n i c a 
Se abre la sesión a las cuatro y cuar-
to, presidida por el señor Besteiro. 
Los escaños y tribunas, casi desier-
tos. 
E n el banco azul, ningún represen-
tante del Gobierno. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior y se da cuenta del despacho de 
oficio. 
Durante la lectura entran los minis-
tros de Trabajo y Hacienda. 
Orden del día 
—Mira, Hltler es como este cigarro: una cubierta marrón y todo acaba 
en humo. 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
L a f i e s t a d e S a n I g n a c i o 
e n B i l b a o 
Manifiesto de los diputados nacio-
nal istas y tradicionalistas 
GRAN FESTIVAL EN IBAIONDO 
E l d i a 6 s e r e u n i r á e l 
C o n g r e s o b o l i v i a n o 
ya que en la forma que se ha hecho se 
ha eliminado a muchos oficiales de gran 
cultura y capacitación militar, sin ba-
berse obtenido beneficio para el Tesoro, 
ya que la disminución conseguida en 
Guerra ha repercutido en un aumento 
en Clases Pasivas. 
Califica de gravísimo error el proyec-
to, por no haberse aprovechado en él 
las enseñanzas derivadas de la Guerra 
europea. 
Analiza la reorganización de las dis-
tintas Armas, que estima deficiente, y 
pregunta al ministro de la Guerra si 
cree que los seis escribientes que exis-
ten en las oficinas de Movilización, pue-
den ser suficientes para movilizar miles 
de hombres en un momento dado. 
Estima también que debiera divulgar 
Definitivamente queda aprobado el 
proyecto de ley implantando un Avan-
ce catastral rápido a base del empleo 
de fotografías aéreas. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Se da cuenta de una proposición del se el conocimiento de la guerra de ga 
ley del señor Blázquez, sobre organiza-¡ ses, al igual que se hace en todos los 
' Centros docentes del Extranjero. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA, 
advirtíendo la fatiga de que da mues-
tras el orador: ¿Si desea hacer una 
pausa su señoría?... 
E l señor J I M E N E Z : Me encuentro, 
en efecto fatigado. 
E l presidente de la CAMARA: Lo 
comprendo. . 
ción del Cuerpo de Corredores-Intérpre 
tes marítimos, que es tomada en consl 
deración. 
(Entran los ministros de Marina y 
Agricultura.) 
También queda tomada en considera-
ción otra del señor Vázquez Torres, so-
bre expropiación del Matadero de Mé-
rida. 
Se pone luego a debate un dictamen 
DiSCUtirá las medidas que deben: de la Comisión dea la Presidencia sobre 
tomarse en el conflicto con 
el Paraguay 
BUENOS A I R E S , 28.—Noticias reci-
bidas en esta capital, procedentes de L a 
Paz, anuncian que el Congreso bolivia-
no se reunirá el día 6 de agosto próxi-
mo, al objeto de discutir la adopción de 
tiago, con motivo de la fiesta de San 
Ignacio. E n la nota hacen un Uamamien-
vuestra formación católica, acudid alto a todos los diputados a Cortes de de-
nuestras filas! ¡Católicos alicantinos: ¡rechas. E l Ayuntamiento de Bilbao acor 
B I L B A O , 28.—Los diputados a Cortes 
por Vizcaya de derechas, tanto nacio-
nalistas como tradicionalistas, han pu-
blicado una nota dirigida al pueblo y , 
a las autoridades, invitándoles a qUe las medldas Q"6 ^ juzguen oportunas en 
acudan a la misa solemne que se cele-i10 i lat ivo al conflicto entre Bolivia y 
brará el dia 31 en la Basílica de San- el Paraguay. 
Más tropas al Chaco 
i la proposición de ley relativa a la pu-
blicación del Escalafón general del Cuer-
po de Porteros de los Ministerios civi-
les, que es aprobado sin discusión. 
Reclutamiento y ascensos 
BUENOS A I R E S , 28.—El periódico 
"Noticias Gráficas" anuncia que para 
Cooperad a esta obra de Acción con elldó también "conceder la banda munici-¡evitar una lucha armada entre Bolivia 
envío de libros de consulta para sus ¡pal para que en dicho día dé concier-|y Paraguay, los Estados Unidos, Argen-
"Círculos de estudios"! ¡tos en el Arenal a base de música vas- tina y el Perú han intentado intervenir. 
E n vuestro domicilio social del Gen- ca. Los "txistularis" recorrerán las ca- pero añade que los bolivianos quieren 
tro'Católico os esperamos. liles de la población. E l partido nació- hacer la guerra y que el Gobierno de La 
'nalista ha organizado un festival que ¡Paz ha enviado 1.000 hombres a la re-
gión del Chaco órdenes concretas de detener a toda per-, organizar algún acto nara el se celebrará en el campo de Ibaiondo 
sona que intente verificar actos como ^ n ag0gt0 
los que acaban de realizar, e incluso 
hacer fuego contra quienes se resistan 
a la fuerza. Se procederá con gran ener-
gía y desde luego no habrá contempla-
ciones de ningún género. No sería ex-
traño—terminó diciendo—que el minis-
tro, ante la actitud violenta en que se 
han colocado los campesinos, suspendie-
ra la conferencia que había de celebrar-
se mañana para arreglar el asunto. 
El presidente de los 
"rabassaires" 
E l presidente d'e'los '"rabassaires" se 
encuentra en Madrid. Ayer conferenció 
con los ministros de Obras públicas y 
de Hacienda y también con el jefe de la 
minoría catalana, señor Companys. 
Un artículo de " L a 
Vanguardia" 
Un aeropuerto 
^ A R C E L O N A , 28.—Esta mañana la 
C o m i s i ó n municipal de aeropuertos, 
acobipañada de los asesores técnicos, ha 
salido del aeródromo del Prat para es-
tudiar los aeropuertos de Europa más 
importantes, a fin de instalar luego uno 
análogo en Barcelona. 
Cierre de un? fábrica 
ÍBARCELONA, 28.—Una comisión de 
obreros de la fábrica de tejidos de José 
Iqert ha visitado ai gobernador para 
protestar de que el patrono haya cerra-
con asistencia de dos mil 
zaris". 
'ezpatadant-
Pr. 'esores franceses 
B I L B A O , 28.—Mañana llegará a Bil-
bao una comisión de once profesores y 
treinta y dos alumnos de la Escuela 
Normal de Burdeos, que vienen a visitar 
Vizcaya. Serán obsequiados con una ex-
cursión por la costa y visitarán la Ca-
sa de Juntas de Guérnica. De aquí mar-
charán a Burgos. 
También anunciaban la mediación de 
Francia e Inglaterra, pero un telegra-
ma de Londres desmiente la noticia. 
» * • 
BUENOS A I R E S , 28.—El ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, señor 
Zallas, ha llegado a Santiago de Chile 
para solicitar el apoyo chileno con el 
fin de encontrar una solución pacífica al 
conflicto paraguayo-boliviano. 
de la oficialidad 
Se pasa a discutir a continuación el 
dictamen de la Comisión de Guerra, s i -
bre el proyecto de ley relativo a reclu-
tamiento y ascensos de la oficialidad 
del Ejército. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Se abre discusión de totalidad. He de 
advertir a los señores diputados que 
sólo se dedicará en el día de hoy una 
hora a la discusión de este dictamen. 
E l señor J I M E N E Z y J I M E N E Z con-
sume un turno en contra. 
Comienza por referirse a la ley de re-
tiros decretada por el señor Azaña, y 
dice que, aún conforme con la "poda", 
ésta ha debido hacerse de otra manera, 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le dice que como ello es antirreglamen. 
tario, debe .esperar a que se ponga a 
discusión la por él presentada. 
E l señor B A L B O N T I N : ¡Parece men-
tira que no haya quien defienda esa en-
mienda! 
Enmienda socialista 
E l señor MORENO MATEOS, socia-
lista, defiende otra en la que propone 
que se adicione a este apartado décimo 
el siguiente párrafo: 
"Para determinar en cada caso si la 
propiedad rústica perteneciente a un so-
lo titular excede o no de los tipos de su-
perficie fijados, se acumularán todas la,g 
fincas que posea en cualquier punto de 
la nación." 
E l señor S E R R A MORET le contesta 
por la Comisión, oponiéndose a la admi-
sión de la enmienda, fundándose en que 
en todo el dictamen, del principio al fin 
se habla de fincas y no de propietarios' 
y con arreglo a este mismo criterio sé 
ha redactado igualmente el apartado dé-
cimo. 
discurso. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
L a aprobación de esa enmienda—aña-
E l señor J I M E N E Z , después de í*8"jdé-^-aUpondrtá nada menos que hacer un 
cansar breves momentos, continua su[inventario de todag lag fincas de ^ ™ 
ña y una relación de las que posee cada 
propietario, cosa casi imposible de rea 
que en España este Cuerpo no ha ser-']¡zar_ 
vido para nada. E i Señor MORENO MATEOS rectifl 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E - ! c a i ^ s t e en la neCeSidad de que sea 
JO: Eso, según su señoría, que discuteitomada en consideración su enmienda 
este asunto con un criterio de Pérez!qu,e no es irrealizable, como ha asegu^ 
Zúñiga. (Risas.) jrado el señor Serra Moret. 
Un DIPUTADO radical: E l Estado| E l señor A R A G A Y , de la Comisión 
Mayor, en proporción, ha tenido más'interviene para fijar su posición con res-
baja.s en campaña que ningún otro pecto a esta enmienda y considera como 
Cuerpo. Ul mayor absurdo el rechazarla. 
E l señor J I M E N E Z analiza los estu-| Añade que cuantas veces se ha trata-
dios que se exigirán a los oficiales y los ido de este asunto en el seno de la Co-
juzga excesivos e inútiles. Imisión, se ha hablado de tierras y no 
Se refiere a la forma de los aseen-¡de fincas, y que siempre han sido recha-
sos y señala el peligro de que se vuelva izadas cuantas fórmulas se han propues 
a las antiguas camarillas y al favori 
tismo. 
Termina refiriéndose a los ascensos 
por méritos de guerra y pidiendo justi-
cia, tanto para otorgar los ascensos 
como para eliminar a los que no lo me-
rezcan. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
ASUNCION (Paraguay), 28.—Respon-
Despido de obreros! diendó a los esfuerzos que realizan en 
señoritos de café. (Aplausos de los so-
cialistas y protestas de la oposición.) 
E l señor CID rectifica brevemente. 
E l señor F A N J U L propone que se ad-
mita la enmienda con la variación de 
B I L B A O , 28—El gobernadoi: interino 
señor Donoso Cortés manifestó que el 
dd la fábrica sin abonarles los jornalesj delegado de trabajo de Vizcaya se ocu-
dí* despido. | pa de solucionar el conflicto surgido en 
Calles en mal estado 
to para obviar las dificultades que la 
realización de lo establecido en la en-
mienda considera el señor Serra Moret 
que tiene. 
Yo—dice—planteo a la Cámara la 
misma pregunta hecha a la Comisión: 
es decir, si considera que es irrealizable 
la formación de un censo de propieta-
rios y de las fingas que poseen. 
Censo de propiedades 
E l señor S E R R A MORET interviene 
nuevamente. Dice que muchas de las fin-
cas catastradas .no lo están a nombre 
de sus verdaderos propietarios. Los úni-
cos datos aprovechables serían los que 
figuran en los Registros de la Propie-
dad; pero esos no son suficientes. 
Yo, socialista, digo que lo que se pro-
e en 
Un invento 
B I L B A O . 28.—El presidente interino 
' B A R C E L O N A , 28.—Los periódicos se 
quejan del mal estado de algunas, pues 
desde que algunos obreros levantaron 
losVadoquines, y formaron barricadas con 
B A R C E L O N A , 28.—"La Vanguardia" <¿tfjevO d 
publica una impresión de la sesión par-i^ún concejal se ha ocupado de arreglar^el director de la Casa de Maternidad, 
lamentaría de ayer y, entre otras cosas, di [et pavimento. Iseftor Mendieza, acompañado de don Jo-
ce: "Repetidas veces dijimos, durante losj ' ' Entierro de las víctimas!8é Luis Echevarría, médico de aquella 
debates de la parte religiosa de la Cons / vNv . |entidad, el cual hizo entrega al señor 
la fábrica de loza de Aspe-Erandio, en;la región de] Qran Chaco 
la cual se anunciaba el despido de 115 para ell0i se han dado las órdenes 
obreros. 
* 3 — ^ •* ^ S U R U P P M P|DE M M NARANJAS 
Se suspende esa discusión y se entra 
a la de la Reforma agraria. 
Primeramente se pone a votación 
parte de una enmienda defendida en la 
sesión nocturna del día anterior, en la 
Washington ios reprtsentánte's de varios que se pedía que la parte de tiérras|décir que los hijos han de ser W t ó f c ^ j n p ñ B ^ l i r ' m S ^ Í ^ S i R M L U z a b l 
paises neutrales para evitar un conñvjto' que no se eqpropian se aumente en un " 
bélico entre Bolivia y el Paraguay, el 25 por 100 por cada hijo que tenga el 
Gobierno paraguayo ha anunciado qae propietario. 
Puesta a votación ordinaria, después 
de hacer constar la Comisión que, es-iza también la enmienda con esta modi-
tudiada dicha enmienda, ha' acordado ficación. 
oportunas a los jefes de las fuerzas pa- rechazarla, votan en pro 36 diputados! Los diputados agrarios piden votación 
ra que permanezcan estrictamente a la y en contra 51. Como no hay número nominal y la mayoría se indigna, 
defensiva.—Associated Press. !suficiente de diputados—el reglamento E l señor L L U H I , catalán, grita: ¡Que 
exige ciento—se aplaza la votación. se declare sesión permanente! Si no, no 
E l señor CID, en otra enmienda, pi- acabaremos nunca 
no cometerá ningún acto de hostilidad en 
res forzosamente o menores de edad. un régimen capitalista. Y si nosotros de-
Un DIPUTADO socialista: ¡Puertas cirnos qUe no defendemos ningún princi-
falsas, no. pio S0Ciaiista puro en la Reforma agra-
ria, no hay que alegar que ésta fracasa E l señor PALANCO ROMERO recha-
de un accidente Carabias de una aguja, inventada por él, con la que afirma que se suprimen 
titución, que los esfuerzos anticlerical^ 
de la Esquerra catalana les serían inút|. 
les; que brindaban extremismos que B A R C E L C * ^ ' 28 —Se ha celebradoios dolores de la mujer en el momento 
die había de agradecer. E l tiempo ha ei entierro A6 los Jóvenes Sintes y Se- de alumbramiento. 
venido a confirmarlo, dando investidura, g.ura que jj^jrieron en el accidente de Nacionalista detenido 
de realidad a nuestros temores. Af^ei autornóvil de cí^steldefell. Presidieron el 
mismo estatismo ensorberbecido quf to- aiCaJde v unos c(?nseÍerc>s de la Generali-j B I L B A O , 28.—Ha sido detenido y en-. 
marón entusiasmados los hombres; de!dad y familiaSgs de las víctimas. Laícarcelado el propagandista nacionaiista¡do para sus representados una protección 
~1 manifestación de ddel0 fué numerosa. |don Esteban Isusi, a consecuencia de 
UN ARANCEL 
OTTAWA, 28.—Los representantes del 
Comercio de naranjas y limones, que 
toman parte en la Conferencia imperial 
en nombre de la Unión Surafricana y de 
Rodesia del Sur, se han dirigido al mi-
nistro británico de Agricultura, pidíen 
porque no se incluye en el proyecto esta 
enmienda. Nosotros vamos sencillamen-
te a hacer más asequible la tierra a los 
obreros agrícolas. 
E l señor B A L B O N T I N se levanta a 
explicar su voto, que es favorable a la 
enmienda, por cuanto considera que una 
de se adicione al párrafo 10 de la base E l señor CAÑIZARES, socialista: ¡Co-lReforma agraria debe tender a l a supre 
sexta otro que diga así: mo esta Cámara es una Cámara de pro- sión de los grandes terratenientes. 
"Cuando se trate de un padre de fa-iPietarios y no de trabajadores!... E l señor B A E Z A MEDINA, radical-
milia, a instancia suya se computarání Verificada la votación nominal, quedajsocialista, dice que no habla en nombre 
los límites superficiales que en este nú-rechazada la enmienda por 162 votos de esta minoría, sino en el propio, para 
la Esquerra es el que ahora ahoga, el 
Estatuto de Cataluña, el que práctica-
mente lo ha ahogado ya en parte 
importante y viva. E r a equivocado con-
^ l i n a Pn5iÍPnnHqlun discurso pronunciado en un mitin 
Nund eri<1Je"tlua|reCientemente celebrado en Castillo-Ele-
B A R C E L O N A , 28.—t^a mujer alqui- ¡jabeitia. 
fiar en que la fuerza enorme que ô ^ ^ " ^ ^ ;;oDÍedad de"' Antonio I —Una Comisión de republicanos y so-
respetaba la religión, llegar^ humilde y 10 un auton DIV. ,_ ,. 
lagotera después a respeta 
derechos de una lengua." 
J Durán v ordenó al chó^r que la lleva-palistas de Erandio visitó al goberna-
todos los I «rLi-J T,, rovincia de Ta-ldor interino para manifestarle que los 
de tarifas para sus productos 
Se cree que esta protección de tarifas, 
aumentará en estos artículos los dere-
chos de Aduanas del 10 al 15 por 100. 
a escuadra i ta l i l a n a 
Las Gí^rteleras de 
ra a Borjas Blancas, p 
rragona, y al llegar a es^a población, la 
mujer manifestó al chófer que se había 
equivocado, pues donde e^a queria 
nacionalistas el día de San Ignacio se i 
proponen izar en sus locales la bande- ROMA, 28.—Las actuales maniobras 
ra de su partido y que ellos trataban de!navaies ^ ia escuadra italiana susci-
OS periódicos e r a ' r B o í j ' a s ^ d e laTrovincia de Zara-|impedirlo. E l gobernador les manifestó:tan vivísimo interés. 
v ' a De regreso de este último punto, que si los elementos nacionalistas, ade-| Se hace observar que el tema de las 
8.—El gobernador ci-y VeZ en Barcelona. V mujer en más de hacer ondear la bandera nació-¡maniobras, traducido al lenguaje vulgar, 
terminantemente queiCUeStión dijo al conductor dé1 coche que palista colocaban al lado de ésta la na- trata de resolver en caso de guerra, el 
nuevamente se había equivoclíílo. En vis-^jonal, no podía impedir dicha exhibí-|aprovisionamiento de juna , no por el 
B A R C E L O N A 
vil ha prohibí-; 
en las Redaj^íones de los periódicos y 
en sus bakíenes se coloquen carteleras 
con notic^g de la discusión del Estatu-
to. E ^ ' a evitar que se formen grupos 
y,puedan surgir manifestaciones como 
./Ta de ayer. 
L a manifestación del 
ta de ello, se puso el caso conoci-
miento de las autoridades, y se^ha pom-
probado que la mujer sufre de enajena-
ción mental. Ha quedado detenidS-
Un perro hidrófobo 
Riñas políticas 
B I L B A O , 28.—En Lemona, con moti-
vo de una riña en la que tomaron par-
te elementos de ideología política dis 
tinta, trató de Intervenir para apaci B A R C E L O N A . 28.—Los agentes 
Policía salieron al encuentro de un pe-^fuar los ánimos el síndico señor Gil 
rro hidrófobo que por la carretera delEc1fÍ§^rría. pero los contendientes • la 
B A R C E L O N A , 28.—En la Generali- Riera Blanca mordía a cuantos anima-iemprení^eron con él y le destrozaron 
dad ha estado la Junta directiva de Ul- les encontraba. Los agentes le dieronlla vara. Pasta ahora no hay ningún 
tramarinos para pedir al señor Maciá mUerte dptpnidn. 
Sur sino por el Este. 
Admitiendo la hipótesis de la neutra-
lidad de las naciones del Mediterráneo 
oriental, sería posible llegar a Tripr».ita-
nia y aprovisionarse en Oriente y el Nor-
oeste. 
mero se establecen, tanto en secano :contra 26 
como en regadío, con relación a cada E l señor C A S A N U E V A , en vista del 
uno de los hijos que tenga." 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
" E l señor P A L A N C O ROMERO, de la 
Comisión, señala la coincidencia de es-
ta enmienda con la recién votada del 
señor Casanueva, y dice que las mis-* 
resultado, da por retirada la parte de su 
enmienda que estaba pendiente de vo-
tación. 
Extensión de las fincas 
fijar su punto de vista en lo que se le-
laciona con el problema que se debate. 
Frente a la enmienda socialista se han 
señalado, a nuestro juicio, razones in-
controvertibles, por la dificultad de lle-
var un registro central de propietarios y 
por el colapso que sufriría, hasta que se 
consiguiese ese registro, el proyecto de 
Reforma. Pero la enmienda podría ser 
admitida si los autores de ella se limi-
tasen a decir que sólo se refieren a 'as 
fincas comprendidas dentro de los Ifanl-
E l señor F A N J U L , en otra enmienda, 
mas razones que la Comisión ha tenido Pide la supresión del apartado, o en ca-
para rechazar la anterior le obligan ai30 contrario, que se redacte así: 
oponerse a ésta. I "E1 Instituto de Reforma Agraria, en 
F l señor CID rectifica insistiendo en!^8^ de las circunstancias que concu-'tes de cada Registro de la Propiedad, 
la conven encS de aue se ap^ebe su rrai1 en cada provincia o re- E l señor M A R T I N E Z GIL, por la Co-
e n m i e ^ establecerá para cada una de ellas'misíón. dice que algunas de las razones 
una nrotección n a ? r K s famüias nume^ y SegÚn el CUltÍV0' la extensión máxima;expuestas son atendibles, y por ello, y una protección nara las familias nume ,que debe pogeer cada ag.ricultori a base'por la importancia ^ pide a la 
Además si se anrueba el dictamen de que la llclulda de dicho máxi-1 presidencia y a la Cámara que suspen-
Ademas, si se aprueba el aictamen, mo no da ser ¿nfenor a 20.000 pe- da en este instante esta discusión para 
se dejará en la indigencia a los hijos de . p t a - e F ^ ei1 ^ e "^i-aDLe esta aiscusion pai 
los propietarios. r ^ ^ ^ ^ A T Avrvs' t»niñit»ri 1 iqUe la Comisión se retire a ^liberar. 
^ - DAT A^T™ ¿«iiTTOrt L EI.s.enor P A L A N C O ROMERO, por la, (Rumores.) Esta petición se hace, como 
E l señor PALANZO ROMERO reco-Comisión, rechaza la enmienda, entre se ha hecho otras veces, para estudiar 
ge este ultimo extremo y dice que él otras razones, porque al fijar la renta'opiniones expuestas aquí, entre otras per-
conoce a muchos hijos de grandes pro- de 20.000 pesetas, serían muy pocas las sonalidades, por el señor Sánchez Re-
plétanos, que no trabajan la tierra, fincas susceptibles de expropiación. 
Los DIPUTADOS de la oposición: E l señor F A N J U L da por retirada la 
¿Y eso qué tiene que ver? enmienda. 
E l señor PALANCO ROMERO: Som 
lili 
í 
la libertad de Felipe Antolín, presiden-
te de dicho Centro, que fué detenido 
anoche en la plaza de la República. 
E l señor Maciá habló por teléfono con 
el gobernador. 
Los elementos extremistas están ex-
citados por la actitud de los guardias 
de Asalto. También en la jefatura exis-
te gran disgusto por la actitud de pro-
vocación y de manifiesta hostilidad de 
los manifestantes de anoche contra lo? 
guardias de Asalto, pues, incluso hubr 
quien escupió a la cara a un oficial 'a 
dichas fuerzas. 
Ordenes severas 
H I S T O G E N O L L 0 P 1 S 
Se da por retirada otra del diputado 
¡socialista señor ROJO, por no encontrar. 
•ll|{MIIIIIIII!!iniinil!IHIIIIIII!IIHIIIIHIIIIHIIinilllll ge éste en la Cámara y no prestarse a 
AUMENTA LAS FUNCIONES idefenderla ninguno de los firmantes. 
ORGANICAS D E D E F E N S A . 
man. 
Un DIPUTADO radical: E s un gran 
latifundista. 
E l señor M A R T I N E Z G I L : Aunque lo 
sea. Ello, después de todo, no supone en 
él, al pronunciarse contra los latlfun-
V 
B A R C E L O N A , 28.—El jefe superior 
de Policía reunió en su despacho a los 
jefes y oficiales de la Guardia civil pa-
ra darles severas órdenes, a fin de que 
no se tolere de ninguna manera y que 
se repriman con energía los atentados 
de cualquier clase o hechos contra los 
agentes de la autoridad, pues dice que 
no se puede tolerar que se quebrante el 
prestigio de los Cuerpos y el de las 
autoridades republicanas. 
Comunistas detenidos 
B A R C E L O N A , 28. — E n un registro 
efectuado por la Policía en la calle de 
Ventura Plajá se ha procedido a la de-
tención de varios súbditos extranjeros 
que estaban en Barcelona y que ante-
riormente habían sido expulsados de Es-
Muchos de estos individuos perte-
'̂ comunismo y parpes que tra-
m 
El encantador de serpientes toma gasolina para su "auto". 
("Ric Rae", París.1 
— E s e medicamento que me ha re-
comendado usted no me ha produci-
dlo efecto ninguno. 
—¡Qué coincidencia! A mí tampoco. 
("Sondagsnisse Stnx". Estocolmo.) 
E l señor B A L B O N T I N , aunque no la dl0T!' smo un alto esPíntu de ]UfC*fln 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , Ifirma, se ofrece a defenderla, ya quel Expone su temor de que se produzcan 
NEURASTENIA, CONSUNCION Icoincide con otra que él tiene presentada, imanifestaciones de P r e s t a en los cam-
ipos, al verse los obreros agrícolas de-
fraudados en sus deseos, y termina in-
sistiendo en la necesidad de que ie a'is-
penda el debate antes de votar la en-
mienda. * 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL, 
de la Comisión, cree que no procede sus-
pender este debate. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMABA 
estima también que no debe irse a 1» 
supresión total de esta discusión v pr0' 
pone que se deje en suspenso lo rílacto-
nado con este punto y se siga discutien-
do otros. 
E l señor F E C E D , de la Comisión, se 
muestra partidario de la suspensión ele 
este debate. 
Otro DIPUTADO de la Comisión, o1-
ce que no se opone á que se suspenda 
esta discusión; pero quiere hacer cons-
tar que este problema de unidad-finca 
unidad-propietario, es cosa que yn 5 
resolvió en la reunión tenida por la n'8' 
ñaña por la Comisión, a la que asistí 
el ministro de Agricultura. 
E l señor C A N A L E S , también de » 
Comisión, dice que ésta tenia el ' ^ ^ ^ 
sito, pero no llegó a recaer acuerdo, >-
mantener l a unidad-propietario. Picl 
también que se suspenda la discusión. 
E l se^or BAI BnNTTN f'Mma que 3É 
4 
— L a bebida no me permitía dedicarme al trabajo, así es que heipuede votar ia enmienda, dejando en 
. - j • i -i ¡bertad a los diputados para que voten 
femdo que renunciar... con arr(íglo a ^ COnciencla. 
—¿A la bebida? E l señor G U E R R A D E L RIO intervie-
No; al trabajo. ne para decir que no es posib.e aplaz^ 
("Journal Amusant". Paris.) í la votación de la enmienda y seguir di»' 
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L L U L b A Í L 
\1e111eb «o ue julio UB láat 
cutiendo sobre un dictamen que proba-;las Juntas provinciales dentro d« lo» sl-
blemente va a ser modificado. guientes limites." (Estos son los mismos' 
iialados en el dictamen.) 
Se aplaza la votación' A continuación se añadirá: 
1 "Para la expropiación de las prople-
« P R E S I D E N T E D E LA CAMARA íiades a que se refiere este apartado le 
propone que se discuta un voto particu- procederá por el orden de mayor a me 
lar que tiene presentado el señor Alva- ñor jjerfección en la manera de ser teni-
rez Mendizábal; pero antes pide que se das 0 cultivadas. 
someta a votación si se aplaza la vota-| Al cultivador directo a uso y oostum-
ción de la enmienda del señor Moreno'bre de buen labrador la Junta provin-
Mateos o no, entendiendo que el aplaza-1 cial le respetará dos y aún tres finca.'-
miento significa que prosiga el debate. en los límites señalados por esta Base y 
Se verifica votación ordinaria y se en el mismo término municipa., siemprt 
nronuncian por el aplazamiento 122 dipu-ique a dicho cultivador le fueran precisas 
tados y en contra 58. 'para la continuidad de su explotación, 
Se aplaza, por consiguienie, la vota-1 muy especialmente cuando ésta conati-
f jór de la enmienda hasta otra sesión, tuya una organización agrícola nacional, 
a fin de que la Comisión delibere, y se'bien sea completa, bien agroindustrial o 
continúa el debate. agropecuaria. 
(A: conocerse el resultado de la vo- Las demás fincas que cada propleta-
ta-;ón. 1? mayor parte de es diputados rio no pueda conservar con sujeción a 
abandonan la Cámara.) 1*8 normas del presente número de la 
1 E l Pfftbl A L V A R E Z MENDIZABAL, Ease sexta, serán entregadas en censo 
radical, se levanta a dífeia?r su veto ¡reservativo o enfitéutico con arreglo a 
paiücular, en el que propone q e el la Base 12 a sus cultivadores -ictuiles " 
apando décimo se reda- .̂e así; E l señor S E R R A MORET la rechaza 
"Las comprendidas en la;í grandes! en nombre de la Comisión, porque, de 
zonas regables, merced a obras realiza-1 aprobarse, no habria propietario que no 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
oas con e. auxilio del Estado y no com-
prendidas en la ley de 7 de julio de 
1905, con reserva a favor del propieta-
rio en un 25 por 100 de la total superfi-
cie que explote en regadío con el má-
ximo en todo caso de 50 hectáreas." 
(Ocupa la presidencia el señor Martí-
nez de Velasco.) 
E l señor MARTINEZ GIL, por ia Co-
misión, se opone a la admisión del voto 
justificase que le eran necesarias sus: 
fincas para la continuidad de su explo-
tación con lo que quedaría desvirtuado 
el espíritu de la Reforma agraria. 
En cuanto al último párrafo, dice que 
ya se consigna algo análogo en el dic-
tamen. 
Termina rogando al señor Chacón que 
la retire. 
E l señor CHACON rectifica brsve-
particular, y su autor lo da por retí- mente. 
rado. E l señor P E R E Z DIAZ pide Algunas 
E l señor CHACON apoya una enmien-! aciaraciones, que le son dadas por la 
da en la que propone la siguiente redac- ¡ COMISION. 
ción para el apartado décimo: Interviene brevemente el señor ARAN-
"Las propiedades pertenecientes a to- DA, y preguntada la Cámara sí se to-
da persona natural o juridica en la parte ; ma la enmienda en consideración, con-
de su extensión que, representando un testa unánimemente en sentido nsga-
exceso sobre la renta catastral Je 10.000 ¡ tivo. 
pesetas, rebase además en cada una las I Se suspende este debate y se levanta 
cifras que para cada término señalen i la sesión a las nueve y cinco minutos 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos cuarto se abre laí E l ministro de INSTRUCCION PU-
sesión, bajo la presidencia del señor Bes- B U C A : Su señoría está haciendo unas 
teíro. | imputaciones, no solamente equívoca-
ttres (íobiernos se enrontraron ron un 
hécho consumádoi 
Añade qiif (íxilte un próyécto ü.' rea-
listón del OjOOtrato con la Telefónica. 
iin PIPUTADO: Que o<> acaba de v̂ -
ir a la Cámara. 
lül señor ( iALAKZA: Pero eso no ea 
.lipa mía. Será de la Comisión. Y se 
.uramente, si no ha venido ya ea por-
¡u* se han cruzado otros proyectos 
nás importantes. 
Kn cuanto a la segunda parte del dis-
curso, dice que no es cierto que la 
('. N. T. acudiera a las reuniones que 
ae celebraron en ^ Ministerio de Co-
nuuiicacioues. 
Refiere luego los trámites seguidos 
para readmitir a los huelguistas y aña-
de que al contrato de trabajo presen-
tado por la Compahia se opuso otro poi 
los obreros, y como no se llegase a un 
acuerdo, se dictó el laudo o arbitraje. 
i .n Compañía, que veía ya la huelga 
vencida, abusó de la buena fe del (ío-
liierno, aunque aparentemente le asis-
lia la razón, y cousig'uió que el Conse-
jo de Ministros anulase el contrato de 
Trabajo en vigor. Afirma que, en to-
das las ocasiones que trató con la Com-
imhía, en representación del Gobierno, 
no encontró más que pbstát ulos. 
(La Cámara está casi desierta y los 
diputados que permanecen en el salón 
.le sesiones, prestan escasa atención al 
orador.) 
m señor BALP.ONTTN: T^s guardias .so reglamenlai io. Kl Rfllado lea abona-
de A.sáltO protegieron a esa Compañía. iá los -asios de carrera y el equipo 
ESI señor GALA.RZA: Mantenían el ¿ompleto. «...v^a^.i 
urden y u oia más. Los obreros que |ue- un¿ev*e r T n,,?8T 
han entrar a trabajar, entraban. , a . , .enda a temeule después de los trein-
que no se puede hacer e.s que una or-| ,a ^ ocho años. 
ganización, que lleva MHO quince diaa olro a,tícu,ü V * P10^"* el 
de vida, plantee una huelga, que su se- ^ " j i . l determina que en las academias 
noria sabe, que lo fué de acuerdo en- se cursará un plan de un año, termi-
tre algún flirigente y la Compañía, pa- »ado el cual el alumno aprobado *s-
ra crear al Gobierno un conflicto. |cenderá a alférez. E l plan en la Acade-
El señor B A L B O N T I N : Lo que no «s " j * ^ Aviación W desarrollará en dos 
puede hacer es dar la orden de díspa-!í:u';k,0,s; , „ . , _ ,„ 
TJ -ui E l ingreso en el Cuerpo de Estado 
rar sin previo aviso, ni en una Hepubli- mgiowi _ " 
ea, ni en ningún otro régimen. se «eahzara por concurso entre 
ESI señor G A L A K Z A : . Dónde .st;l¡ los comandantes, diplomados a medida 
esa orden? Habí, de ella cuando la vea ocurran vacantes de teniente coro-
o sepa do alguien que la haya visto, lne'• 
Bí señor B A L B O N T I N : Si"lo dijo to- I Piopone la supresión del artículo sep-
da la Prensa. |timo del P'oyecto. 
En la otra enmienda se dice que los 
médicos seguirán un curso de dos años 
en la Academia de Sanidad Militar, 
pract icarán otro en el hospital, otro en-
tre Cuerpo y Comisiones de clasificación, 
ingresando en el Cuerpo con categoría 
E l señor G A L A R Z A : Lo que es la-
mentable, e.s que su señoría, que es un 
hombre honrado, vaya al lado de per-
sonas que su señoría, como yo, sabe que 
son unos "chantagistas". 
E l señor B A L B O N T I N : Pido la pa-
labra. Ya hablaremos de todo eso. 
Kl .-señor CALAIÍ./A termina di. jen. 
de capitán. 
E l personal de justicia militar se re-
cluí ara como hasta ahora entre licen-
do que ea preciso tener fe en la actúa-, 
ción del Jurado mixto nacional de Te - I *1*** en Derecho y tendrá as.milacion léfonos 
suspende este debate y levanta la se 
sión a las dos menos diez minutos 
S e r e ú n e n l o s d i p u t a d o s p o r M a d r i d 
Acordaron publicar un manifiesto para rechazar las 
acusaciones de traición al mandato de sus electores. 
La minoría agraria obsequia hoy con un almuerzo 
íntimo al señor Royo Villanova 
Ha sido convocada la minoría socialista a una reunión extraordinaria 
militar. 
L a intervención en la gestión admi-
Bl PRESIDENTE DK LA CAMARA, nistrativa en el ramo de ia Guerraf co-
rresponderá al personal de la interven-
ción general del Pistado, L a dirección 
del servicio automóvil será desempeña-
da por jefes y oficiales de Artillería que 
tengan especialidad. E l Cuerpo de Trans-
portes se formará con jefes y oficíales 
de las extinguidas escalas de reserva de 
todas las armas y Cuerpos de Intenden-
cia, pasando a su escalafón cuando lo 
soliciten, quedando disponible el so-
brante. 
Kn las Cuerpos de la Guardia civil y 
Carabineros se ingresará de teniente, pa-
sando loa aprobados a una academia es-
pecial. Para el ascenso de los suboficia-
les de estos Institutos regirán las mis-
mas reglas establecidas para las de las 
Armas y Cuerpos. 
El servicio de fabricación, construc-
ciones militares e inspección y control 
de las civiles de material de guerra, se 
E l presidente de la Cámara al recibir]debiera ponerse, al menos, sesiones p^r-
a loa periodistas después de la sesión! manentcs, fijando fechas topes a la 
de la tarde, hizo las siguientes manifes-1 aprobación de cada titulo. 
¡taciones: I Un periodista le preguntó su opinión regulará por una ley especial 
La sesión de hoy, final de semana, se|.sobre el nuevo dictamen del artículo Los oficiales de las distintas armas 
En las tribunas, regular concurrencia.;das, sino falsas. Esos hombres tenían Benndt , jefe del Gobierno del C a n a d á y presidente de la C . Imperial :u<M'a 
dedicará todo el tiempo al Estatuto, sin 
más interrupción que la primera hora 
' en que se pondrá a debate el proyecto de 
sobre reclutamiento de oficiales. 
un profundo pspíritu religioso. Una co 
sa es lo religioso y otra lo confesional. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas, j 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Lo 
cual no desvirtúa mi razonamiento. 
Los escaños, desanimados. 
En el banco azul, el ministro de Tra-
bajo. 
El E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
J , . . Termina insistiendo en la necesidad i Jos países del Imperio que cubren la cuarta parte del mundo y cuentan 
Se pone inmediatamente a aeDate ej.jp 1n- nnntnq fiinrlaTnentalp9 de su vo- . • . • • w . • « i 
artículo séptimo del Estatuto catalán, 1^ p a r t S r e n el dTctamen ,COn ;ecursos «normes , sena la c imentac ión del gran edifico del Imperio 
que, como es sabido, se refiere a la en-i E1 s<?ñor pozA JUNCAL, de la Co-! Británico. 
señanza y ha sido objeto de nieva ie-imisión( rechaza el voto, que estima es- , : 
Por cierto que a este proyecto le van •'W centros de enseñanza en Cataluña 
L a Conferencia de Ottawa, puramente e c o n ó m i c a , ha reunido dele- aPa,eciendo ""evas peticiones de pala- Y la Generalidad pudiera crear los su-
;„ • . L . . i • , n ibra, lo que hace pensar que esta dis- vos propios. Claro esta—añadió—que 
i gaciones tan numerosas e importantes como las que asistieron a la de -
séptimo y contestó: Esta nueva redac-'podrán especializarse en cuanto concier-
ción me parece mal, y. a mi juicio, era.ne a recepción del armamento que utili-
preferible el dictamen antiguo en eljcen, obteniendo diplomas que les acre-
sentido de que el Est'ado mantuviese i diten para dicha función. 
Adhesión al "Acuerdo 
neral 
del 
. Y es que po l í t i camente hay poco que retocar ya en la estructura 
commonwealth' . E c o n ó m i c a m e n t e , en cambio, un acuerdo entre 
cusión se prolongará durante varias se-t"11"1»1»10. ^ tratar de la Hacienda de 
siones. ('alaluñd «le ijur lo.- gastos de cultura 
de confianza' 
dacción. 
E l señor IRANZO. de la Comilón, 
tá falto de fundamento. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A recti-
sostiene como voto particular el dicta- fk.a D¡ce que ios preceptos constitu 
men primitivo, en el que este artículo ciona¡es que no ^ Cons¡gnen en el Es-
aparece redactado así: "La Generalidad tat-uto corren ei peligro de que no se 
podrá crear los Centros de enseñanza,ap]iqiien en Cataluña, en el supuesto de 
que estime oportunos, salvo lo dispuesto qUe aqUéi llegue a aprobarse. Por eso 
en el artículo 50 de la Constitución e y0 i0 especifico claramente en mí voto, 
independientemente de las instituciones! pide para éste votación nominal, y 
docentes y culturales del Estado." verificada, queda rechazado por 176 vo-
En la nueva redacción se dice, además;tos contra 28. 
del anterior párrafo, que esos Centros (Ocupa la presidencia el señor Mar-
de enseñanza se sostendrán con los re-|t{nez ¿e Velasco.) 
cursos de la Hacienda de la Generalidad,! E i ¡jeñor ROYO VILLANOVA pide 
dntgda por este Estatuto. ¡en otro voto particular la adición al ar-
Se encarga a la Generalidad de los ticulo que se discute del siguiente pá-
servícios de Bellas Artes, Museos. Bi- rraf0. 
bliotecas y Archivos, salvo el de la Co- "Para someter a la Universidad de 
roña de Aragón. ¡Barcelona al régimen especial a que se • 
E l Gobierno, a propuesta de la Gene-jrefiere este artículo, será necesario una!j 
ralidad, podrá otorgar un régimen de au-jiey," 
tonomía a la Universidad de Barcelona;] gl señor POZA JUNCAL, en nombre 
pero para la expedición de títulos regi-
rán las pruebas y requisitos que esta-
blezca el Estado. 
Estima el orador que este UUCA'O dic-
tamen está en contradicción con los pre-
ceptos constitucionales, 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
de la Comisión, se opone al voto parti-
cular. Dice que éste supone no sólo una 
desconfianza hacía los catalanes, sino 
también hacía el Gobierno. 
E l señor ROYO VILLANOVA, en su 
¡ rectificación, dice que no supone su vo-
to el reflejo de una desconfianza, s íno| | 
E l señor SAN ANDRES, en nombrejque estima que debe hacerse una ley j 
de la mayoría de la Comisión, se opone j especial, porque él considera que, si no, j 
a la aprobación del voto particular. |habrá algo en el dictamen que pugne : 
Niega que haya contradicción entre el,con la Constitución. i 
texto constitucional y el nuevo dicta- Pide votación nominal, y como no hay • 
men. en el cual se ha procurado redac- bastantes diputados de su minoría para j 
tarlo en forma que queden desvanecidos1 apoyarle en su petición, se suman a ella ; 
tanto los recelos de los catalanes como 
los de los restantes españoles. 
E l señor IRANZO rectíñea para insis-
tir en que se acomoda más a la Loas-
titucíón el primitivo dictamen. 
Los radicales piden votación nominal 
para la toma en consideración del ^oto 
particular, y éste queda rechazado por 
146 votos contra 78. 
(Entran los ministros de Justicia, Ma-
rina y Gobernación y el jefe del Go-
bierno.) 
Los catalanes votaron en contra. 
varios diputados radicales. 
El señor OROZCO, en nombre de la j 
minoría radical, explica el voto de ésta. í 
Dice que el criterio de los radicales | 
quedó ya claramente especificado en el : 
voto particular defendido por su com-
pañero de minoría, señor Lara, y aun-
que el voto del señor Royo Villano-
va no les satisface plenamente, anuncia 
que votarán a favor. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E l resultado de la votación es el si-
guiente: 53 votos en pro y 140 en con- • 
El Archivo de Aragón tra. Queda, por consiguiente, recha-lj 
. — zado. 
Dos alas, símbolo de esta libertad verdadera, abríanse ahora al cíe 
lo, allá arriba, en el ápice de la flecha del campanario. 
Enmiendas al nuevo dictamen j 
E l señor G I L Y G I L defiende unaj 
enmienda relacionada con el Archivo de | 
la Corona de Aragón. 
E l señor SAN A N D R E S , por la Co- ¡ 
misión, rechaza la enmienda, por es ti- • 
mar que lo que en ella se pide, o sea, j 
que siga subordinado dicho Archivo en 
cuanto a su régimen y personal, al Es -
tado, está ya contenido en el dictamen. [ servicios, tenga que pagar una canti-
por,cuanto al no depender de la Gene-'dad fabulosa. 
ralidad, ninguna atribución tiene sobrel Recuerda que el señor Prieto, en una 
(Reproducción reservada.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A retira 
un voto particular, referente a que no 
se encargue a la Generalidad del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, por ha-
ber sido incorporado al dictamen. 
A continuación defiende otro redac-
tado en la siguiente forma: 
"No se podrán mantener, favorecer 
ni auxiliar económicamente con cargo 
a fondos públicos, regionales, provincia-
o municipales las instituciones do-
centes, en las cuales se den enseñan-
zas contrarías a la unidad nacional, re-
conocida por los artículos 31, 42. 44, 45, 
5o. 53, 67, 76, y 117 de la Constitución 
de la República." 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
Seremos muchos—dice—los que vigi-
laremos si se da enseñanza contraria a 
^ unidad española en las escuelas y 
demás centros de enseñanza de Catalu-
ña- Seremos muchos—repite—, porque 
yo yá sé que no estoy solo en esta Cá-
mara. 
y autonomía, libertad, todo lo que 
Rieran; pero no dinero para una ense-
nanza nacionalista. 
Si quitáis la enseñanza religiosa de 
as escuelas y la idea de patria, ¿con 
jpé vais a llenar el corazón de los ni-
aos catalanes? 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: ¿ Con 
ra? ]0nh!i llenado su señoría hasta aho-|ni se atiendan las interpelaciones 
las oliearauías monárauicas! Entra en el tema de la interpelación,!'nt(>r^<5 en q'1*1 no se U*gara a cumplir 
M O N T - S A I N T - M I C H E L 
Como dondequiera que, entre la naturaleza y el arte, hay planteado 
un juego un poco equivoco y confuso—si tal muro es fábrica o roca 
viva.; si a tal hora se entra a caballo y, a tal otra, se desembarca—, 
aquí, en Mont-Saint-Michel, isla y península, peñón y monasterio, confín 
entre Bretaña y Normandía, mi goce espiritual de contemplador resulta 
un poco averiado... Pero, no es de eso de lo que hoy quería hablar. 
Si no de un episodio olvidado, de un intento de mudanza de nombre 
en el lugar. L a advocación del Príncipe de los Arcángeles no halló en 
él gracia a los ojos de la Revolución. Cuando, en ocasión de ésta, los 
benedictinos fueron expulsados, pillada la Abadía, robado su tesoro, pro-
fanadas las reliquias, quemados los pergaminos y volúmenes y hasta se 
arrebataron al templo las campanas, orden vino de que Mont-Saint-
Michel cambiase su denominación. De entonces en adelante se iba a 
llamar—asi lo decretaba el Poder—"Mont-Libre". nada menos. 
E n la misma hora y punto en que empezaba a llamarse "Mont-Libre", 
dicho Poder instalaba allí una prisión. 
Primero, esta prisión sirvió para encerrar a sacerdotes. Trescientos 
refractarios al juramento de la Constitución republicana guardó "Mont-
Libre", en un momento determinado. Después, naturalmente, sus celdas 
se colmaron con otros detenidos políticos. Elementos revolucionarios vi-
nieron a gustar, a su vez. del aire de libertad que en el "Mont-Libre" 
se respiraba. Esto duró algún tiempo. Mientras tanto, las construccio-
nes seculares iban cayendo en ruinas. 
Hasta parece ser que el mar, emancipado por su parte del exorcis-
mo de la obr a de civilización antes allí anidada - emancipado de la obra 
de civilización, es decir, recaído en la esclavitud de la muerte y de su 
ejército de fatalidades—. avanzó más rápidamente que nunca en lo de 
comerse la tierra y convertir partes que fueron selva o huerto en are-
noso y muerto erial. Aquella libertad de que gozaba el monte iba tam-
bién ganando poco a poco a la duna... 
Día vino, empero, más tarde, en que volvieron las aguas por donde 
debían ir. Hace poco más de medio siglo, la Abadía fué restaurada y 
empezaron a canalizarse los brazos de mar. Lo de "Mont-Libre" se 
había quedado entre paréntesis en la historia. Todo el mundo llamaba 
al lugar "Mont-Saint-Michel" de nuevo... De nuevo y como siempre. 
Con esta clase de permanencia, que da a los hombres la seguridad, y 
la verdadera libertad, por consiguiente. 
Yo considero- comentó el señor Bes- Por corresponder a un servicio que de-
teiro—que la sesión de esta noche y laibiera estar a cargo del Estado, fuese 
de mañana dedicadas al Estatuto, han •sufra8;ído Por és t^ 
de ser decisivas y estimo que si, al finj otro pf'riodista aludió al conflicto de 
Ise aprobara en ellas lo relativo a la en-|los "rabassaires", y el señor Carraico 
.señanza. habríamos ganado parte del re- Forra,&UÍ,ra contestó que el estado ac-
traso que ya llevamos y esto permitiríaltlial (]e excitación que reinaba entre es-
It esperar que se aprobase en primer tér-,trts Amentos se debe, en gran parte, 
i mino el Estatuto y así para la Reforma10, en 311 totalidad, a las propagandas 
| agraria nos quedaría amplio campo' « ^ t o r a l e s i]e ,os señorea Companys y 
{abierto para correr todo lo preciso en!Aragay' ya ^to^es hicieron unas 
l i a discusión. Desde el principio yo creía Prompsa-s «"«emente extremistas, que 
I I - ... . „ han motivado que ahora los "rabass:ii-| y ahora se va confirmando, que la Re-
5 forma agraria SÍ 
i mayor resistencia 
Terminó expresando su opinión pes 
res exijan el cumplimiento de aqué-
llas. 
Por último, dijo que ahora se preoiu 
| mista en cuanto a las vacaciones par- f S ^ ^ Í Ü Í ^ añ™™r la ^ ™ 
j lamentarías. |Za c;ílal™o-v.wo-galaica 
| 
ya iniciada 
|en la región gallega. Prosiguiendo esta 
Dice el señor OomirLio ^ " Í I * " " dijo hoy iré a Bilbao, don-
—— — de daré mañana una conferencia y el 
Preguntado ayer tarde el ministro de domingo haré uso de la palabra tam-
f Agricultura sobre la opinión que le me- bien, con motivo de un festival que se 
IIrecia el acto antíestatuti.sta celebrado en celebra en Guecho. Por cierto que en 
| la Plaza de Toros, contestó: Por la re-j Galicia nos entendimos perfectamente 
| presentación que asistió a dicho acto, hablando yo el catalán y los galleaos 
|:y teniendo en cuenta los oradores que en su idioma y ahora creo que, con los 
\ en él tomaron parte puede decirse que 
jallí no estaba representada la opinión 
del país. 
i — Y del incidente de Barcelona, qué 
|;no3 dice usted?—preguntó un perio-
| dista. 
—Me merece igual concepto. Ni el ac-
to de Madrid representa a la opinión 
madrileña, ni la manifestación de Bnr-
| celona, en la que sólo Intervinieron unas 
|; doscientas personas, representa la opi-
; aión de < ':iialuña. 
L a Comisión de Estado se reunió ayer 
tarde, con asistencia del ministro señor 
Zulueta. L a Comisión acordó dos inte-
resantes informes de don Carlos Blan-
co, proponiendo la ratificación de los 
convenios internacionales sobre límites 
de fronteras en el interior del túnel de 
Somport y el funcionamiento de la es-
tación internacional de Canfranc, E l 
ministro informó acerca de los trabajos 
de la Conferencia del Desarme y puso 
de relieve la labor que en la misma han 
realizado el señor Madariaga y los de-
más delegados españoles, actuación que 
fué juzgada con elogio por la Comisión. 
E l Gobierno español, respondiendo a la 
invitación del Gobierno francés ha co-
municado al embajador de este país, 
que España se adhería al "Acuerdo de 
confianza", y ha hecho saber también 
al otro firmante, que e.s el Gobierno de 
la Gran Bretaña, que se ha realizado 
esta adhesión. Además de España, se 
han adherido a la declaración, Bélgica, 
Italia, Polonia, Hungría, Rumania, Yo-
goeslavia, Checoslovaquia, Portugal y 
Alemania. Examinado el acuerdo por la 
Comisión, coincidió con la opinión del 
ministro, entendiendo que se halla en 
armonía con el espíritu de la Sociedad 
La ponencia de Orden pÚbliCO d* Naciones que robustece la autoridad 
de su pacto, has*1 fundamental para la 
vida internacional. 
vascos, también nos entenderemos na 
blando yo en catalán. 
L a Comisión de Estatutos prosiguió 
ayer el estudio del dictamen .sobre el 
articulo octavo. Informó ante la Comi-
sión el señor Esplá acerca de la ponen-
cia de Orden público, redactada por la 
Comisión de técnicos y cuya orientación 
fué bien acogida. Sin embargo ¡a Co-
lisión se tomará algún tiempo a fin de 
Eugenio d'ORS 
—¿Ha informado usted ante la Co-|que sean repartidas copias a los voca 
misión de Retorma agraria ? ]eH y puedftn hacer un estudio más d-(e-
—Si, respecto al apartado 10 de la nido, 
base sexta. He expuesto el criterio del 
Gobierno contrario a la opinión de al-
gunos miembros de la Comisión. Este 
criterio es que en la expropiación se ten-
ga en cuenta la unidad propiedad y no el 
propietario. 
Añadió luego el señor1 Domingo que 
no se había acordado nada aún respec-
to de la fecha de eleccioneisi 
Los oficiales de los Juzgados 
Los diputados por Madrid 
Anoche se reunió la Comisión de Jus-
ticia, con asistencia del ministro. Se 
aprobó la ponencia del señor Gomáríz 
sobre la proposición de ley del señor 
López Goicoechea, acerca de los oficia-
les de los Juzgados de Instrucción. 
Según la ponencia, estos funciona-
rios serán inamovibles y no podrán ser 
Reunión extr aordinaha 'l(lM'lin'1"s *in formación dé expediente, 
en el que será oído el Juzgado de íns-
Iriurión y resuelto por la Audiencia 
territorial correspondiente. 
E l martes volverá a reunirse la Co-
misión con ¿1 ministro para tratar de 
los desahucios de fincas rústicas, cuya 
renta no exceda de l.óOO pesetas anua-
les. 
de los socialistas 
L a Comisión ejecutiva del partido so-
cialista ha convocado para el mléivoleí:. 
a las tres de la tarde, en el Congreso, a 
la minoría parlamentaría del mismo, 
para una reunión extraordinaria y i la 
que se concede cierta importancia. 
Enmiendas del señor Fanjul A las seis y media de la tarde se re 
j i unieron con el presidente de la Cámara i 
| en su despacho los diputados a Cortes presentado vari! 
•'por Madrid. A la salida el .señor Bes- t0 del m 
teiro manifestó a los peridislas que la clutainiento y ascensos en 
• reunión había tenido por objeto tratar del Ejército I.UMMU 
; de las arusneiones que se vienen lan- Propone que el articulo tercero dis-
:|zando contra los diputados a Cortes por qup iOH ofi<?íal ¿e rníantíl|,ia 
Caballería. Artillería, Ingenieros e In 
tendencia, se reclutar&ii entre bachUle 
ese Archivo la región. 
Se somete a votación ordinaria y que-
da rechazado por gran mayoría de vo-
tos. 
Se suspende este debate. 
Los despidos de la Te-
lefónica 
conferencia dada en el Ateneo, calificó 
el contrato con la Compañía Telefóni-
ca de "latrocinio y atraco inexplicable". 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-1 de Trabajadores, 
aés.) 
• iesta capital, Acordaron publicar un ma 
jinifiesto, que se facilitará proba ble men 
te a la Prensa hoy. para rechazar esas res mayóles de dieciocho años, que ten-
acusaciones de traición al mandato dé gan aprobado el preparator io de alg -
los electores y demostrar que, lejos deLaa de las escuelas de Ingenieros civüea 
ello, lo que están haciendo es cumplir y elll,v suboficiales. Los de Intendencia 
con dicho mandato. ifeberf* ser peritos mercantiles, 
bajo, un sector obrerista importante.lBetJra0 ^ T r ^ C ^ e T l e m . u f l u í ^ de ^ahsportes se nutrirá 
quede fuera de él, porque su tí^^%%¡** ^ ^ S J t í S * ' * de 
leg Impide acudir a estas organizaciones Tnfóm n^nrin v reallfli&i « iúMÁ "«"««mnw. 
.dicíales. U i quedado, pues, el prop ina ' y Gallaido y 1lol]o- I Los Cuerpos de Sanidad. Farmacia y 
en manos del ministro de Trabajo v de Homennie ni sí'ñor Rnvn Veterínar,a. f"11 licenciados de la 
las organizaciones de la Unión Coneial numcilct|C J l bUIUI HUYO r,pra3 corrésponcfómtes del Estado 
Los alquileres 
L a Asociación Oficial de Vecinos-In-
E l señor Fanjul y otros diputa tos han 'ladinos de Madrid ha dirigido un escri-
do varias enmiendas al proyecJto a la3 Cortes Constituyentes, empla-
inisterio de la Guerra, sobre re- !'-an(l0 Cobierno para que presente a 
su deliberación un proyecto de ley de 
L.stalulo de la Vivienda, en el que se 
lijen las relaciones jurídicas entre arren-
dadores y arrendatarios, por entender "a 
dicha Asociación que el último de :reto 
de la República sobre este particular es 
lesivo para los inquilinos al autorizar 
a los propietarios el aumento del iS.tO 
por 100 sobre e'. precio de 1914. 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
L B O N 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depórdto voluntario transmisible 
número 5.100, de pesetas nominales 24.500 
Hoy se reunirá la minoría agraria en Propone un artículo nuevo oara la i «o Deuda Perpetua 4 por 100 Interior, 
Este juicio fué subrayado con gran-jto es una colonia de negros! 
des aplausos; y, sin embargo, ahora, 
aquel público que aplaudió, ve cómo 
continúa ese contrato con la compla-
E¡ señor BALBONTIN : ¿Como que es- un almuerzo, con el señor Royo Villano- l1,ear',>n (l0 una academia de Aviación. 
cencía y hasta con el apoyo del Go-
Se pasa a discutir la interpelación j bierno, como se ha visto en la huelga 
sobre los despidos en la Compañía Te-
lefónica, que se inició hace algunos me-
ses. 
E l señor B O T E L L A A S E N S I inter-
viene. Empieza por lamentarse de la 
lentitud y desorden con que se llevan 
de los empleados 
Dijo también que estábamos a mer-
ced de un grupo extranjero, sin escrú-
pulos ni conciencia, y así seguimos con 
esa complacencia que antes señalaba. 
Hace historia de la huelga y de las 
los trabajos parlamentarios, ya que se ¡ negociaciones entre los obreros y el en 
pasan los dias y las semanas sin que tonces ministro de Comunicaciones, ye 
se puedan formular ruegos y preguntas^01" Martínez Barrios, medíante las cua 
les se llegó a un arbitraje; pero hubo 
oligarquías onárquicas 
som ^rnpObref!Íer0n a EsPaña- Viviendoj y dice, que uno de los negocios más'V »0 P™" P^ta del Gobierno. 
metido a Romanones, a quien debía grancjes que mzQ la Dictadura fué éste| ^ ComP 
^ acta de diputado en Cortes anterio-¡de C€der a una Compañía extranjera^1 contrato de trabajo, cons:guió que el 
añía, después de promulgado 
^i3egún C0Ilfiesa en los pasillos. 
Sent Señ0r ROYO V I L L A N O V A : 
atare hasta que acabe. (Risas.) 
rec presidente de la CAMARA: Y a pa-
ce que ha terminado. Continúe su se-
ñoría. 
ICe 
sn ]• Señor ROYO V I L L A N O V A sigue 
u discurso. Habla del laicismo, y dice 
£n-a„reconoce hay hombres laíco¿> de &ran 
y A 
tim 
y A moralidad- como Giner de los Ríos 
acárate, que, aunque no tenían sen-
va, para celebrar el éxito de su ínter-1en ,a Que -ngresarán tenientes, de las 
vención en el mitin de la Plaza de ifo.I«Mstitotáá Armas. Este personal percibí-
Diferencias de trato ros contra el Estatuto. una gratificación del 20 por 100. 
Muchos diputados de otras minorías paisanos que deseen ingresar en 
y otros elementos extraparlamentario.s|6:1 Ejército lo solicitarán del ininiste-io 
han querido sumarse a este homenaje, de la Guerra, quien dispondrá su destl* 
pero los agrarios no han aceptado la!'10 a Cuerpo como cadete para .servir 
extensión. Rs un homenaje intimo co- d®3 meses como soldado, tres nmo ca-
ntío el tributado a don Abílio Calderón 1,0 trPS como sargento, cuatro como 
cuando Se discutieron los presupuestos,1 •ai;"onto piimero, relevados de todo ¡ei-
E ! señor B O T E L L A ASENSI sigue di-
ciendo que debe legislarse para todos 
3irt establecer preferencias para ¡imgu-
na organización obrera, porque ello pro-
ducirá la lucha entre ellos con perjui-
cio para el régimen. 
constituido en esta sucursal el día 11 de 
enero de 1909, a nombre de Cofradía 
y Hospital de las Cinco Llagas, de As-
torga, y en su nombre don Angel San 
Román, como mayordomo, se anuncia al 
público para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid" y primera inserción del mis-
mo en E L D E U A T E , de Madrid, y "Dia-
rio de León", de León, negún determina 
La oDinioii de Carrasco 
nt̂ Ü1?8 reli&iósos. fueron de conducta 
tachable. 
los servicios de las comunicaciones te-,Consejo de ministros lo anulase y se 
lefónicas. constituyera el Jurado mixto nacinnal 
Aunque aparentemente esa Compa- ^ Teléfonos, 
ftia es española, en realidad, es extran- Añade que el no se complace en ata-[quiere que la opinión se ponga frente a 
jera. Sus obligaciones son de dos c!a-|Car a. Gobierno, y si alguna Incal^vcién «I y llegue un día que diga: Acordaos, 
ses, las preferentes las tienen los es- hace es porque se duele de que ios ene- obreros, de cómo se condujo el Gobierno 
pañoles y las ordinarias están en ma-Iñigos de la República se aprbvecHaa de ¡cuando la huelga de la Telefónica, 
nos de extranjeros, que tienen predo- este asunto para dirigir ataques al ré- E l señor GALARZA se muestra con-
minio en la Compañía. ¡gimen. |forme con la primera parte del üscur- mentaba ayer el desarrollo de la ducu-
Habla de la forma de surtirse de ma-| Con la constitución del .lu £.do mixto i so del señor Botella, a [a que -olo tiene Uidn de! Estatuto, lamentándose de que 
terial, que es extranjero, lo que enea-' nacional de Teléfonos, se agigantan las I que oponer la objeción de que ni este I el Gobierno no aplique medidas coerci-
rece el precio. Ello hará que el Estado, I diferencias entre unos obreros y otros, | Gobierno, ni el anterior, ni el nrovísio- tivas para acelerarla, y ya que no se 
cuando tenga que hacerse cargo de losiporque al llevarlo al ministerio del Tra- nal, han apoyado a la Compañía. Ixis puede aplicar la guillotina, » su juicio, 
l • r.> .•..|-..-.......... . . - el articulo 41 del HeRlnmento vidente del 
ai^0 flue 831 no 9e Puede seguir ly ai Béñor Martínez de Velasco al ser ^rio mecánico, Bahcú de Eapafiáj advirtiéndose que, 
y que el ministro, .socialista, no puede ¡nomb,ado vicepresidente, de la Cámara. Al terminar estos plazos pagarán B la transcurrido dicho plazo sin que se haya 
ser juez y parte en estas cuestiones. Do academia correspondiente. E l que al exa P1-erfentado reclamación alguna, la su-
be, pues, abstenerse de toda interven- Mafltlenei SU actitud minarse para ingreso en las academias <;ursal Piocederá a expedir el duplica-
ción- ^ ' ' " " i s e a calificado de '•insuficiente" , no cte- ^ T ' n ^ n T " ' 81 pi']m}-
Además, el Gobierno permite que la Anoche se notaba un gran cansanciojSee continuar en \ R carrera militar re-1 toda resnon «bilidad 0 eXent0 
Te.efón.ca, sin contar con el Jurado .V disgusto entre los diputados c á t a l a - ; . . - ; ^ el nombram.ento de subteniente; León, 21 de Julio "de 193-» E l «ere 
mixto, despide y traslada a los emplea- nes por la lentitud de la discusión delire complemento. Se lea conaiderará como tarlo. Intonio Paciente, 
dos y obreros, que toma i c -o- artícuío séptimo. Desde liiego los ele- cumplidos en el erv&io mil.in i ..- mom^mm m m m m m m m m a m 
Iliciones en materia que no le mínete, Imentos más destacados de la minoría pesados percibirán el sueldo de mr-l 
y todo> ello a ciencia y paciencia del confirmaron que estaban decididos a (rento primero y vestirán uniforme de 
Gobierno. mantener su actitud de abstenerse en nadel.es. 
Este debe variar de política, si no j'a votación. QuiPnes deseen continuar en ri Ejér-i 
Formiqutra 
E l síñor Carrasco Formiguera co-
D E L E G A D O S D E 
T R A B A J O , to, pero no ingresar en una icade-nia. I r 
pasarán a formar parte del escalafón de ^n0'? re3. L.auxiliares- 438 f>lazas con 
sargentos primeros con la aattfüadftd & U * > Í y 4 000 ptas- No se *xv¿* titul0 
de «u nombramiento. 
Para lo« suboflcialea que deseen in-
gresar en lajü acaci.-rnias, las circunstan-
cias que se exigen a Loa paisanas se su.s-
tituirán por una prepaiación graiuiu 
que se dará en escuela de preparación, 
sometiéndose luego al examen de ingre-
as hasta el 31 ds julio. Comple-
tar documentos hasta el 15 de agosto. 
Para presentación de instancias, o'btea-
cion de documentos, "contestaciones" y 
preparación en clases o por correspon-
dencia con Profesorado del Onprnc di-
ríjanse al " I N S T I I X T O B E L S '. P R E -
2S' 7 P U E R T A D E L SOL, 13. 
MADRID. Regalamos prospectos. 
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PLAZA DE ÍOROS OE 
A R A C E N A 
Ha sido organizado por la Unión 
Agraria Serrana Y se celebra-
rá el domingo 
[ N LA A g r i c u l t o r e s a l i c ^ 
e n M a d r i d 
AYER VISITARON AL MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 
V I C T O R I A . — " L a s peripatét icas" I U * 
Cuando una traducción o una adapta- I l d U d 
oion de cualquier obra extranjera no lo-1 
graba el favor del público, solía decirse i 
que por respeto a nuestro público se| 
habían quitado trozos de gran efecto en 
«i ^«i^;r,Qi Mn sabemos lo aue .¡irán los 
u n c i e r r e g e n e r a l d e 
e s p e c t á c u l o s 
blicas para exponerle su pretensión de 
S E CONSTITUYEN NUEVOS CEN-,que sean llevadas hasta sus tierras 
aguas captadas en el Alto Guadiana. E l 
ministro, al contestar a la exposición 
que en este sentido le fué hecha, de-
claró que estaba obligado por razones 
elementales de seriedad a no fomentar 
con palabras Imprudentes el entusias-
mo con que han acogido los huertanos 
Los agricultores alicantinos que en,1 el original. No sabe os lo que 
gran número han venido a Madrid, vi-lseñores Cadenas y González del Castillo, 
sitaron ayer al ministro de Obras pú-[autor€S de esta adaptación, por(l^« nos 
TROS DE DERECHAS EN BUEN 
Y EN ARENYS DE MAR 
Los nuevos locales de Acción Po-
pular de Segovia 
A R A C E N A , 28.—La Unión Agraria! de Alicante la mencionada idea, acerca 
Serrana, en su deseo de organizar y en- de la cual no podrá formularles prome-
cauzar a la gran masa derechista de lajsas, puesto que esa idea no ha plasma-
comarca, ha organizado un mitin que se, do aún en un proyecto detallado que 
celebrará en la Plaza de Toros de Ara-.sirva de base a dictámenes de los or-
ccna el domingo, día 31, a las cinco y^anismos técnicos al servicio _dei Esta-
media de la tarde. Tomarán parte en él 
don Angel Nogales Núñez, don Ignacio 
Casso Romero, don José Monge Bernal 
y don José María Pemán. 
Terminado el acto, los oradores serán 
obsequiados con un vino de honor en el 
teatro Ayala de aquella población. 
L a Unión Agraria Serrana ha publi-
cado con este motivo un vibrante ma-
nifiesto, que va firmado por numerosas 
do, que encargados de asesorar al Go-
bierno, deberán decir si el proyecto es 
o no realizable y si pueden vencerse 
las magnas dificultades que supone la 
j construcción de un canal de 400 kilóme-
tros, salvando altas divisorias. Aparte 
de estos asesoramientos técnicos, es pre-
ciso también tener en cuenta el factor 
económico, ya que se trata de una obra 
costosísima para contrastarlo con otros 
aprovechamientos del mismo río de eos-
personas de Aracena y de 17 pueblos to muy inferior y qUe pudieran ofrecer 
pertenecientes a aquella región. E n di 
cho manifiesto figuran los principió^ en 
que ha de inspirarse su actuación. En 
el orden religioso piden que cese la sa-
ñuda persecución iniciada contra mu-
chos millones de españoles por el hecho 
en otros aspectos menos obstáculos 
Terminó diciendo el ministro a los co-
misionados que se limitaba a ofrecer 
que no acogía con desvío ni indiferen-
cia la pretensión de los labradores ali 
parece que después de lo que ocurre en 
escena, el quitar algo, fuera del atrevi-
miento que fuera, es pura inocencia y 
gana de perder el tiempo. 
E l señor Cadenas, partidario de la in-
moralidad progresiva y a quien solo con-
tiene el temor a la resistencia del publi-
co ha exagerado la dosis, pero ni s.quie-
ra ha utilizado el expediente farmacéu-
tico de endulzar la medicina o dorar la 
pildora con un poco de gracia, de ani-
mación o de ingenio, todo es descarna-
da y tristemente inmoral. 
E l espectáculo de la depravación de 
dos matrimonios intercambiables es frío 
y repulsivo; todo tan material, tan bajo 
y tan grosero que no hay ni la atenuarv 
te de una exaltación sentimental rn na-
die. 
Pero además hay fundamentales equi-
vocaciones de técnica, como la de insis-
tir todo el primer acto en un suicidio 
que el público sabe muy bien que no se 
efectuará porque equivaldría a suprimir 
Un domingo, en plena temporada, 
como protesta, y después de-
finitivamente 
L o s v e t e r a n o s s e n e g a b a n 
a s a l i r d e W a s h i n g t o n 
En un combate con la Policía hubo 
un muerto y dos heridos 
WASHINGTON, 28.—Los veteranos 
del Ejército han decidido evacuar los 
edificios públicos que han ocupado has-
ta ahora. 
L a p r u e b a m o t o c i c l i s t a e n C u e s t a d e l C r i s t o 
L a velada pugilística de anoche a beneficio de Arranz. 
Leducq gana la XVIII etapa de la Vuelta a Francia. True-
ba ocupa el vigésimo cuarto de la clasificación general 
Motociclismo 
L a prueba en cue«ta del Cristo 
Además del primer Tourist trophy es-
Si no se accede a las peticiones de declararla para obligar a los vetera-
formuladas nos a abandonar los edificios públicos. 
Combate junto a la 
Se ha sabido que el presidente de lajpañol, la Peña Motorista Vizcaya orga 
República, Hoover, estudiaba la pro-
clamación de la ley Marcial al objeto 
L a Sociedad general española de em-
presarios de espectáculos, ha celebrado 
en su domicilio social,. Alcalá, 41, una 
Asamblea general extraordinaria 
Casa Blanca 
niza otras pruebas interesantes. La más 
importante es la prueba en cuesta del 
Cristo, que se disputará tú 11 del pró-
ximo mes de agosto, con carácter intor-
nacional. 
E l recorrido es de 1.500 metros, en la 
tuesta de: Cristo, en Bilbao. Perdiente mera categoría regional, con arreglo a 
W a del 5 por 100. conformidad unánime de los cinco 
son las mo-, clubs que pertenecen a dicha categoría, 
Abonar los gastos de desplazamiento 
del Tarragona F . C. a Ciudad Real, co-
mo compensación a la incomparecencia 
de este equipo para jugar su partido de 
campeonato en Madrid con el Tarragona. 
Aprobar las gestiones de los delegados 
de la Federación Centro en la última 
Asamblea nacional. 
Firmar las bases del pacto de Manco-
munidad con la Federación Sur y confir-
mar la ampliación a seis clubs de la pri. 
WASHINGTON, 28.—Al mediodía de;. ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ' l ' c"v gool Aprobar diferentes trámites realizados 
A esta Asamblea asistieron personal-j hoy se ha librado una batalla campal I ^ f ^ ^ 
mente y por delegación, cerca de 800: entre los veteranos de la ra re 
empresas, entre las que se hallaban. claman el pag0 de sus bon08 y lag fuer. 
más de cincuenta de Madrid y el res- za.s de policía. E l encuentro ocurrió en 
to de todas las provincias españolas, la aVen¡da de Pensylvania. al lado de la 
incluso Cataluña, cuyas cuatro provln- Casa Blanca, residencia del presidente 
cías forman una Asociación aparte yjde la República. Resultaron un vetera-
se han querido adherir al acto, Balea-
res, Norte de Africa y Canarias. 
L a reunión duró desde las cuatro v 
dos personajes importantes y no habría formada por tres empresarios de Ma 
no muerto y dos heridos de pedradas. 
En vista de lo acaecido, el secretario 
del departamento de Guerra, señor Hur-
media hasta las ocho de la tarde, y fué 1ey> llamó a un escuadrón de 200 solda-
presidida por el señor Cervantes a quien idos d€ caballería, de guarnición en el 
acompañaba toda la Junta directiva, cercano fuerte de M 6 a una com. 
comedia; a un autor enterado le basta 
marcar la situación. 
Luego, como se sigue la perversión 
de los dos matrimonios, se insiste, a 
través de situaciones viejas, en un pa 
drid y uno por cada región, con arreglo 
a los nuevos Estatutos. 
Se dió lectura de un breve enuncia-
do, en el que se apuntan todos los mo-
tivos que los empresarios dicen tener 
ralelismo doble: el de los dos matrimo- para ir a una protesta tan respetuosa 
cantinos, en cuyo estudio, y desde un Y 
de ser católicos. Anhelan una patria! punto de vista no comarcal, sino es-
indisoluble; pero sin oponerse a las as 
piraciones regionales y automáticas; 
que se reconozcan los derechos de los 
padres para formar y educar a sus hi-
jos y defensa de la familia; respeto a 
la propiedad privada, pero dando al tra-
bajador todo lo que legítimamente le 
corresponde en la obra de la produc-
ción; sincero acatamiento a la Repú-
blica, etc. Termina el manifie-ito ha-
ciendo un llamamiento a todos, especial-
mente a las clases trabajadoras, exhor-
tándolas para que no se dejen engañar 
por los falsos apóstoles que las embau-
can con promesas tan halagadoras co-
mo absurdas. 
L a Derecha Arenyense 
pañol, pondría toda su buena voluntad 
Los comisionados emprendieron ano-
che el regreso a su provincia. 
En la Presidencia 
dentro de cada uno de ellos el 
del marido y la mujer, fatigoso, torpe, 
de tal manera repetido, que el público 
llega a coger la "ley de alternancia" y 
sabe que cuando un personaje es llamado 
por teléfono para una cita clandestina, 
tal otro será llamado después en las 
mismas circunstancias. 
Todo esto para mostrarnos a uno de 
pañía de Infantería con sección de ame 
tralladoras y a cinco tanques, y les dió 
órdenes de que expulsaran de aquella 
zona a todos los alborotadores. 
L a agitación llegó a su punto máxi-
mo cuando los millares de veteranos que 
se encuentran acampados en Wáshing 
como enérgica, y que son las s i g u i e n - ^ desde hace m ^ pidiendo ¡ ¡ par. que Vu€lta Cieiista a Catalufta se 
c. c. y 
cletas con sidecar, fuerza libre. 
Premios 
2.000 pesetas, repartidas como s.gue: 
Motocicletas, 250 c. c , primer premio, 
250 pesetas; segundo, 125; tercero, 75; 
350 c. c , primero. 300; segundo, 125; 
tercero, 75; hasta 500 c. c. y más de ci-
lindrada, primero, 350; segundo, 175; 
tercero, 100. 
Motocicletas con sidecar, fuerza dore, 
primero. 250; segundo, 125; tercero, 50. 
Un mismo concursante podrá partid-
par en distintas categorías con e: ve-
hículo correspondiente a las mismas. 
Ciítismo 
Gerona, ñnal de etapa 
B A R C E L O N A , 28.—Se ha decidido 
A R E N Y S D E MAR, 27.—Ha queda-
do constituida en esta población una 
nueva entidad denominada "Derecha 
Arenyense". Con este motivo se celebró 
una misa de Comunión general en la ca-
pilla del Santísimo Sacramento de la 
iglesia parroquial, en la que el Arci-
preste don José Rigau pronunció una 
sentida plática. Por la tarde se veriñeó 
la bendición de los locales de la nueva 
sociedad y a continuación la Directiva 
obsequió con un "lunch" a los socios y 
a sus familiares. 
Al ñnal del "lunch", don Martín To-
rrent agradeció a todos su asistencia y 
les estimuló para proseguir con entu-
siasmo la labor que habían iniciado, 
hasta conseguir la unión de todas las 
fuerzas de derechas. 
Terminó el acto con un brillante dis-
curso del presidente don Jaime Ferrer 
Calbetó, que glosó los conceptos del ma 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana a una Comisión del Institutohos matrimonios entusiasmado, regenera-
Agrícola catalán de San Isidro, al al- (jo, en plena luna de miel, y deducir la 
calde de Alicante, a una Comisión deljCaprichosa conclusión de que el dinero es I dad o su reparto entre todas las indu 
Congreso Internacional femenino presi-,total, absoluto, fatal, inexcusablemente!triaa. 
dida por el señor Tato Amat, que fué'enemigo del amor. ¡Y nosotros, que tan-j Rebaja de la contribución industrial 
tes 
Organización Corporativa en general. 
Jurado mixto de servicios auxiliares 
en particular. 
Que se incluya a los locales de espec-
táculos en la ley de Alquileres. 
Que se tarife la luz de escenarios y 
cabinas, como fuerza motriz de todas 
las industrias. 
Supresión del impuesto de Mendici-
lamento el pago de sus bonos, tuvieron; incluya a Gerona como uno de los puu 
a pedir al señor Azaña una subvención 
para el Congreso internacional de mu-
jeres que se ha de celebrar en Madrid 
en mayo de 1933 y para Exposición del 
libro y periódico editados exclusivamen-
te por mujeres, además de un local pa-
ra dicha exposición. 
tas veces habíamos oído decir que don-1 de los espectáculos, en general, y su-
de no hay harina todo es mohína, y presión total de impuestos para la ópe-
habiamos leído en Murger que el amor ra, el drama y la alta comedia clásica, 
murió de frío! zarzuela grande española y conciertos 
Las protestas que en diversos momen-ide música y canto, 
tos se escucharon sólo iban contra la Supresión del último impuesto del 7,50 
noticia de que debían abandonar las ca-
sas abandonadas de la ciudad en las 
cuales se han instalado. 
E l señor Hurley ha dado órdenes a 
los destacamentos militares antes cita-
dos de que procedan con los veteranos 
con "toda humanidad", en cuanto lo con-
sienta la ejecución de las órdenes que 
han recibido, no haciendo fuego sino en 
el caso de que la situación sea muy di-
fícil.—Associated Press. 
El comunismo en América 
obra, porque la representación fué pri-
También recibió a una Comisión de morosa, cuidadísima, irreprochable. Se 
Altos Hornos de Vizcaya y al s e ñ o r e a reunido un magnífico conjunto de ex-
García Kohly. Icelentes artistas. Esperanza Ortiz, tan 
A primera hora de la tarde recibió¡(jj^na, tan expresiva; la señorita Nogués, 
a los periodistas, y a preguntas de és-ifinai sut¡] y graciosa. Galleguíto, que 
tos manifestó que la Comisión <Xe AltosIgiempre, pero sobre todo en u îos mo-
Hornos de Vizcaya le había hablado dejmentos de farsa trágica, estuvo magul-
la crisis de trabajo en las industrias si- fice. Grases, formidable de gracia y de 
derúrgica y metalúrgica y le pidieronlintención en un tipo de criado, y Roa, 
se interesara por un escrito que tienen 
presentado solicitando ayuda económi-
ca para combatir esa crisis. 
Terminó diciendo que la Comisión del 
Instituto agrícola de San Isidro le ha-
bía hablado del conflicto que en Cata-
luña tienen planteado los "rabassaires". 
El Patronato de la Obra Pía 
por 100 a las películas. 
Supresión del impuesto de Utilidades 
a los artistas. 
Reforma del Reglamento de Espec-
táculos y modificación de la constitu-
ción de la Junta provincial. 
BUENOS A I R E S , 28.—El ministro 
del Interior ha hecho interesantes mani-
festaciones sobre la extensión de la pro-
paganda comunista en Sudamérica. 
Según el ministro de Interior, toda la 
propaganda comunista que se ha exten-
dido en grandes proporciones en la Re-
pública Argentina procede del Uruguay. 
Investigaciones realizadas en el Cuer-
po de Correos han demostrado que la 
Tomaron parte muy activa en los de-j propaganda comunista que se reparte 
bates los señores Cervantes, Alba, Al-jpor f;ste país, no procede de Chile, Bra-
varez Angulo, Espinosa, Alberdi, Urgoi-isil o Bolivia, sino de Uruguay. Esta pro-
ti, Balbás, Fernández, Rubio, Sánchez P^anda no 8010 se imprime y distri-
tos de la etapa. 
L a Vuelta a Francia 
C H A R L E V I L L E , 28.—Clasificación de 
la 18 etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
cia, Metz-Charleville, 159 kilómetros. 
1, Leducq. Tiempo: 5 horas 9 minutos 
48 segundos. 
2, Di Pacco (italiano). 
3, Loncke (belga). 
4, Stoepe* (alemán). 
5, Speícher (francés). 
6, Morelll (italiano). 
Todos en el mismo tiempo que el pri-
mero, seguidos de un pelotón de 20 co-
rredores. 
L a clasificación de Trueba 
PARIS, 28.—Trueba ha llegado hoy 
con el número 42. E n la clasificación 
glamento regional de los acuerdos de la 
última Asamblea de Clubs y Federacio-
nes, por la cual han sido agregadas a 
la Federación Centro las provincias de 
Avila, Valladolid, Salamanca, Zamora y 
Segovia. 
Facultar a la Secretaría para que con-
voque a Asamblea regional, tan pronto 
como sean llevadas a efecto, todas las for-
malidades de agregación de los clubs 
pertenecientes a las provincias a que se 
refiere el acuerdo anterior. 
Aprobar los proyectos de organización 
de los campeonatos regionales por co-
marcas, dentro de la región, y la orga-
nización de colegios comarcales de ár-
bitros. 
Proponer a la próxima Asamblea or-
diñaría el cambio de nombre de la Fede-




BOSTON, 28.—Resultados de los par-
tidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
PITTSBURGH-Nueva York 10—7 
BROOKLYN-San Luis 9—8 
CHICAGO-Boston 4-1 
CINCINNATI-Filadelfia 7—4 





BROOKLYN-San Luis 5—4 
sereno, detallado, siempre en situación... Alcolea, Pérez, Hernández, Serna, Pini-i^uye desde Montevideo, sino que mate-
¡Qué comedias podían representarse con 
tan buenos actores! 
Jorge D E L A C U E V A 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Estado, se reunió el Patronato se-
glar de la Obra Pía. Asistieron los se-
nifiWto public"adoV"exp^ Nicolau D'Olwer, Marañón, Sán-
de la nueva entidad. Ich€Z Albornoz, Tenreiro, Amezúa y con. 
Tanto a la misa de Oomunión como s:de de Casa Roja- Prosiguieron el estu 
la fiesta celebrada por la tarde asistió 
enorme público. 
E l manifiesto publicado por la "Dere-
cha' Arenyense" comienza dando cuenta 
de la constitución de dicha entidad y 
manifiesta que nace a la vida pública 
para agrupar a todos los que sienten, 
como algo consubstancial a la existencia 
misma de la nación, los conceptos de 
Religión, Patria, Propiedad, Trabajo, 
Orden y Familia. 
L a defensa de estos ideales—dice-
fundamentos básicos de nuestra socie-
dad, es el programa al que sujetamos 
toda nuestra actuación. Manifiesta que 
no actuará colectivamente en política 
local, pues las cuestiones de administra 
dio de la situación actual del Patronato 
y la futura organización de la Institu-
ción. 
Sobre la suspens ión de una obra 
Don Ramón Martínez de la Riva, di-
rector de la Compañía que actuaba en 
el teatro María Isabel, nos manifiesta 
que las razones de la retirada de la obra 
titulad» "Las andanzas de GinesiUo". de 
doña Pilar Millán-Astray, han sido "ra-
zones puramente de Empresa", y a con-
tinuación añade: "No creo necesario|Comité 
aclarar, porque ello se aclara solo, los Tercero 
lia. Rico, García, Márquez y Arigilés y 'rial procedente de Europa llega también 
por aclamación, con d mayor entusias-
mo se acordó: 
Primero. Nombramiento de un Comi-
té ejecutivo compuesto por los señores 
que integran el Comité permanente de 
la Junta directiva de la Sociedad Gene-
ral de Empresarios y por un represen-
a Buenos Aires por el mismo conducto. 
Las investigaciones realizadas en Co-
rreos han servido para comprobar qué 
paquetes de periódicos franqueados en 
Montevideo contenían notas escritas a 
mano en las que se incitaba al asesinato 
de prominentes personajes argentinos o 
tante de cada una de las Asociaciones !se aconsejaban campañas y ataques con 
motivos de dar por terminada una tem 
¡perada a los cuatro días de estrenada 
En Comunicaciones una 0K&"' encare(;e ] ^ J f ^ r z Z ^ ni 
i Compañía, que interpretó la obra, no 
sólo siendo el comunicante director, si-
no también cuando dicha Compañía ac-1 
tuó por su cuenta. 
E l subsecretario de Comunicaciones 
manifestó que hoy pasará a infor-
me de la Dirección general de Correos, 
el proyecto de reglamento de carteros 
urbanos para llevarlo el martes a Con-' 
sejo. 
También dijo que había entregado Rl 
ministro de la Gobernación, para ¿ÍU! 
examen y que también será llevado a 
Consejo en la semana próxima, el re- Compañia maestro Guerrero. Hoy tar-pla este acuerdo se ie impondrá la má 
glamento de reorganización de la Sub-! d_e.; pmnera . ^ J ^ ^ j g " 1 ^ sanción que autoriza la. nueva ley 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
profesionales que se solidaricen con di-
cha Sociedad. 
Segundo. Cerrar todos los locales de 
espectáculos el domingo que, a partir 
del 15 de septiembre, acuerde el citado 
Presentar escritos en Ma-
drid al presidente del Consejo de minis-
tros por el citado Comité y en provin-
cias a los gobernadores civiles, en los 
que se harán constar nuestras peticio-
nes. 
Cuarto. Si transcurrido un plazo de 
treinta a cuarenta días no se satisficie-
sen por los Poderes públicos las justas 
peticiones de las Empresas, el Comité 
ejecutivo nombrado acordará el cierre 
general de todos los locales por tiempo 
indefinido; y 
Quinto. A la Empresa que no cum 
tra determinados periódicos y el modoj 
de realizarlos.—Associated Press. 
Tanques y gases lacrimógenos 
taciones de secretaría de Comunicaciones, de acuer- „. , -Rn-ita raripnas 
ción han de mantenerse alejadas de las do CQn rpPienfp decreto aue como ^ un excepcional reparto. ^ f ^ a oaa^^;s 
nes, por lo cual dejará en libertad a sus funcionario dentro de la Subsecretaría, i Noche. " E l sobre verde", por la_diva 
de Asociaciones profesionales. 
WASHINGTON, 28.—Un destacamen-
to de soldados, que llevaban caretas, 
arrojaron bombas de gases lacrimógenos 
sobre un grupo de veteranos de guerra, 
que se negaron a disolverse. 
Los gases se extendieron por una zo-
na mucho más extensa de la calculada, 
causando efecto a muchos curiosos y po-
licías. 
Otros soldados con tanques se trasla-
daron a los lugares donde acampan los 
veteranos, desalojándolos.—Associated 
Press. 
r a •iiiiiBii;i«iiiiniiii«¡!iiii!iiini!!iivii!iniB!iiiiHiiiiniii 
Reumáticos — Artríticos 
Baños termales radiactivos de 
ARNEDILLO (Logroño) 
Recorrido de la cdiTera en cuesta del Cristo 
general conserva el número 24, con 133 
horas 56 minutos 21 segundos. 
Los primeros puestos de la clasiñca-
ción general son: Leducq, con 132-11; 
Stoepel, 132-33-3; Camusso, 132-33-21; 
Pesenti, 132-44-8; Ronsse, 132-49-4. 
L a clasificación internacional, por este 
orden: Francia, Italia, Bélgica, Alema-
nia y Suiza. 
Pugilato 
asociados para que den su voto al que 
crean mejor administrador de los inte-
reses municipales. 
Termina el manifiesto diciendo que en 
estos momentos es preciso la unión de 
. . , , . ' Teresita Campos y 
L a apar ic ión de un insecto de Henos! 
Sábado noche, función monstruo a be-
EI ingeniero jefe del distrito forestal neñcio del público. " E l sobre verde", La 
¡Exito Multas por sacar trigo de 
Zaragoza 
de Madrid visitó ayer al director gene-jYankée y fiesta del schotis, interpretan-
todos para trabajar por'una España¡ fa \ de Montes para darle cuenta de- dose lo siguiente: "Las mujeres de L a -
grande y próspera, lo que se conseguirá 
con ©I esfuerzo de todos. 
Bendición de unos locales 
de Acción Popular 
SEGOVIA, 28.—La directiva de Ac-
ción Popular ha ultimado detalles para 
la Inauguración del nuevo domicilio so-
cial, que se celebrará el próximo do-
mingo. A las onec de la mañana se ve-
rificará la bendición solemne de los lo-
tallada de la recientísima aparición en 
el monte el Pinar de Cercedilla de una 
I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ZARAGOZA, 28.—El gobernador ha 
Impuesto dos multas de 100 oesetas y 
otras de 1.000 a otros tantos 'riguems 
de ¡a provincia por sacar cereal de esta 
clase de la provincia de Zaragoza sin 
su autorización. 
cuesta", "Don Quintín el Amargao" 
"•.Oye, Nlcanora!", "Cuadros disolven 
, tes" y "Los faroles". Despáchase con 
plaga producida por el insecto "Lipansl tacjuría 
Monacha", igual que se manifestó hace' 
dos años en los Pinares de Balsain. L a 
citada plaga podría constituir una ver-
dadera calamidad, como ha ocurrido en 
algunas regiones forestales de países 
del Centro y del Norte de Europa, pues 
se trata de un insecto muy difícil del T E A T R O S 
extinguir por no prestarse a ello la for-| AVENIDA.—6,45 y 10,45: Con una cruz ce qU€i en el plan de reforma que se 
L a Escuela Musical 
ZARAGOZA, 28.—El ministro de Ins-
trucción pública ha dirigido una carta 
al alcalde de esta capital en la que cli-
ma en que se realiza su evolución; el en el pecho (28-7-932). 
Servicio Forestal ha tomado ya las me-l CERVANTES.—(Compañia Hortensia 
cales nuevos y seguidamente se entro-J didas neC(?saria;. para combátirIa y ai^elabert).—7 y 11: 106 y 107 represen-
n i z a r á e l C o ^ n j i c J ^ cfecto ha sido requerido también liciones ^ea¿fanctae^e^6.̂ 35;arina (ac" 
este acto pronunciarán discursos loa re-|cj dictamen del Instituto Forestal de In 
presentantes de las entidades domici-1 vestigaciones 
liadas en el mismo edificio de Acción' 
Popular, qu« son la de Estudiantes Ca-
COMEDIA.—(Compañía de revistas).— 
6.45 y 10,45: Contigo a solas (éxito enor-
»>* Ime). Precios populares (8-7-932). 
i ' • l i F U E N C A R R A L — ( G r a n compañía de 
D e s c a r r i l a e l r a p i d O de;revistas).—6,45 y 10,45: Las Meninas (el 
óxito incomparable de este verano) (17-
B a r c e l o n a T L E A I * — ( C o m p a ñ í a maestro Guerre-
ro).—(!,45, representación extraordinaria 
Resultan varios heridos 
ZARAGOZA, 28.—El rápido de Bar-
colona, que tiene su llegada a las nuc-
tólicos y Asociación de los Luises. Tam-
bién hablarán el diputado señor Guallar 
y el presidente de Acción Popular en 
Segovia, señor marqués de Lozoya. A 
mediodía se celebrará un banquete en 
honor del señor Guallar. Reina gran en-
tusiasmo por estos actos. 
Mitin de la Unión Regional 
F E R R O L , 28.—Ha constituido un re-jve y media de la noche, descarriló cerca 
sonante éxito el mitin derechista, cele-de Mora la Nueva, a causa de un des-
brido en el pueblo de Buen, primero de prendimiento de tierras ocurrido en la i una peseta (18-9-930) 
la campaña que se desarrollará. boca de un túnel. Resultaron heridos los! J í ^ O R I A - (Carrera Sa" Jeróni gabe en ^ o ^ 
Después del acto se procedió a lajfogoneroS y tres personas más. ^ I f / ^ ^ t t i ü c ^ ^ ' ¡«ntaban tres candidatos y únicamente 
Constitución de los Comités directivos, ¡ Hasta q .e la línea quede libre será z A R Z l T K I w \ - 6 45: E l pobre Valbue-1 han votado los cinco individuos que com-
mascuhno y femenino, de la Unión Re- preciso hacer transbordo para que no se na. Alma de Dios. 10|45: E i dphut de lalponían la Mesa. 
gional de Derechas. interrumpa el servicio. Patro (19-7-932). I 
Spmanarin multado **# 1 JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos losi »^ . .gTO„. .„„„MJmT^rrnrTC^Trr»?^ 
álás. a las cinco tardo, grandes partidos.Ly> A las 10 45 noche: Acepto esta mu-
jer (16-4-932). 
de La rosa del azafrán. 10,45, éxito ero 
cíente de E l sobre verde y la Yankee 
(16-8-930). 
L A T I N A.—6,45: Los bohemios y Con-
suelo la del Portillo. 10,45: La czarina 
y Consuelo la del Portillo (24-7-932). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Esta noche 
me emborracho. 10,45: La tela. Butaca, 
propone llevar a cabo sobre ".a enoeñan-
za musical, tratará de que sea conside-
rada como oficial la Escuela Musical de 
este Ayuntamiento. 
Huelga de campesinos 
ZARAGOZA, 28^—En el pueblo de 
Nuez del Ebro se han declarado en 
huelga los campesinos. E l gobernador 
ha enviado un delegado para resolver el 
conflicto. 
Intento de asalto a 
Centro radical 
un 
B A D A J O Z , 28.—En el pueblo de Ta-
larrubias los elementos extremistas in-
tentaron asaltar el local que ocupa el 
partido radical, pero la intervención de 
la fuerza pública impidió que los revol-
tosos llevaran a cabo sus propósitos. 
Velada a beneficio de Arranz 
A beneficio del b o x e a d o r Jesús 
Arranz, retirado de la profesión por le-
sión, se celebró anoche en el campo de 
la Ferroviaria una velada, a la que asis-
tió mucho público. Organizada por la 
Federación Castellana de Boxeo, boxea-
dores, Federación y la Ferroviaria, coo-
peraron generosamente a este beneficio, 
con el que el ex campeón pueda resol-
ver en parte el problema de su vida. 
E l beneficiado se presentó al público 
G -i r 1 C ¡después del segundo combate, agrade-
O r g U l O l en l a o a n t C ciendo por medio del locutor esta ayu-
da. Fué ovacionadisimo. 
L a velada no tuvo más que el interés 
del beneficio. Olaguibel hizo un "round" 
de sombra y otro de cultura física, muy 
interesante. González, campeón de Cas-
tilla, hizo exhibiciones con Iglesias y 
Burgos, y Díaz, profesor de la Gimnás-
tica, otras dos con Moreno y Frechilla. 
E l "match" Alvaro Santos-Kid Chulé, 
fué muy monótono. 
Resultados: 






C L E V E L A N D - N u e v a York 2—1 
C L E V E L A N D - N u e v a York . . . .^ 12—10 
F I L A D E L F I A - D e t r o i t 13—8 
F I L A D E L F I A - D e t r o i t 4—0 
WASHINGTON-San Luis 9—3 
BOSTON-Chicago 15—5 
Un Junkers aterriza con 
un ala rota 
No vota más que la Mesa 
T E R U E L , 28.—En los pueblos de Bur-
baguena y Nueros se han celebrado elec-
ciones municipales parciales, pero se des-
conoce hasta ahora la filiación de las 
candidaturas triunfantes. Unicamente se 
PARIS , 28.—Después de haber pasa-
do una noche muy agitado en la con-
serjería, Gorgulof ha sido llevado esta 
mañana a la prisión de la Santé y en-
cerrado en una de las celdas destinadas 
a los condenados a muerte. 
Su defensor parece, que le insta para 
que firme el recurso de casación, pero 
se ignora todavía si Gorgulof tiene in-
tención de hacerlo, pues, por el momen-
to, sus palabras son tan incoherentes, 
como las que pronunció en la Audien-| (pesos libres) por puntos en tres asal 
cía, y ha repetido varias veces su fra-|tos 
MUNICH, 28.—Cerca del aeródromo 
de esta ciudad han chocad") dos apara-
tos cuando estaban en pleno vuelo. Uno 
de ellos es un "Junkers" gigante que, 
a pesar de haber sufrido la rotura de 
un ala y graves averias, ha podido ate-
rrizar sin que sufrieran los pasajeros. 
E l otro, un aparato de dimensiones or-
dinarias, ha caído violentamente. El pi" 
loto está gravemente herido y no se 
tienen esperanzas de salvarlo. 
E n el "Junkers" viajaban los direc-
tores de la "Lufthansa", propietaria de 
las fábricas de estos aviones. 
VON GRONAIJ 
B E R L I N , 28.—El aviador alemán von 
Gronau, que recientemente ha atravesa-
do el Atlántico, niega, en un mensaje 
recibido aquí, que tenga intención de 
volar sobre el Pacifico con rumbo al 
Japón. 
se de ayer: "No quiero la guillotina 
quiero que me fusilen," 
Acto pacifista 
A L M E R I A , 28.—En la Casa del Es -
tudiante se ha celebrado un acto en fa-
vor de la paz. Todos los oradores se re-
firieron a loa estragos causados en la 
guerra europea y a la situación econó-
mica mundial. También abogaron por 
la formación espiritual de la sociedad, 
en un sentido pacifista y antibélico. 
-10,45 (jardín): Río 
BALNEARIO DE URBE 
RUAGA DE UBILLA 
MARQÜINA (Vizcaya) 
SEGOVIA, 28.—La multa impuesta E l embajador f r a i i c c ' s 
por el gobernador civil de Segovia al • ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las T\j,SlNf¿^Qo¿?YA 
semanario local "La Ciudad y los Cam- PARIS , 28.—En los círculos interesa- y 10,45 (populares). Estreno de ^ e ^ a a ^ ¿ ^ ^ J ^ ^ J . 45. para aicanzar la¡ AGUAS T E R M A L E S NITROGENADAS 
pos", en cantidad de 500 pesetas, ha dos se asegura que carece por comple-arriba, opereta vlenesa. Noticiarios. Al-|luna Dou^las. 10,45: Whoopee (20- ^ i : — v <= 
sido motivada por un entrefilet alusivo ¡ to de fundamento, la noticia que ha sido fombra ^ á g i c a . 15-932). 
a la suspensión de las temporalidades publicada en algunos diarios, noticia se- í**?10^0--6'4^. í?ayinT^e £15£fw v FIGARO. (Teléfono 93741). 6,45 y 
del Obispo de Segovia. ^ún la cual el embajador de Francia W t í ^ i m ^ ^ ^ ^ i ) . ' uerraza;'110,45: E l país de la sonrisa (producción 
Propaganda tradicionalisla Madrid, Herbette, seria llamado en bre-i CALLAO.—6,45 (salón): 10,30 y 10,45 
jve plazo a desempeñar el cargo de s«-l (salón y t^rraea): Soborno. 
A L M E R I A , 28.—El próximo domingo cretario general del ministerio de Negó-! CINE DOS DE MAYO.—6,45 
pronunciará, en ésta, una conferencia la cios Extranjeros, en sustitución de Fe- u " hombre. Estrellados (28-10-930). 
señorita María Rosa Urraca Pastor, y lipe Berthelot, que se encuentra en-' f , N E SAN CARLOS 




PALACIO D E LA MUSICA—6,45 y 
in „n,! 10,45: Piratas del aire. 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6,45 v 10,45: Mias América (por Annyl 
Helefono Í ^ J ) . 0ndra) La última pCna (por Richard 
• A las 6,45 y 10,45, gran éxito: E l secreto Barthplrnof) ,4.6-999) 
pesar le la enfermedad que desde hace orquesta (13-6-932). travestí, por rvan Fetrovicn u/A-Í »ái). 
Gafas y lentes i algún tiempo aqueja al señor Berthelotj C I N E SAN MIGUEL.—6.45 (salón) ;| * • • 
y que le tiene alejado de su despachoi 10,30 y 10,45 (salón y terraza): E l gigolo (E l anuncio de los espectáculos no su-i 
Con cris-talea fi-l del minist€rio de Negocios Extranjeros (26-6 932). ,pone aprohaclón ni rwomendación. L a , 
nos parala con- • . , , , .M ("INF, VII 
-prvación de !a el artual secretario greneral reanudara 
vista. 
"i * fí-OT-r-» Hnm'hro 
BICARBONATADAS. RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales. 
anginas, bronquitis, «to. 
Enstalacion hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de «eptíembre. 
L a s m a l a s d i g e s t i o n e s 
y e l R u a m b a 
PABLO RUIZ a Agust ín Cáliz (pesos 
libres) por puntos en tres asaltos. 
BENITO a Consuegra (pesos libres) 
por puntos en seis asaltos. 
IGLESIAS (52 k.) venció a Marcelino, 
González (50) por descaJíficación por'las malas digestiones, las horas nue 
guen después de las comidas son de a, 
dadera angustia. Sin embargo, la tei 
Quien sufre del estómago y le afllf* 
el segundo abandono injustiñeado en 
asalto. 
SANTOS venció a Kid Chulé (pesos 
medios) por puntos en seis asaltos. 
péutica moderna experimental nos senfr 
y aun poner " 
Atletismo 
la el medio de aliviar 
a estas molestias, procurando 
substancias ricas en vitaminas que 
malicen los jugos gástricos, y que 





Nuevos "records" mundiales femeninos tengan el máx'imo de alimento, a flri <^ 
PARIS , 28.—La Federación Deporti- cn. lo posible, la fatiga del apar 
- ^ - 7 . v"j ,n iw|Bajo los techos de Parí 
¡sus servicios en el próximo mea de aep-1 C I V E M A BILBAO. ( 
B a l n e a r i o 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial. 
\RGURM,KS. « ir, y 10,45:'fecha •Mitro parénesis al pío do cadal GRAN HOTF.l I>KI BALNEARIO 
(13-3-931). ^-artelpra corresponde a la de la publl- Todo coníorl. Cocina selecta. Automóvil 
CINEMA BILBAO.—(Telsfono 30796). caclón de E L D E B A T E de la critica dei desde Oviedo 
to digestivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente RU*?r 
ba, recomendado por infinidad de WsrT 
eos eminentes como un medio sencliu 
mo para reforzar los tenues epite11 =• 
asegurando la asimilación de nuestro n 
trimiento. El Ruamba tiene su base e 
los productos naturales, como s0^: „]. 
cebada tormentada en Invierno nl. 
ta", el fosfo-catrin extractado de la ^ 
che, asociado por primera vez al c;iC ¡g 
más selecto, desgrasado. Mezclado en • . 
leche, aumenta esta cuatro veces su 
lor nutritivo, y preparado en forma 
En la última reunión de la Federación chocolate, constituye un desayuno a] 
va Femenina Internacional ha certifica-
do los siguientes "records" femeninos: 
Carreras pedestres 100 metros, obte-
nido por la señorita Schuurm (holande-
sa), en 11 segundos 9 décimas. 
Saltos de altura 1 metro 62, obtenido 
por la señorita Giself, Igualmente ho-
landesa. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
A Inc * ¿5 tarde: T,ap rierlperlae de Skip-I« obra.) IR D K ItTNtO A 30 PF, SKrTTriVTBRF Bilbao. 
Centro se tnmarnr los siguientes acuer-
dos: 
Autorizar el cambio de nombre de la 
Sociedad Deportiva Centro de Caraban-
chel por el de Club Deportivo Carabac-
chel. 
Autorizar al Athletic Club para jugar 
partidos amistosos los días 4 y 8 con el 
Mogré F. C. y el 11 con el Athletic de 
•ste 
flahilisinio. Son muchos los quo rnn.'"jfeS 
tratamiento fácil alcanzaron curación 
prodigiosas en sus males de estoin»» 
cuando pairecian incurables. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
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MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.123 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 29 de Julio de 19S3 
^ L A V I D A E N M A D R I D | N u m e r i t o d e c i r c o 
Diputac ión Provincial'hace sino seguir las huellas del Divino Un cicl ista arrolla a una cr iatura. 
, — _ _ ¡Maestro. Escuchó muchos aplausos. |_0 qUe molestan las columnas 
L a Comisión gestora de la Diputación E l señor Canto habló después para1 
8e reunió ayer en sesión pública, bajo 
la presidencia del señor Salazar Alonso. 
Este, antes de dar comienzo al des-
pacho del orden del dia, hizo uso de la 
palabra para exaltar la figura del doc-
tor Sanchis Banús. A sus elogios siguie-
ron otros de los señores Mouriz, Fer-
nández Quer y Ovejero, E l señor Sala-
agradecer el homenaje. Estimó que era 
un acto íntimo que fortalecía la unión 
de un grupo de profesionales, que con-
viven en la lucha por los nobles fines 
de la enseñanza católica. 
Resaltó el carácter corporativo de la 
reunión, y formuló votos por el éxito 
de la Enseñanza Católica y de su her-
zar Alonso, al recoger los anteriores!mana mayor la Federación Católica de 
discursos, anunció que en breve se tra-i Maestros. "Este acto, dijo, debe servir 
taría del problema del Manicomio pro 
vincial, a cuyo estudio tanto había con-
tribuido el finado; se ocupará de la si-
tuación de la familia del fallecido, para 
tratar de mejorarla, y se establecerá un 
premio con el nombre de Sanchis Banús 
para premiar trabajos de investigación 
psiquiatra. 
En el orden del dia no hubo debates. 
Sobre la mesa quedó el dictamen refe-
rente a determinadas obras en el Cole-
gio de la Paz, por valor de 99.721,31 pe-
setas. 
E l próximo miércoles, por la tarde, 
acudirán al nuevo Colegio de Pablo Igle-
soias los gestores de la Diputación y el 
Patronato de aquél para, sobre el te-
rreno, resolver las dificultades que ofre-
ce en el orden pedagógico el funciona-
miento de aquellas escuelas. 
E l homenaje a Eduardo Cantó 
Ayer tarde se celebró un homenaje 
en honor de nuestro querido compañe-
ro don Eduardo Canto Roncaño, con 
motivo del triunfo obtenido en las opo-
siciones a director de Grupos escolares 
municipales. Consistió en un té, con que 
le obsequió la Federación de Maestros 
Católicos Españoles. E l acto, que estu-
vo concurridísimo, se verificó en el 
Hotel Nacional, y a él asistieron, entre 
otras personas, la señorita Micaela Or-
dobás y el señor Seselle, de la Junta de 
Enseñanza Católica; el señor Castilla, 
de la Federación de Maestros Católi-
cos; el señor Ercilla, en representación 
de la Federación de Amigos de la E n -
señanza, don Angel Herrera, director 
de E L D E B A T E ; los señores Mora 
Granado y Montero y numerosos ami-
gos y compañeros del homenajeado. 
E l señor Mora Granado ofreció el 
agasajo y dijo que los maestros cató-
licos veían como suyo este triunfo de 
gu compañero. Puso de relieve la ac-
tuación del Magisterio católico, que no 
de valiente afirmación del ideario de la 
educación cristiana". Alentó a todos a 
persisitir en la obra hasta que sus an-
helos se vean atendidos. 
E l señor panto fué aplaudidisirao y 
recibió muchas felicitaciones. 
Boletin m e t e o r o l ó g i c o 
i 
Efrtado general.—No se han recibido' 
datos de América ni del Atlántico occi-| 
dental; no podemos, por lo tanto, hacer 
juicio exacto del estado del tiempo al 
occidente del meridiano 35. 
E l anticiclón del Atlántico extiende 
su influjo a la Península íbjric.i, en la 
cual actúa un núcleo situado en Casti-
lla la Vieja, Aragón y Cataluña en cu-
yas comarcas el viento es ílojo de di-
rección variable y el cíelo está nuboso. 
L a temperatura en Kspaña va en au-
mento. 
Agricultura.—Tiempo de cielo despe-
jado; calor. 
Navegación marítima. —MarejadiHa 
en el Cantábrico. 
Otras notas 
De todos los números exhibidos en el 
Circo, ninguno obtiene tanta aceptación 
como los tozudas de la hilaridad, vulgo 
tontos. Ni las écuyéres cuando dan 
treinta y tres vueltas sobre el dedo 
meñique apoyado en soberbio alazán; ni 
las f^cas amaestradas, que saben hacer 
encaje de bolillos... ni la mujer cañón... 
nada, nada nos causa el admirable efec-
to de aquellos graciosísimos payasos, 
con sus deliciosas ingeniosidades. 
—¿Me vas a dar una bofetada? 
—Si; te voy a dar una bofetada. 
—¿Pero es verdad que me vas a dar 
una bofetada? 
—Sí, es verdad. Te voy a dar una bo-
fetada. 
Vamos, es para guardar cama, de risa. 
L o s p l e i t o s d e d i v o r c i o , S e q u i e r e i m p u l s a r e l p r o y e c t o d e l 
n e g o c i o s d e u r g e n c i a 
En el ministerio de Justicia han faci-
litado la siguiente disposición dictada 
por el señor Albornoz: 
"Vista la consulta formulada por va-
rias audiencias acerca de si los pleitos 
de divorcio deben ser considerados co-
mo negocios con carácter de urgencia 
a los efectos del articulo 901 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
Considerando que las disposiciones de 
los artículos 49 y siguientes de la ley 
de 2 de marzo del corriente año, que 
regulan el procedimiento de separación 
y divorcio por justa causa, establecen 
trámites procesales rápidos y sencillos, 
señalando para su práctica términos im-
prorrogables, lo que demuestra la vo-
luntad del legislador»de que tales plei-
tos no se prolonguen durante mucho 
tiempo. 
Considerando, que en los casos de se-
paración o de divorcio por mutuo disen-
so establece la citada ley de 2 de mar-
Júzguese el regocijo de los testigos zo del corriente año en los artículos 63 
presenciales de un hecho ocurrido ayer 
a la puerta de una taberna de la calle 
del General Ricardos. Fué una verdade-
ra payasada. 
Discutían Romualdo Ansines García, 
de cincuenta años, y Rafael Domínguez 
Díaz, de treinta, ambos sin domicilio y 
de profesión desconocida. 
De repente Ansines fué a dar una bo-
y siguientes un procedimiento que tiene 
la naturaleza propia de los actos de ju-
risdicción voluntaria, con términos pre-
cisos señalados en la misma ley, por lo 
que puede estimarse dicho procedimien-
to comprendido en el número tercero 
del articulo 902 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
Considerando que, en todo caso, lo 
mismo cuando se trata de separación o 
divorcio por justa causa o por mutuo 
F e r r o c a r r i l d e C i n t u r a 
N a c e r í a en Madrid un importante n ú c l e o industrial. Zo-
nas de recreos, de viviendas, fabriles y d e p ó s i t o s co-
merciales. Exig irá la f e d e r a c i ó n de los pueblos l imí t ro fe s , 
y una ley especial sobre expropiaciones 
U N A I N I C I A T I V A D E L O S S E Ñ O R E S C O R T Y M A D A R I A G A 
S e a m o t i n a n c o n t r a e l 
d e l e g a d o d e l g o b e r n a d o r 
E L ORGANIZADOR HA S I D O E L , 
A L C A L D E D E L P U E B L O 
Sabemos que los concejales Cort y 
Madariaga estudian la forma de llevar 
adelante el magno proyecto de ferroca-
rril de circunvalación, el proyecto de 
mayor envergadura de cuantos el Ayun-
tamiento ha concebido con caracteres 
de viabilidad. A tal punto es ello cier-
to que, de hallarse una fórmula ñnan-
ciera para su realización, transforma-
ría a Madrid desde el punto de vista 
comercial e industrial, creando a su am-
paro la zona fabril que brinda la con-
vergencia de todas las grandes comuni 
al Gobierno una proposición de ley, tam-
bién ya estudiada, que autorice las ex-
propiaciones de los terrenos por los que 
habría de pasar el ferrocarril, en una 
amplia zona, para negociar con su au-
mento de valor futuro y saldar el dé-
ficit que la simple explotación de aquél 
acarrearía. 
Los hechos de índole económica y co-
mercial que han provocado la idea del 
ferrocarril de circunvalación son, en-
tre otros muchos que alargarían des-
mesuradamente el relato, los siguientes: 
Por Madrid circulan corrientes co-
caciones nacionales y facilitando el paso merciales, como centro y foco en don-
E s q u e m a d e l F . C . d e c i r c u n v a l a c i ó n y s u s e n l a c e s 
Una verbena.—La Asociación benéfica 
del personal de Madrid-París ha organi-
zado una verbena, que se celebrará el 
dia 30, a las once de la noche, en "La 
Huerta". 
Veraneo agosto-septiembre 
Balneario y bosque de la 
I S A B E L A 
A tres horas Madrid. Pensiones 
con buena habitación. Agua en be-
bida, baños, instalaciones, etc. Mé-
dico. Todo comprendido durante 
diez días y viaje desde Madrid y 
regreso: 250 ptas. 1.» y 200 2.» 
Informes: San Mateo, 13; de 5 a 7. 
fetada a Rafael; pero éste con una ca- disenso, tan pronto como se verifica la 
mioneta de vista, se agachó. Ausente el cc>mParecencía a que se refiere el artícu-
lo 49 de la ley de 2 de marzo del co-
muro de contención Romualdo perdió el 
equilibrio, y después de dar una vuelta 
circular, cayó al suelo, con tan mala 
rriente año, se crea, tanto a los cónyu-
ges que han de separarse o divorciarse 
como a sus hijos una situación especial 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Fotografías en los periódicos. Muchas 
fotografías de la plaza de toros duran-
te el mitin contra el Estatuto. ¿Para 
qué más ? Un periódico de la noche 
— " L a Voz"—había dicho en grandes ti-
tulares que asistieron al acto "unas 
diez mil personas". Bastaba con de-
mostrar que la plaza de Madrid estuvo 
llena, atestada, ruedo y localidades. Y 
nada más. Aunque también hemos vis-
to alguna "foto" intencíonadilla. Inten-
cionadílla sólo, claro es. No podía ser 
otra cosa. 
"A B C" resalta el orden, el entu-
siasmo, la serenidad y la ponderación 
del acto. "Han sido estériles todas las 
propagandas y maniobras, más o menos 
embozadas, para reducir la importancia 
del acto de ayer o para deslucirlo con 
incidencias". 
" E l Soelalista" se lamenta. Los co-
merciantes que cerraron sus tiendas, no 
tantos "como hubieran deseado ios mo-
nárquicos, pero más de los que hubiera-
suerte que se fracturó el brazo. ¡Si lle-ique en modo Puede prolongarse 
. . . , ... , sin graves daños y notorios inconvenien-
vana ímpetu el angelito! tes 
Rafael no sale de su asombro. Jamás 
rado y sincero sentimiento, y tuvo todo 
el vigor, toda la intensidad, toda la 
franqueza y todo el entusiasmo de las 
espontáneas y generosas manifestacio-
nes populares". 
Casi nada más. " E l Liberal" cree que 
es muy peligroso el proyecto de ley de 
Orden público que va a matar la liber-
tad de Prensa. Y pregunta, cargado de 
razón: "¿De qué servirían las garantías 
constitucionales si por estado de pre-
vención, de aíarma o de guerra pudie-
ran los gobiernos—por sí y ante s í -
despojar de sus derechos a los ciudada-
nos?" ¿Cómo se entiende eso? ;Sí se carón de pronóstico reservado, y el re-
tratase de la ley de Defensa aplicable gundo contusiones de carácter leve. Se 
sospechó que su contrario pudiese des-
planar tamaña energía. Por supuesto, 
que si no llega a quitar de en medio 
el soporte de la gorra, a estas horas 
todavía no se hubiera encontrado ni la 
gorra ni lo otro. 
Los testigos no aplaudieron por ros-
peto a la fractura; pero como divertir-
se se divirtieron un rato. 
U n n i ñ o atropellado por una 
bicicleta 
Enrique Lozano Cardo, de cuatro 
años, domiciliado en la calle de Fer-j 
nando el Católico, número 48, fué atro-i 
pellado en la misma vía por la bicicle-
ta que montaba Manuel Espinosa Mesa.; 
En la Casa de Socorro del distrito fué 
auxiliada la criatura de diversas lesio-
nes en la cabeza y en el cuerpo, que se 
calificaron de graves. 
Dos lesionados en riña 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fueron asistidos ayer tarde 
Bruno Ramírez Serrano, de veintitrés 
años, propietario de una carbonería de 
la calle de Santa Ana, número 4, y Ma-
nuel Barredo Rodríguez, de cincuenta 
y cuatro años, camarero y portero de la 
citada finca. E l primero presentaba va-
rias lesiones y erosiones que se califi-
Este Ministerio se ha servido resol-
ver que los pleitos de separación o de 
divorcio por justa causa y las actuacio-
nes para obtener la separación o el di-
vorcio por mutuo disenso, deben ser con-
siderados como negocios con carácter 
de urgencia a los efectos de lo dispues-
to en el artículo 901 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial." 
FutNCÍkRRM. 
LPARDO 
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del millón de toneladas anuales que por [de convergen las comunicaciones de to-
da España, muy favorables a conver-
sólo a "La Correspondencia", por ejem 
pío, o a este periódico, o a ese, o al 
de más allá—no a " E l Liberal, claro—, 
ya sería otra cosa! 
"Kl Socialista" dice que las elecciones 
parciales que van a celebrarse son la 
aceptación de un reto. Y asegura: "Sa-
bemos que, de presentar candidatura el 
mos deseado nosotros", no supieron lo i socialismo, de las seis actas, tres, si 
que hacían. "Sí no, ¿como suponer que 
las clases mercantiles españolas, con las 
excepciones de rigor, han perdido la ca-
beza hasta el extremo de defender el ré-
gimen monárquico que tanto quebranto 
causó al comercio y a la industria na-
cionales?"... Y continúa; "Desde este 
punto de vista es indudable el éxito de 
los Pelé y Melé que han embarcado al 
comercio en una aventura peligrosa." 
" E l Liberal" también se lamenta. "Las 
clases mercantiles, mal orientadas, ni 
saben lo que quieren ni aciertan a pe-
dir, si no es con la misma vacilación 
que lo piensan. E l acto celebrado ayer 
lo demuestra cumplidamente." 
" E l Sol" dedica al acto de la plaza ^ chas enseñanzas se derivan de esa mag-
toros y al Estatuto en general un lar-ina Asamblea No es la mas insigmfi-
go artículo de fondo. Su tesis puede re-:cante la ^ los f1111"68 de ciudadanos 
sumirse así: Muchos de los que hoy acu- ^ **** sfe Teu*ie*0? * P " ^ ™ fá1C1,-
* Z a la "calle" han clamado siempre R e c o n t a r s e habrán sacado de la lee-
tura de los periódicos que han dado 
cuenta del mitin. Porque si en cosa tan 
visible han mentido, si en lo que puede 
desvanecerse con pruebas tan abruma-
doras como la documenta] fotográfica 
tratan de engañar a sus lectores, de es-
camotearles la verdad y de inducirles a 
produjeron las heridas al agredirs0 mu-
tuamente en riña. 
Arrol lado por un a u t o m ó v i l 
E l obrero perteneciente al Parque 
Central de Automovilismo, Rafael Cur-
tés Corbella, de veintitrés años de edad, 
fué asistido en el Hospital Militar de 
Carabanchel de una contusión en el tó-
rax y fractura de tres costillas, de pro-
nóstico grave, que le fueron causadas 
en Madrid al ser arrollado por' un au-
tomóvil. 
A I subir a un tranvía 
En el Hospital Militar de Caraban-
chel fué asistido el soldado de Aviación 
José López Hernández, de veintitrés 
años, que padecía heridas de pronósti 
A r r a p o i ; . 
Í T | U Q U L / 
falta de coordinación entre las grandes 
estaciones sufren estancamiento. E l fe-
rrocarril de circunvalación desplazaría 
hacia las zonas más adecuadas del ex-
trarradio una parte de la población, im-
posibilitada de hacerlo por la falta de 
rápidas comunicaciones, y daría, en su-
ma, gran impulso a la vida de la ca-
pital de España. 
Para encaminar el problema por vías 
de solución, los concejales citados pien-
En Totana se plantea la huel-
ga general 
ZAMORA, 28.—Hace varios días el 
gobernador civil envió un delegado al 
pueblo llamado E l Perdigón, con objeto 
de resolver un conflicto de índole social 
allí planteado; el delegado del goberna-
dor hizo el viaje en el coche oficial del 
Gobierno civil de la provincia y fué au-
xiliado por una pareja de la Benemé-
rita. 
Cuando llevaba varias horas en la 
secretaría del Ayuntamiento, oyendo a 
patronos y obreros, un grupo de muje-
res invadió el local en actitud tumul-
tuosa; tuvo la Benemérita necesidad 
de contenerlas y expulsarlas del local; 
una vez en la calle, los vecinos se amo-
tinaron y dieron gritos contra el dele-
gado, después intentaron quemar el co-
che oficial, pero el chofer huyó preci-
pitadamente del lugar; la Guardia ci-
vil logró separar a los grupos del co-
che, impidiendo de esta forma que fue-
se quemado. Como la situación cada vez 
era más angustiosa, el delegado tomó 
el coche, protegido por la Benmérita, 
sin terminar el objeto de la misión; re-
gresó a Zamora y comunicó al gober-
nador lo ocurrido; éste, informado de 
que el promotor principal del motín ha-
bía sido el alcalde de dicho pueblo, ha 
ordenado su detención; le ha suspendi-
do en el cargo y ha sido puesto a dis-
posición del juez de instrucción de la 
capital. 
E l conclicto de T o t a n a 
MURCIA, 28.—Ha quedado planteada 
la huelga general en Totana por los 
obreros que trabajan en las obras de 
construcción del Taivilla. Grupos de 
obreros recorrieron pacíficamente las ca-
lles de la población para comprobar si 
se había cumplido la orden de paro. 
Varios grupos de huelguistas realiza-
ron coacciones para conseguir que de-
jasen de funcionar los motores, pero la 
Guardia cwil impidió que los alborota-
dores cumplieran sus propósitos. Para 
que la libertad de trabajo esté suficien-
temente garantizada, el gobernador ha 
ordenado la concentración de fuerzas de 
la Benemérita. 
Se tiene la impresión de que el con-
fiieto quedará pronto resuelto. L a po-
blación está abastecida, y el comercio 
abrió a las horas que tiene señaladas. 
tirle en centro comercial de industrias 
de transformación. Para ello hay en el 
esquema—hecho en forma de circunfe-! >Ilos de 750 metros, en Fuente del Rey. 
rancia geométrica para su mejor per-( L a estación central estará en el Hi-
cepción—una zona destinada a la ins-j pódromo, en el lugar llamado de las 
Cuarenta Fanegas. Será también la es-
tación terminal del ferrocarril de Ma-
drid-Burgos, y por sus características 
técnicas, la más grandiosa de España. 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
talación de industrias y apartaderos 
particulares, que estarían unidos direc-
tamente a Madrid por carretera. 
Esto nos lleva como de la mano a 
tratar del problema de los apartaderos j Enlazaría con la de Atocha por un túnel 
comerciales de mercancías. Falto Ma-! que correría a lo largo de ia calle de 
drid de depósitos comerciales, que no ¡Príncipe de Vergara, y tendría una 
caben en las estaciones ferroviarias, es i estación junto al Retiro, en la esquina de 
san pedir que se reúna la Comisión es-¡preciso llevarlos a una distancia que la A-lcalá y Menéndez y Pelayo. Desde la 
pecial nombrada con este exclusivo ob-! expansión de la ciudad alarga de conti- de Atocha, iría a la del Norte, y a lo 
jeto, y que, como tantas otras a quie 
nes se ha encomendado problemas par 
tículares, sólo lo 
inuo. Aún así, resultan insuficientes. 
,Mas para comprender la importancia 
que esto tiene, basta considerar que, 
ha hecho una vez, |Según informó el ingeniero señor Arri 
largo de su trayecto por el interior de 
Madrid, cruza dos veces al "Metro" a 
nivel inferior. 
En la estación del Hipódromo esta-
otras ni se han llegado a constituir. 
Logrado esto, propondrán que se eleve 
den 
por la "plenitud del parlamentarismo' 
Indudablemente hay "una parte intere-
sante de la calle" que "no simpatiza con 
la autonomía de Cataluña". Su hostili-
dad, más o menos conscientemente, no 
va contra este Estatuto, sino "contra el 
principio mismo de la autonomía". No 
puede admitirse la teoría del marqués 
de Lozoya en E L D E B A T E de que m 
grave no es la autonomía sino los nom-
bres que han de aplicarla. "Se trata de 
cosas que no tienen nada que ver con 
estos menudos problemas personales.' 
queremos nosotros, son nuestras. Tres 
por lo menos. Que no le quepa duda a 
E L D E B A T E , envalentonado por algu-
nas victorias aisladas, que han tenido su 
equivalente en nuestro campo". 
Sigue la Prensa de la noche publi-
cando amplías fotografías del mitin con-
tra el Estatuto, porque también E l L i -
beral ha dicho que hubo unas diez co menos grave. Se las produjo al su 
mil personas en él. E n la plaza de toros bir a un tranvía en marcha en el pa 
de Madrid, con todas las localidades'seo de Extremadura y darse un encon 
llenas. Con el ruedo rebosante y con va- tronazo con una columna, 
ríos miles de personas de pie, entre ba- Muerto por emanaciones de gas 
rrcras y por donde pudieron acomo- • • - i • 
darse... ¡Diez mil personas! Y dice In- Ciannianco 
formaciones comentando el hecho; "Mu-I En un hotel de la calle del Arenal, 
número 15, se hospedaba desde hace 
tiempo el oficial de Telégrafos, don Fran-
cisco Larosa Calahorra, de treinta y 
cinco años, natural de Martos (Jaén). 
Ayer por la mañana el señor Larosa 
se encerró en el cuarto de baño y como 
tardara en salir más de lo normal los 
empleados del hotel avisaron al encarga-
do del mismo, el cual llamó repetidas ve-
ces al cuarto de aseo sin obtener res-
puesta. 
Como se sospechara que algo le ha-
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T 
Los Médicos 
a la carne c 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s . u H e m o g l o b i n a 
proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
:ruda, a los í errug inosos , etc - Da salud y fuerza, - PAfílS, 
llaga a la Comisión especial, en la úni- ría el depósito comercial central. Las 
ca sesión que ésta ha celebrado, Ma- estaciones actuales tienen el defecto téc-
drid no resistiría cinco días de parali- nico de ser estaciones de término, y no 
zación ferroviaria. de paso, mientras que la moderna téc-
Fínalmente, ciñéndonos solamente a ¡nica exige que todas sean de paso, pa-
problemas fundamentales, asfixiado Ma-|ra evitar la descomposición de los tre-
drid por un cerco férreo de barrios in 
urbanizados, o urbanizados sin un plan 
armónico, y falto de buenas comunica-
ciones con los contornos, el ferrocarril 
nes. Los francees llaman gráficamente 
a las estaciones terminales o sin salida, 
"cul de sac". 
Se proyecta la construcción de unos 
de cintura desplazaría a los alrededo-^depósitos comerciales, capaces para unss 
res grandes masas de población y des 
congestionaxia el casco urbano 
U n a f e d e r a c i ó n con los 
pueblos vecinos 
WIIIMIH 
error, ¿qué no harán en aquellos asun-íbía sucedido al oficial de Telégrafos, 
tos no sujetos a medida aritmética, en 
los que para desnaturalizar las cosas 
basta tener cierta destreza dialéctica y 
a veces sólo cierta audacia ? 
Diario Universal señala el divorcio 
fué forzada la puerta de la estancia y 
una vez franqueada la entrada, encon-
traron al señor Larosa muerto. E l baño 
cincuenta mil toneladas—la cuantía de 
mercancías que recibe actualmente Ma-
drid en ocho días—en Fuencarral y en 
las Ventas. 
Para llenar los distintos fines que he-
mos señalado, se había pensado en lu 
creación de una zona de recreos en Ara-
Mas todo esto exige cerrar, uniéndo- vaca> otra de habitación en Chamaran, 
otra de Apartaderos en Canillas y otra 
de fábricas a orillas del Manzanares. L a 
tarifa para viajeros sería de cinco cén-
timos de peseta por viajero y kilómetro, 
y el coste total de las obras 231 millones 
BTTO N U C L E O V I T A L 
(A B A S E D E A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO) 
• M A R A V I L L O S O PARA C O M B A T I R LA 
I N A P E T E N C I A D E L V E R A N O 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Pida folleto gratuito al Laboratorio Alemán, Eraso, 18. 
M A D R I D 
los con una red ferroviaria, a los pue 
blos contiguos a Madrid, empresa fácil 
de realizar, pues a diez kilómetros de la 
Puerta del Sol, en cualquier dirección, 
se encuentra el campo. Por ello el va-
lor de los terrenos cuya e x p r o p i a c i ó n ¡ ^ ' ^ 7 ^ 
exige la infraestructura del ferrocarril- energia eléctrica, mediante motores Die-
—vías, estaciones, etcétera, es de unoslsei 
dos millones y medio de pesetas, calcu-¡ g] el Ayuntamiento y los Hmítroíes 
ando en 600 «j valor medio de las hec-|garantizaran las obras> se a^e que hay 
H • 
táreas afectadas. 
A todo esto va unida, como cuestión 
previa, la federación económica del 
Ayuntamiento de Madrid con ¿.us .uni-
trofes. Sería el ferrocarril de cintura 
un vínculo más—el de mayor fuerza, 
sin duda—que los uniría. Y a el año 1912 
so acordó una mancomunidad para fines 
de Sanidad y Policía Urbana, que no se 
'.levó a la práctica. Para tratar de estos 
En realidad, de un lado están los parti-ientre las Cortes y la opinión, que acre-
doa republicanos, partidarios todos de loi ditó el mitin-
principios autonómicos, y de otro, unaj Siglo Futuro afirma que "el día de 
parte de la calle española representan-, ayer fué fatal para la situación", 
do la animadversión frente a la autono-
dfpar e n ' p a r 1 ' ^ ^ l í ! > " 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 " " " " • " " » * , es^edal Í u T t o X f a ^ 
Se dió aviso al Juzgado de Guardia, = 
que lo era el señalado con el número 18,' 5 
formado por el juez, señor Ogando, se- E 
cretario. señor Castro, oficial, señor Mar- S 
tínez y alguacil, señor Bachiller, quie- E 
^ja, sea cual sea, llámese Estatuto, am-
plia descentralización, Mancomunidml, 
pacto de la Monarquía con Cambó o sis-
tema de delegaciones". Ea grave la acti-
tud de la minoría catalana que va a re-, 
tirarse del salón do sesiones sin votar i T J 1 ^ " 00; ¿no ^ Wé5dj«« 
^ a parte del Estatuto, tomando lo que 61 fraca80 de un Gobierno exaltado con 
'e les conceda "para utilizarlo como 
instrumento de trabajo y de propagan-
L a Epoca plantea la siguiente disvun-'nes se trasladaron al lugar del suceso, 
Uva; "Si el mitin iba .sólo contra el Es- Al entrar en el cuarto de baño pudieron j = 
tatuto..., no se demuestra que el Es-
tatuto es malo y debe ser enterrado'!' 
Si va contra el régimen, si... era un acto 
?a comarcal en el camino de las retvln 
Qicacionea catalanas". 
u Según "Ahora", ya se sabe que hay 
"una corriente de opinión adversa al 
Estatuto". Claro que tuvo un matiz po-
lítico. "Desprovisto de él queda sólo un 
*cto de presencia del comercio madri-
lefin que teme que el otorgamiento del 
Estatuto a Cataluña resulte lesivo para 
8us intereses." " E l Gobierno y los cata-
lanes deben extremar su transigencia." 
Según " E l Popular", el silencio fué 
¡náa elocuente que las palabras. " E l si-
lencio de las calles de la ciudad-sin el 
tráfago habitual de su comercio; el sl-
encio de las puertas herméticas, de los 
locales abaudunados, expresaban su pro-
testa muda"... "mientras la palabra vi-
°raba„, para entonar un "Viva España 
"nica" que hubo de quebrar su eco en 
treinta mil corazones". 
to1?0* ^ L11*»^*^ "No necesitó el a c 
? ayer de Prolija y minuciosa prepa-
ación ni consiguieron restarle lucimien-
h i L - f fuerzas puestas en juego para 
leer lo fracasar. Respondía a un hon-
| entusiasmo el 14 de abril de 1931 y 
que sufre el desvío de la opinión el 27 de 
julio de 1932?" 
percibir que la atmósfera se hallaba1 — 
enrarecida por unos gases que a los fun-'S 
cíonaríos judiciales lea produjeron ma-,— 
reos. = 
Practicadas las investigaciones nece- S Barias, se averiguó que por la mañana |S 
estuvo desinfectando la habitación in-.S 
mediata el operario Tertuliano Martí-'S 
„, - . , ;nez v para ello utilizó el gas cianhídri- S 
L a Marión dice que la afirmación uní- _•. j j , i. , s 
tarista de aver debe renercutir en el ^ Sin duda, este se acumuló en el cuar- = 
tansta de ayer debe repercutir en e las rendij d j puerta, r 
Parlamento, De lo contrario, ya tendría j , « r . , ' ~ 
el'Poder moderador un elemento inAy .cuando el señor Larosa entró en el 1 
equívoco de juicio para sus decisiones". mism"-. debl0 ^ reciba las emanadones^ 
^ J r . y sufrir un colapso que le causo la 5 
Lir/. v 1* Tiiura se enludan, se enfa-
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
R i s c a l r q u e s a e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
Pi^DIDUS: Al admtnlRtradnr. don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCLEGO (Alava). . 
dan con E L D E B A T E porque ha lla-
mado "travesura política" lo de las elec-
ciones en agosto". Y dice el segundo de 
los bien amados colegas; "¿Cuándo 30 
acaba la paciencia?... ¡Con una revolu-
ción en marcha, ya pedirían libertados 
esos cucos!" 
Luz condena la actitud de los diputa-
dos catalanes que, desconociendo el sa-
crificio que el Estado hacía en el tema 
de la enseñanza, llegando a una solución 
"inadecuada, anticonstitucional y elabo-
rada "ad hoc" para complacerles", se 
niegan a votar. Y pregunta: "SI el sa-
crificio y ei bochorno no rinden niaj^ma 
utilidad... ¿a, qué persistir en un ofreci-
miento completamente estéril que no 
deshace el nervio de la oposición nacio-
nalista catalana?" 
muerte. 
E l forense reconoció el cadáver y no 
apareció síntoma de violencia. E l Juzga-
do ordenó el traslado del cadáver al 
Depósito Judicial, donde la diligencia de 
la autopsia determinará las verdaderas 
causas del fallecimiento. 
E l operario Tertuliano compareció an-
te el juez y dijo que. en efecto, había 
practicado la desinfección de la estan-
cia inmediata al cuarto de baflo. Des-
pués de declarar fué puesto en liber-
tad. 
C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s 
— 
51 E l ferrocarril de cintura tiene un tra-
^zado en proyecto de 61 kilómetros, y 
•"' pasaría por los pueblos de Fuencarral, 
Canillejas, Vallecas, Carabanchel y Po-
zuelo, donde habrá estaciones de v a-
jeros y mercancías. E n Ciudad Lineal, 
Hortaleza, Canillas, Barajas, "Villavorde 
y Aravaca, habría estaciones de bifurca-
ción sólo para viajeros; y habría apea-
deros en Húmera, Fuente del Rey y E l 
Pardo. 
Para cumplir aus fines de facilitar la 
Sj circulación de las mercancías que llegan 
5 'a Madrid de paso, unirá dos grandes 
i estaciones, d l̂ Mediodía y del Principe 
E Pío. No tiene pasos a nivel, a pesar de 
Sjque cruza 19 carreteras, pues .as cruza 
E a distinta altura, y, entre otras carac-
5 '•risticas del tendido, tendrá dos Uiló-
Tmiimiiminmiimiiimiiinmiimiimimimiiiiiiiiiiimimimiiiimî ^ y medio de túneles, ei mayur de 
actitud catalana: "Veaa en Barcelona 
si conviene a Cataluña, a toda Catalu-
ña, que el Estatuto salga de la Cámara 
moralmente muerto, sin ambiente en las 
Ramblas, sin'ambiente en la Puerta del 
Sol, Véanlo, que es tiempo todavía. Ma-
También La Voz dice, refiriendoa* a la ñaña puede no serlo". 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEDAD DE CREDITO (FUNDADA EN 1 9 1 2 ) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
!>.ASA SOCIAL PROPIA: P, SANIA ANA 5, MADRID 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
LAS A D M I T E de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el interés, libre de impuesto- y gastos 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E préstamos hipotecarle*, aajortaaablej eo v«ijjte años, y garantía d« primera h i p ó t e 
Capital emitido: en arciones, 5.000.000 de pt«fi. Capital desembolsado: 3.384.159,52 p 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no ae tenga propósito de hacer ninífuna auscripclón pídase a) director-gerente el envío Tatuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
empresas dispuestas a realizarlas. L a 
concesión se podía hacer, bien a una 
oempañía independiente, bien a un sindi-
cato de compañías, o bien a una red cen-
tral de empresas. E l primero de los sis-
temas, según opinión de los técnicos es 
el menos aconsejable. E l segundo se si-
gue en París, y el tercero en Berlín. Co-
mo complemento de todo ello, habría que 
establecer una cámara de compensación, 
a través de la cual se realizasen las 
operaciones de las diversas compañías de 
ferrocarrilfJ afectadas. 
Ua "plus v a l í a " de los 
terrenos afectados 
Pero con sólo los ingresos aquí pre-
vistos, como el recorrido es corto y no 
compensa a los gastos llamados de esta-
ción, se prevé que la empresa no dará 
rendimiento. 
E l cálculo previsto arroja un gasto 
anual de unas 9.956.000 pesetas y unos 
ingresos de unas 5.790.000. Se cuenta, 
pues, con un déficit anual de unos cua-
tro millones de pesetas. 
<, Dónde, pues, reside el negocio, que 
permita financiar este servicio público? 
E n la "plus valía", en el incremento 
de valor de los terrenos afectados por 
la línea. Ello permitiría realizar un ne-
gocio que se cifra en 170 millones de 
pesetas. 
He aquí la base sobre la que los con-
cejales señores Cort y Madariaga quie-
ren edificar el magno proyecto. Para 
ello serían necesarias dos cosas: la fe-
deración económica de los Ayuntamien-
tos afectados y la promulgación de una 
ley que permitiera expropiar la faja de 
terrenos contigua a la vía, en forma pa-
recida a lo que autoriza el Estatuto 
municipal para la apertura de nuevas 
callos. Kl Estatuto, en efecto, autoriza 
la expropiación de una faja de 50 me-
tros a cada lado de la calle, que, al au-
mentar de valor, compensa los gastos 
<Je edifictcíóo y ios de expropiación de 
los viejo». 
E l primer paso hacia la aoInrHi 
proyecto que desean realizar I" 
concejales será la reuniñt' ' 
misiones especiales a laa qiít b¿ly ¿iicia 
EL D E B A I t 
BlABRID.—Año XXn.—Núm. I .Ug 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(63,40), 63,80; D (63,40), 63,90; C (63,85), 
63,95; B (63,75), 63,95; A (64). 63,95; G y 
H (61). 60,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D. 76,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (72), 73; A (72). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (87,60), 87.50; D 
(87,60). 87 G0; C. 88; B, 88; A (87,60). 88,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D, 85,40; C (84.85), 
85,75; B (84,85), 85,75; A (84,85), 85,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C, 93; B, 93; A 
(93,25), 93,50 
Canadian Pacific, 12 3/4; Chicago and 
Nortwester. 4 1/4; General Motors. 101/8; 
General Electric, 14; Int. Tel. and Tels 
6 5/8; New York Central, 15 5/8; North 
Paciflc, 12 1/8; Pensylvania Railway. 
10 5/8; Radio Corporations. 6; South Pa-
ciflc, 11 1/8; Union Pacific. 45 1/4; 
U. S. Steel Corporation, 27 5/8; Wes-
tinghouse. 22 5/8; Woolworth Bullding, 
30 3/8; Eastman Kodak. 43 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a nota más destacada del día la cons-
tituye en el ligero retroceso experimen-
tade por las divisas extranjeras, de las 
cuales las libras ceden cuarenta cénti-
O C T A V A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A SANTA 
Visitando Genova - Roma - Ñapóles - Alejandria-El Cairo-Jerusalén-Nazaret-
Constantinopla-Venecia-MUan-Turin-Lourdes Septiembre - octubre 1932. n , T ^ . , . ^ Desde pesetas 2.690, 2.» clase E . 
grlnaclones. Pi y Margall, 12. — MADRID. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
L a legis lación de Seguros 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN mos! los francos, diez; los suizos, trein-
EVIPUESTO.—Sene F (93.60). 93,65; E ta: y uno el dolar 
(93,60), 93 70; D (93,60). 93,70; C (93,60). 
93.75; B (93,G0), 93,75; A (94,25 ) 94.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
E l mercado de valores continúa en 
la misma situación. Comienza a decre-
cer el volumen de dobles registradas y 
IMPUESTO. - Serie E (79.50), 79,50; D los aportes se establecen mas baratos, 
(79,50). 79,50; G (79.75), 79,65; B (79,75),K1"1^ en jornadas anteriores as en 
79.65; A (79,75). 79,65. ¡algunos valores. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 -SIN Los Fondos públicos ^ 
IMPUESTO.-Serie E (67,25), 67,50; D. f165' después ele su ^ ^ J ^ f f ^ l 
la sesión anterior, dato que mas que| 
l • !il!¡«"il!lllllllllll«"lillllllWII!IW"IWI"IWIIII»NllW •l"!l«|l"!ll!'lll!l«llll!illi|iillll!li||i||llli:llllllllillil'll:i|B • 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E J U N C O Y M E D U L A 
C E S T E R I A EN G E N E R A L 
COSTANILLA DE LOS ANGEIJCS. 4 duplicado. 
:iiiiniiiiniiiHiiiiniiiin I I I I I I I P I I W 
C A L Z A D O S 
Ha comenzado nuestra gran liquidación de verano. 
Z a p a t o s a 7 , 2 5 y 1 0 , 5 0 i V e r d a d e r o s r e g a l o s 
M A Y O R , 4. 
y 
L a s d e l e g a c i o n e s d e 
T r a b a j o 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 29.—Viernes.—Santa Marta, vlr-
gen; Santos Félix 11 Papa; Simplicio 
I Faustino. Eugenio, Antonino y Teodoro' 
t(.rr> • Sanfnc T.iirila v I' Im «, —i 1 31 del mes corriente, a¡ márti es ^ tas Lucü ŷ Flora, virg^
Nueve aviones para el servicio de 
la Aviación militar E l domingo, J I J W l J ^ S ^ - j ^ - B ^ t ^ a i á r Ü Í y Serafina: 
Por el m i n i s í ^ n T T r a b a j o y Pre- ^ d ^ t r e l n J ^ ' f n a t u í ^ r concedidoI La misa y , ^ . ^ ^ ^ Santa 
.iaibn se ha dictado una dispoTcidn. quejara presentación de solicitudes en el Marta, con nto^semidoble y color blanco 
96 publica en lo "Gaceta" de ayer, reía-'concurso-oposición convocado por 
tiva a la inclusión en pólizas de incen-jnisterio de T ^ ^ í 0 , / ^ ^ X de í a 
'para cubrir plazas de delegados ae 11«. 
iiiiiniiiiniiiaiiiiviii 
P E L A E Z 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi 
jdios del seguro de robo, saqueo y É W g g auxiHareTde Delegaciones. Tnspec-;da a 40 mujeres pobres, costeada po; 
trucción por causa de motin. ^ ^ ^ f a l e s , inspectores ^ « W . - d o ^ ^ l a ^ A r a c o 
e inspectores auxiliares en las mmas^ « g ^ T 
Por decreto del ministerio de la Gue- E n el Ministerio mencionado se nar>i- aaniiAk^>j 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
^ A M r ^ i ^ Á w i V V ^ ^ Por 'los¡Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
r J ^ í r ^ ^ ? ,1o0 J 9 2 ^ ^ precios de Interior y algunos amortiza- estar curado. Dr. lilanes. HortaJeza, 13 (antes 17). Teléfono 15970. 
A T^VT; ' • 1 (77,75) ¡bles, se demuestra por el mayor núme- .,„„.,„„.„,„-„„« •nmn.mamuBniimiiiHiHBmnBm». »,„„ • .„„„,„„• _„„«,„ 
^ ^ ro de órdenes de compra acumuladas «llllliliiBlllllWiBIIIIIWlilMli" ODLIGACIONES D E L TESORO 1932. en eI mercado 
- Serie A (101,20), 101,05; B (101,05). | E n cédulas 'y valores municipales no 
'• '̂OS- ¡hay variación sensible. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM- L Ran-n ñ. trenaft, está muv nedi-PTTKSTn _ «?PHO TT 8̂9 9̂ ^ «9 9=;. TT 11,1 BANCO ae España esta muy peuj 
782^) 8-2? D (82 25) fÁV-' C ¡l?'?^^0- ante el efecto Producido Por el. cons-
82 25̂  B T82 25? 82 25 A (82 2^? s? á tante incremento de sus ganancias, y 
' : ^ ^ 1 * Í ' Í ¿ ' , „ 5,~~ (82'25). «2,25. mejora dos duros más. sobrando com-!| 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN J 
IMPUESTO.—Serie E (92.50), 92,50; D 
(92,50), 92,50; C (92,50), 92,50; A (94,25), 
94. 
BONOS ORO.—Serie A (199) 199; B 
(198,75), 199. 
M O T O R A S " T M E S E L J U N K ^ R S 
SIN CULATAS - SIN VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - F A C I L MANEJO 
REDUCIDO CONSUMO - E X I S T E N C I A S EN ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R , MADRID. - MARIANA PINEDA, 5. 
pradores. Rio de la Plata no vana y 
los restantes no dan lugar a contrata-
ciones. 
En electricidad hay alza de dos ente-
ros para Guadalquivir, y repetición de 
c - f » A precios para H. Española, Mengemor y 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A geviiian¿. La chade. que se encuentra 
• • 
rra. inserto en el mismo periódico oft- litará una oficina, que estará abierta al. 
Cuarenta Horas (Comendadora)» 
mtiago). 
Corte de María.—De Montserrat, Ca-
<; rirTce deilatravas. De la Cabeza, San Ginés. D© i* 
cial, se autoriza la adquisición, por ges- publico dicho d/a ,31 hasta ^ üre.;correa. Oratorio del Espíritu Santo 
tión directa, de nueve aviones "Nieu-> noche- c?"u?11HÍL h..ta Ta terminación Parroquia de los AngeIeS_Novena a 
port". al Servicio de Aviación Militar, f^mníe^a Sdef plazo A dicha hora será Nuestra Señora de los Angeles: 10, m i i 
siendo cargo su importe de 469.000 pe- > e S a la oficina v quedarán admitidas solemne A las 7 tarde. Exposición de 
etas, a los fondos de. Aeronáutica, del : L T a f las solicitudes'que hubiesen 3'd0 ^'Up^Sqarp( | 'er^^^0rile ^^»B«<in |An' 
ícente nrMiimiMfn Lro^ntarfa.. en forma, dándose despues(dres de Lucas, ejercicio de novena, ben-
(88). 88; B (88). 
DEUDA F E R R O \ T A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (78,50) 79. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Villa de Madrid 1914 (69,50), 69; 1918, 
69; Mej. Urb, 1923 (75), 74,75. 
CEDULAS.—Hipotecario 5 por 100 (89), 
88,50: 6 por 100 (102,25), 102,25; Crédito 
Local 6 por 100, 77,25; 5,50 por 100 (69), 
69; 6 por 100 interprovincial (84,75), 85,50; 
Cédulas argentinas (2,42), 2,37. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino, 88,75. 
estacionada a sus cambios anteriores en 
Zurich, no se publica en la Bolsa madri-
leña. 
Después de la relativa actividad con 
que los ferrocarriles fueron contratados 
al comienzo de la semana, vuelven a per-
der el interés de los bolsistas. Los Ali-
cantes solo se hacen para contado, al 
cambio anterior y los Nortes no regis-
tran ningún curso. No varía el Metro. 
L6s Explosivos mejoran dos pesetas, 
al contado, tres, al próximo, y una a 
ñn corriente, después de haber tenido ACCIONES.-Banco de España (532) , todos log lazos estimaciones su 
534 Hispano Americano (164). 164; Ri_o!Jeriores a, En el Bolsín dan 
de la Plata, contado (8o), 85; Guadalqui- g0jos 
vir (108), 110; Hidroeléctrica (139), 139; 
Mengemor (170), 170; Sevillanas (70), 70; 
Telefónica, preferentes (101,75). 101,75; 
ordinarias (104,50), 104,25; Felguera. con-
tado (51,50), 51; Petróleos (105), 105; Ta-
bacos (176). 177; Española de Petróleos 
(28.50). 28,50; ídem ñn corriente. 28,50; 
M. Z. A., contado (156). 156; Metro (138). 
138; Azucarera, contado (46). 46,50; fin 
corriente (45,75), 46,50; fin próximo (46), 
46,75; Explosivos, contado (616), 618; ñn 
corriente- (618). 619; fin próximo (620). 
623. 
OBLIGACIONES. — Alberche (90), 90; 
Gas Madrid. 6 por 100 (101), 101; Chade 
6 por 100 (103,50), 103; Unión Eléctrica 
5 por 100, 86; Mieres (92), 92; Norte. 1.a, 
52,25; ídem 2.», 48,50; ídem 5." (51), 51,50; 
Asturias, !.• (48). 48; Huesca. 63,50; 
Esp. 6 por 100 (85,50). 85,85; Prioridad-
Barcelona. 57,50; Alicante. 1.» (205), 209; 
ídem serie B (56,25), 56,25; Córdoba-Se-
villa, 183; Metropolitano 5,50 por 100 ( 97), 
Otra vez vuelve las Azucareras a coti-
zar firmemente, mejorando medio ente-
ro al contado, y tres cuartos a plazo. 
Los Petrolitos siguen a 28,50, después 
de haberse transferido algunos títulos 
a 29 y en los monopolios hay repetición 
de precios para la Campsa y alza de un 
duro en Tabacos. 
Las minas están abandonadas. Solo se 
negocian las Felgueras, que retroceden 
medio entero. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Banco Central, 0,60; Español de Cré-
dito. 1,25; Felgueras, 0.30; Alicantes. 1: 
Nortes, 1,25; Azucareras, o r d i n a r i a s , 
0.225 y Explosivos, 2,75. 
Fusión de compañías yanquis 
LOS A N G E L E S , 28.—La Sinclair Con-













































Explosivos, fin corriente, 617; ñn pró-
ximo, 619; en alza al próximo, 618. di-
nero por 619, papel; Azucareras, fin co-
rriente, 46,75, dinero; fin próximo, 47; 
Alicantes, fin corriente, 156 y 157; Nor-
tes, fin corriente, 250, papel; fin próxi-
mo, 250, dinero. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 28.—Norte, 250; Alican-
te, 156; Andaluces, 16,50; Transversal, 
23,50; Colonial. 221,25; Gas, 90,50; Cha-
des, 397; Aguas, 140; Filipinas, 235; Hu-
lleras, 53,50; Felgueras, 50,50; Explosivos, 
625; Minas Rif, 256,25; Petróleos, 30; 
Docks, 175; Trasmediterránea, 100. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 467; 
julio, 450; octubre, 449; enero, 457; mar-
zo. 463; mayo, 446; julio, 463; octu-
bre, 478. 
Nueva York. Octubre, 5,89; enero, 6,02; 
diciembre, 6,04; marzo, 6,26; mayo, 6,42. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 80,40; 3 por 100 
amortizable, 84,75. Valores al contado y 
a plazo; Banco de Francia, 11.125; Cre-
dit Lyonnais, 1.335; . Société Générale, 
1.048; París-Lyón-Mediterráneo, 995; Mi-
di, 840; Orleáns, 943; Electricité del Se-
na Priorite, 735; Thompson Houston, 
401; Minas Courrieres, 371; Peñarroya, 
314; Kulmann (Establecimientos), 495; 
Caucho de Indochina, 220; Pathe Cine-
ma (capital), 119. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 3,90; Banco Nacio-
nal de Méjico. 175. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 85; Ríotinto, 1.320; Lautaro 
Nitrato, 59; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 379; Royal Dutch, 1.388; Minas 
Tharsis, 250. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 540; Fénix (vida), 569. Minas 
de metales: Aguilas, 60; Eastman, 855; 
Piritas de Huelva, 1.195; Trasatlánti-
ca, 20. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 43 11/16; francos, 89 11/16; 
dólares, 3,50 5/8; libras canadienses. 4,03; 
belgas. 25,325; francos suizos, 18 1/32; 
florines, 8,725: liras, 69: marcos. 14,779; 
coronas suecas, 19 7/16; ídem danesas. 
18,55; ídem noruegas. 19 15/32; chelines 
austríacos, 30,50; coronas checas, 118,25; 
marcos finlandeses, 230; escudos portu-
gueses, 110; dracmas, 550; leí, 590,50; mil-
reis, 5 1/32; pesos uruguayos, 30; Bom-
bay, 1 chelín 6 1/8 peniques; Changai, 
1 chelín 8 9/32 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 1/2 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 6 3/4 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del dia 28) 
Pesetas. 33,55; dólares, 4.21; libras, 
14,80; francos franceses, 16,645; ídem 
suizos, 81,82: coronas checas, 12,50; co-
ronas suecas, 76.05; ídem noruegas, 
74,25; ídem danesas, 79,85; liras, 21.60; 
pesos argentinos, 0,825; milreis. 0,28. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del dia 28) 
Anaconda Cooper, 6 1/4; Atchison, 32; 
American Smelting. 10 1/2; Betheleem 
Steel, 13 1/4; Baltimore and Ohio, 8 1/2; 
por veintidós millones y medio de dóla-
res, los intereses de la Richfield Oil 
Company Corporation. 
S D A D . A . C 0 0 P . "ALFA" 
Primera manufactura e s p a ñ o l a de m á q u i n a s de coser 
E l B A R ( E s p a ñ a ) 
La Sociedad "ALFA" garantiza sus máquinas de coser de 
todo defecto de construcción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos mecánicos 
y manufactureros para fundar su crédito Industrial sobro 
la más alta calidad de sus productos. 
Pida un Catálogo gratis al CONCESIONARIO 
J U A N A N O C I B A R M I N A 
San Agustín, 9, Madrid 
vigente presupuesto 
* • « 
Publica también la "Gaceta" una or-
den de Obras públicas, en la que se dxe 
que habiendo sido ordenada por iecreto 
la reunión de una Conferencia nac 
de transportes terrestres para el e&tu-
dio y coordinación de los transportes íe-
rroviarios y mecánicos por carretera, 
se ha acordado dejar en suspenso, por 
ahora, toda nueva autorización de ser-
vicios discrecionales de la clase B. asi 
como la tramitación de los expedientes 
incoados para su obtención, sea cual-
quiera el estado en que se encuentren, 
co admitiéndose ni tramitándose, mien-
tras tal suspensión se mantenga, cacrl-
to alguno instando servicios de la ci-
tada clase. 
presentadas en forma. — ~ - r~~r ~ j j Air,iAn rncown v qalvp terminado en absoluto el plazo de 4 1 c i ó n ^ e r v a X Mlve por 
admisión. Parroquia de las Angustias—7, misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio.—8, 9, 9,30 Registros—Número de plazas. 50; de 
::rei° j opositores. 668; puntuación máxima. oO: 10 mi-sas. 
lonal l mínima. 30; mayor obtenida. 42.8o. Pn-i parr0qUia del Rúen Consejo De 7 a 
mer ejercicio, primera vuelta. misas cada media hora. 
No "hubo oposiciones. Parroquia de San Ginés.—8 noche, ro-
Para hoy. del 545 al 600. sario y Corona Dolorosa en honor de 
Van aprobados 69. . , « i i Nuestra Señora de las Angustias. 
Auxiliares administrativos de Justicia, i parroqUia de los Dolores—A la hora 
Segundo ejercicio. Aprobados en el an-jde costumbre, Corona Dolorosa y Vía 
terior. 43. Puntuación mayor obtenida,jCruc.s 
3,90, _ , T,, i Parroquia de Santiago. -De 7 a 12, mi-
Aprobaron ayer dona Fernanda Wan- ̂  cada media hora, 
co. 4,46; don Rafael Almudevar. 4,70; Basílica de Atocha.—A las 7 t,, función 
don Miguel Alonso, 3,28; don Fernando re]jgjOSa a\ Amor Misericordioso. 
Arenales. 4,95; don Juan B. Borrero. 3,73, | Comendadoras de Santiago (Cuarenta 
y don Carlos Buereu. 4,43. jHoras).—8. Exposición de S. D. M.; lo, 
Van aprobados 12. misa solemne y a las 6 t., continúa la 
Para el sábado, todos los restantes. novena ai Apóstol Santiago, con sermón 
— por el P. Esteban y procesión de re-
~ - serva. 
San Podro (filial del Buen Consejo).— 
10.30. misa rezada y Trisagio en el 'altar 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
i Santísimo Cristo de San Ginés—9,30. 
¡misa cantada en el altar del Santísimo 
R A D I O T E L E F O N I A 
• Esperanto, por don Mariano Mojado. Pe-p***^. 
Sesión del Ayuntamiento. —14,30, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "Danza oriental", " E l 
amanecer", "Nocturno", "La villana". "La 
revoltosa". "Ave María" Revista cinema-
tográfica. "La oración del torero". "Oro 
y plata".—15,50, Noticias. Conferencias. 
16. Fin.-19. Campanadas de Gobernación, j ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
Cotizaciones de B o l s a . Cotizaciones — 
Programas para hoy: , i i (| 
MADRID. Unión Radio (E¡. A. J . 7, 411 liciones de radioyente. Noticias de Pren- f f ^ f ^ ^ s ^ i é ^ é ^ , £ 
metros).-De 8 a 9. "La Palabra".—11.|sa. Música de baile. Cierre. ej;rricio con germ6n. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 348,8 me-j V. O. T. de San Francisco de Asís 
tros). —7.15, Cultura Física. — 7,30 a 8,|(San Buenaventura. 1).—6 t., Manifies-
" L a Palabra".—8. Cultura Física.—8,15 ajto de S. D. M.. estación. Corona Fran-
8,45. "La Palabra".—11. Campanadas ho- ciscana. plática, bendición, reserva y 
rarias. Servicio meteorológico. Transmi-|Vía Crucis. 
sión telefotográfica. — 13, Discos. 13,30. * * * 
Concierto, "Baturra de temple". "Los (Este periódico se publica con censura 
bebedores de manzanilla", "Danza es-jeciesjástica.) 
" E l puñao de Ro-i 
— 14. Información teatral. Discos. 
19.30. Cursillo de conferencias-20,15^ No-;Sección Cinematográflca.-14.20. Concier-
ticias Sesión del Congreso.—20.30. Fin.—jt0( «phnis^ "Hebé". "Barcarola". "Lo-
22. Campanadas de Gobernación. Señales I hengrin.. _14 50 Bolga del trabajo.—15. 
horarias. Sesión del Congreso. Concier-|Sección radiobenéflea. con discos.—15,30. 
to brandeburgués numero 1", a) Alle-lEi micrófono para todos.—16, Fin.—19. 
gro. b) Andante, c) Allegro assai; Pul- Concierto. "Evocación", "Los ojos hp-
cinella". a) Duetto y Minuetto. "Sinfoníaluog-^ <'RUy Blas". "Danza española nú-
patetlca", a) Adagio. Allegro non trop-imero 2".—-19,30, Cotizaciones de mone-
po. b) Allegro con grazia. c) Allegro mol-|da. Programa. Discos. Noticias. — 21. 
to vivace. d) Adagio lamentoso. "Varia-Icampanadas horarias. Servicio Meteoro-
clones sinfónicas para piano y orquesta", lógico. Cotizaciones. — 21,10. Sardanas. nota: 
Cabalgata de "La Walkyria".—0,15. No-iConcierto. "Nit de vetlla". "María Luí- "En vista de las numerosas consultas 
ticias.—0.30. Campanadas de Goberna-|sa". "Alba", "Cap a Núria falta gent". elevadas a la Dirección general del Ins-
ción. Cierre. |"Nit de Sant Joan". "Griselda".—22. "Eljtituto Geográñco, Catastral y de Esta-
N o t a s m i l i t a r e s 
• 
Los suboficiales deben ser inclui-
dos en el censo electoral 
L a Dirección del Instituto Geográfico 
y de Estadística nos envía la siguiente 
nmin 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19. Notas de Sintonía. Frag-
mentos musicales de óperas. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 




y cantables.—24, Fin. 
RADIO COMUNICACION E N CHINA 
NUEVA YORK, 28.—Se ha llegado a 
BARCELONA (E . A. J . 1, 348,8 metros), j un acuerdo entre el ministro de Comu-
—7.15. Cultura física.—7,30 a 8, "La Pa-j nicaciones de China y la Compañía Mac-
labra".—8, Cultura física.—8,15 a 3,45. "La kay de radio, a fin de establecer la co-
Palabra".—11. Campanadas horarias. Ser-j municación radiotelegráfica entre China, 
vicio meteorológico. Transmisión telefo- Estados Unidos y las islas Filipinas y 
bon cinta dá". En catalán.—22,15. Or-i djst.icaj ^ las que S€ so]icita se declare 
S S S f e l f ^ & ^ S r ^ a á S * ' « W r d t . deben « r 
jtográfica—13. Discos. — 13,30. Concierto: 
i "La divorciada". "Revés". "Célebre mi-
Inueto". " E l Angelus".—14. Información 
Hawai 
Se piensa construir en el interior de 
China cuatro estaciones: dos emisoras y 
teatral. Sección cinematográfica. Discos.i dos receptoras, que asegurarán las co-
L o s p l a c e r e s d e l a f o t o g r a f í a , 
e n Sus amigos le hablan del placer que experimentan en hacer fotografías, 
mostrarlas después a sus amigos, en volverlas a ver una y mil veces luego. 
Disfrute usted oues como ellos, de los placeres de la fotografía; adquiera un: 
P o c k e t ^ o d a k " J ú n i o r 
Verdadera maravilla de fabricación «Kodak». Es tan seguro, perfecto y sen-
cillo, que no requiere aprendizaje: Usted centra la imagen en el visor, 
da al disparador. y suya queda para siempre la escena que le sedujo. 
P r e c i o : 
9 0 D í a s . 
A c u a l q u i e r h o r a q u e s e a . . . 
H a g a e l t i e m p o q u e h a g a 
U s e p e l í c u l a « K o d a k » . E x i j a : 
"VERICHROME" 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
m.. i •¡iiíiniiiiiiiiiiniinniiini • 1 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
K O D A K , Sociedad Anónima 
Puerta del Sol, 4. / MADRID 
—14.15, "Una excursión semanal por Ca 
taluña". Descripción. Concierto: "Ciclo 
sin nubes". " E l baile de Luis Alonso", 
"Artagnan". "Copla y ronda". Bolsa del 
trabajo.—15. Sesión radiobenéfica. — 16, 
Fin.—19, Concierto: "Segunda canzone 
ta" "Ensueño", "Marta",—19,30, Cotiza-
ciones. Programa. Discos. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Cotizaciones. — 21,05, Orquesta 
"Gran marcha", "Intermedio". — 21.15, 
Bailables clásicos: "La italiana en Ar-
gel". " E l marino", "La trenza", "La mu-
latita". "La bacanal", " E l filósofo", " E l 
maniquí". — 22.15. Radioteatro. Selección 
de la comedia "La novia de ayer".—24, 
Fin. 
MILAN, TURIN, GENOVA, T R I E S T E . 
—19, Periódico hablado. Discos.—19,40, 
"Los cinco minutos del radíocurioso".— 
19,45, Concierto.—22. Periódico hablado. 
Cierre. 
L O N D R E S . — 19, Concierto: "Scherzo 
en sol menor", "Piezas de concierto". 
"Pequeña s u i t e". "Segunda serenata". 
"Scherzo, op. 10", "La mariscalía".—20,15. 
Vaudeville.—21,15. Noticias.—21,35, Músi-
ca.—21,45, Concierto.—23, Cierre. 
TOULOUSE.—19, Música militar: "Mar-
cha militar". "Los cadetes". "Marcha de 
las banderas", "Marcha lorenesa".—19,15, 
Recital de canto: "Mignon", " E l barbe-
ro de Sevilla". "Lakmé".—19.30, Orques-
ta: "En los jardines de Ceylán. "Tesoro 
mío", "Danzas eslavas núms. 6 y 8".— 
19,45. Orquesta.—20. Concierto.—21.30. Pe-
riódico hablado. Noticias.—21,45, Concier-
to.—22. Recital de acordeón.—22.30. Con-
cierto: "Peer Gynt". "Benvenuto Cellini". 
—23, Boletín meteorológico. Noticias.— 
23.05 Música inglesa.—23,30, Cierre. 
GINEBRA.—19, Charla. — 19,15, Caba-
ret.—20,15. Radioteatro.—21, Noticias. Bo-
letín meteorológico.—21,15, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-
rias. Comunicados.—19,05, Boletín agríco-
la.—19,55. Concierto. — 20,30. " E l amor 
vuelve", comedia—21. Concierto. Cancio-
nes :"Les Erynnies", "Semiramis".—21.55. 
Noticias.—23, Música. Cierre. 
LANGENBERG.—19. Retransmisión de 
Bad Oeynhausen. Concierto: Marcha de 
" E l vendedor de pájaros". Obertura de 
" E l murciélago". Vals "La divorciada". 
Canción de "Boccaccio", Potpourri de 
"Friederike".—20. Conferencia. Concierto: 
Obertura de "La bella Calatea" Poupou-
rri "La princesa de las czardas". Vals, 
" E l sueño de un vals", "Hoy toca". — 
21.10. Noticias, Informaciones. Deportes. 
21,30, Músca.—23, Cierre. 
* * * 
Programas para el día 30: 
municaciones radiotelefónicas en el in 
terior del viejo país. Se podrá comuni-
car desde cualquier parte del mundo con 
uno de los cien mil teléfonos chinos. 
I: •'.'9: B ' Si : • R ; S I H1 'H. • : HI •;'. • ":• 
considerados como clases de tropa, a los 
efectos de la inclusión o exclusión en el 
Censo electoral, esta Dirección general 
estima conveniente hacer público que los 
individuos pertenecientes al Cuerpo de 
Suboficiales del Ejército, tienen derecho 
a ser incluidos en el Censo electoral del 
Municipio en que tengan el deber de re-
sidencia, por no constituir clases de tro-
pa, según la Ley de 4 de diciembre de 
1931". 
R E V I S T A S Y D E S F I L E S 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de la Guerra dic-
tando normas a que las fuerzas milita-
res han de atenerse en sus dispositivos 
para revistas y desfiles. 
Los preceptos contenidos en el decre-
ito de 21 de noviembre de 1858, dictan-
do normas a que las fuerzas militares 
han de atenerse en sus disposiciones 
para revistas y desfiles, no se hallan en 
| armonía con las circunstancias de la 
época presente, ya que las que allí se 
denominan "formaciones correspondien-
tes a organización de campaña", tales 
como se interpretaran en aquel tiempo 
relativamente remoto en ciertos aspec-
tos del arte militar, no son actualmen-
te aplicables a la finalidad de los ex-
presados dispositivos, y porque la pre-
ferencia para la colocación era conce-
dida por la índole de sus servicios o por 
su especial denominación a determina-
dos Cuerpos, que, en su mayor parte, 
han desaparecido de hecho al reunirse, 
con el fin de exceder sus remanentes 
de efectivo, a los de la nueva organiza-
ción. Es. por tanto, procedente modifi-
car el decreto antes citado y dictar 
nuevas normas a las que han de suje-
tarse las tropas en las formaciones para 
honores, paradas y desfiles, y sobre pre-
lación, entre ellas, en los actos a que 
concurran. 
En atención a lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de Ministros y * 
propuesta del de la Guerra, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo L" Las formaciones que 
para honores, paradas y desfiles hayan 
de verificarse, tendrán lugar en lo po-
sible y siempre que las tropas concu-
rran a ellas con sus armamentos y P^" 
mentos de combate, reuniendo las uni-
X R A P R F Q P ' O O l^ades de las distintas Armas y Servi-
1 * x - ^ v » ' 1 - ' » - ' r r ^ E j O V ^ V ^ o cios, en brigadas o columnas mixtas, 
Dos pantalones. 50 pesetas; ídem estam !aPror,iadas a sus efectivos, bajo el 
bre, 65. Postas, 21. Sastrería. mando del general o jefe más caracte-
•lllinilllHIIIIHIIIinilllllllimilinillinillinillinillinilllll ne ÍU S a ^ a s o ^ a í o p f a n T f l f formt 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F E 
OOO 
funcionando, 
Hace el frcibajs 
de lO Sombrea 
Jal* 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A A T A D O - 1 8 5 
iniiiiniiiiniiiiiwniii 
N U E V O S A N A T O R I O 
Hoyo de Manzanares 
Pensiones completas incluido asistencia 
médica: 15 y 20 pesetas. Clima y situa-
ción inmejorables. "Auto" estación. TO-
R R E L O D O N E S . Oñcinas en el Sanato-
rio. Teléfono 7. 
V e n d o ó r g a n o p l a z o s 
Un teclado transp., 5.000 ptas. Sr. AL-
BERDí. Paseo de Gracia, 136. Barcelona 
L a s c a n a s 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 411 . . . . . . . 
metros).—De 8 a 9. Diario hablado "La «"««Parecen Infaliblemente con el agua 
Palabra".—11,45. Mediodía. Sintonía. C a - ^ I A Í J N 1 V F R S A T , , 
lendario astronómico. Santoral. Recetas ^ w i w r i - . A V i j . f - v j ^ 
Es el producto científico que .supera a 
todos sus similares, pues, sin ser un 
culinarias. —12, Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
grama. —12,15, Señales horarias. Fin.— 
14,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
tinte, desde la primera aplicación va re 
cobrando el cabello su vitalidad, y en 
cuatro o seis dias se tiene del color cas-
Información teatral. Concierto, " E l pro- ta"0 o negro primitivo. De venta en 
feta". "Canción india". "Minueto". "Ote- droguerías y perfumerías. Depósito en 
lo", "Danza española", "Eva", Reviatai la de Moreno. Slayor, 35 (esquina), 
de libros. "Noche de verbena". " E l som- f!'n>|ini||n;|in{|iini||in|in^ 
brero de tres picos".—15,50, Noticias de ^ ^ . m J ! . - WM^MMlllllMHillk 
última hora.—16, Fin.—19, Campanadas 1 ^ £ f j J E [ D I A 
de Gobernación. Cotizaciones. Discos.—• 
20,15, Noticias.—20,30, Fin.—22, Campa-; 
nadas de Gobernación. Señales horarias. • 
Selecciones, "Doña Francisquita".—0,15, ! • 
Noticias. — 0,30, Campanadas de Gober-
nación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros.) 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Cancio-
mes y jotas, por Juan García. Curso de 
» • 9 H • - • • '"•naii 
DIGESTONA (Chorro) 
ción táctica más en armonía con el ac-
to y lugar en que se celebre, y desfilan-
do después las fuerzas en el mismo or-
den de formación, 
Art. 2.° E n todos los casos, y siguien-
do la costumbre tradicional de ceder ja 
prioridad a las fuerzas de la Marina de 
Guerra, a los actos a que éstas concu-
rran con las del Ejército, el orden de 
preferencia será: fuerzas de la Arma-
da, Academias y Escuelas Militares, tro-
pas del Ejercito. 
Art. 3." Como norma general, las 
tropas a pie tendrán prelación sobre 
las montadas, incluyéndose entre las 
primeras aquéllas que. sin serlo orgá-
nicamente, concurran de dicho modo a 
la formación en determinados casos y 
con carácter de excepcional, separadas 
de sus medios usuales de locomoción. 
Dentro de cada Cuerpo o grupo que ten-
ga elementos distintos, formarán eŜ 0̂  
en el siguiente orden: a) Las unidades 
ciclistas: b) Las de a pie; c) Las de a 
lomo: d) Las montadas, y e). Las ae 
tracción mecánica. ,. . 
Art. i." E n cada una de las subdivi-
siones en fuerzas a pie y montadas. «* 
diversas Armas y Servicios se atendrán 
para su colocación al orden siguiente. 
Infantería. Caballería. Artillería. 
nieros, Aeronáutica, Guardia civil. "*T*¿ 
bineros. Intendencia, Sanidad, E l T61̂  
ció, Milicianos Nacionalos, Somatenes. 
Miqueletes, Miñones. Forales y organi-
zaciones análogas, fuerzas indígenas. 
Art. 5.° E n cada conjunto integrado 
por fuerzas de una misma Arma o Se-
vicio, la preferencia de colocación d 
los Cuerpos será por el número asig' 
nado a cada uno, de menor a mayor. 
lilVíiil ini • 1 • • :l:|¡lllllIlll!||lililiiin!iiii|iiii¡|!iiiiBiiiiBiiiia::.: • •" * 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exlqíd la l eq í t lma D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio V 
merlalla rfe oro en la Fxoos lc ión de Higiene de Londres 
Talleres: 
G U E R R E R O 
Relojes de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
Precios especiales 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
Se ha concertado el enlace matrimo-
nial de la bella señorita Mercedes Bel-
rfa y Von Thode con el capitán de Ar-
tillería don Antonio Blanco; la boda se 
celebrará en el próximo otoño. 
—Para don Miguel Barreda ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita Anita del Pozo y Parada. La boda 
se verificará en el próximo septiembre. 
San Ignacio de Leyóla 
Pasado mañana es el santo de la con-
desa de Villamarciel, señoras de Ansal-
do vejarano y Cubillo, y señoritas de 
Alvarez de Toledo y Rúspoli Arteaga, 
Velasco y Herrero. 
Duques de Castro Terreño, Francavi-
11a y Tovar. 
Marqueses de Aiedo, Camarasa, Casa 
Alta, viudo de Camarasa, Guardia Real, 
Llano de San Javier, Palmerola, Villa 
Alegre de Castillo y Sobremonte. 
Condes de Faura, Peralta, Superunda 
y Del Valle. 
Señores Aldama, Arteche, Aznar y Za-
bala, Ansaido Vejarano, Bauer, Bertrán 
de Lis, Careaga, Coello y Bermúdez de 
Castro, Cossio, Peñalver, Pidal y Ber-
naldo de Quirós, Santos Cia, Suárez So-
monte, Valenzuela y Zulueta y Pereda-
Vivancó. 
Les deseamos felicidades: 
Viajeros 
Han marchado: a Zumaya, don José 
Luis Aguirre; a Laredo, doña Adriana 
Alcalá; a Sigüenza, don José de Ame-
cibia; a E l Escorial, don Angel Angulo; 
a San Rafael, la señora viuda de Abad; 
a Guitiriz, don Fernando Bianchi; a E l 
Escorial, don Aiejandro Marquina; a 
Alceda, don Mariano del Oro; a Navas 
del Marqués, don Rafael Alés; a San 
Sebastián, don Valentín Fort; a Villal-
ba (Pamplona), la señora viuda de Ga-
yarre; a Figueira da Foz (Portugal), 
doña Dolores García; a Legamiel, don 
Julián Otero; a Panticosa, don Andrés 
Martínez de Velasco; a Avila, don Al-
berto Martín Artajo; a Suiza, don José 
Moreno Carbonero; a San Sebastián, don 
Ambrosio Sanz y don José de la Rosa; 
a Ugena, doña Filomena Naedo; a Za-
rauz, los marqueses de Cíadoncha; a San 
Sebastián, don Julián Cortés Cavani-
llas, la señorita Mercedes Castellanos y 
don Mariano Fernández Tejerina; a San 
Ildefonso, los marqueses de Haro e hi-
jos, los condes de Aguilar de Inestri-
llas, y don Francisco Coello de Portu-
gal y familia; a Torrelodones, la mar-
quesa viuda de Perales; a Hendaya, los 
marqueses de Linares; a Zarauz, la se-
ñorita María de Rózpide; a Avílés, la 
condesa viuda de Peñalver; a Irún, do-¡ 
ña Carlota Camino; a Almodóvar del 
Campo, don Luis Tur y Paláu. 
FpUecInüento 
E l día 25 del actual falleció cristiana-
mente en Madrid el respetable señor don 
Francisco Nozal y Asenjo, administra-
dor general de los duques de VlUiher-
mosa. 
E l sepelio se verificó el día 26 tm el 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena y en sufragio del alma del lina-
do se celebrará un funeral mañana 30, 
a las once, en la Iglesia parroquial de 
San Jerónimo. 
A los duques de Villahermosa, a la I 
viuda, doña Francisca García Asenp; 
i los hijos y demás distinguida familia 
del finado testimoniamos nuestro máS) 
sentido pésame. 
T a r a p r e p a r a r u n a ^ u a a l c a l i n a d i ^ e M t i v a 
cmplcnd siempre la 
SAL VICHY-ÉTAT 
prodneto n a t u r a l que la hoce r^rndnhle ni pnladar y 
una txcalente bebida p a r a r é g i m o n y p a r a la moaa. 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insnatituihlc 
contra el artiitismo, renma, diahetes, gota, etc. 
SCL NAIURCL 
BOil'.OM Tarde de toros, rabiosa, clásica, la 
de esta novillada canicular. E l sol cae 
echando lumbre sobre la plaza casi cua-
jada de gente. ;Doce mil personas a 
|fuego lento! 
illiWlMllimiiniinim^ j y n joa cji|q¿erofl huían de calor seis 
Viejos: Lean Dr. CARTON. Decálogo de Salud. Prolongación facultudes vitales.¡novillos salamanquinos, d e Mariano 
Bautista, mientras hacen el paseo, en-
FRITURA DE NOVILLOS 
O ESPECTADORES AL HORNO 
• 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid aup se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
U n i ó n de Maestros de Escuelas Priva-j 
das .—Esta Asoc iac ión celebró su anun-| 
ciada Asamblea en los días 24 y 25 del 
actual. 
D e s p u é s de tratar algunos puntos de 
r é g i m e n interior, el presidente, don Con-
rado Andújar , in formó a los reunidos de 
las impresiones y entrevistas que, du-, 
rante su viaje por el Norte, sostuvo con 
las varias Asociaciones allí constituidas. 
P a s ó después a ocuparse de la nece-! 
sidad inaplazable de formar un frente 
único del Magisterio particular de E s - | 
paña, y, al efecto, convocar a los presi-i 
dentes de las entidades provinciales pa-¡ 
ra estudiar los problemas que les afec-
tan y constituir una Federac ión de Aso-i 
elaciones de Maestros de Escuelas Pr i -
vadas, que luche por el logro de las rei-1 
vindicaciones a que la clase tiene de-, 
recho. 
Con el mayor entusiasmo fueron acep-i 
tadas dichas proposiciones. 
* « « 
P a r a resolver por la Junta general i 
una importante propos ic ión de un com-
pañero, se convoca a los asociados de I 
esta " U . M. E . P.", para que, el próxi-' 
mo domingo, día 31, a las diez de la; 
m a ñ a n a , asistan todos a la calle de la 
Bolsa, n ú m e r o 10, segundo derecha. | 
E L S E Ñ O R 
DON FRANCISCO NOZAL 
Y A S E N J O 
P r o f e s o r m e r c a n t i l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
d u q u e s de V i l l a h e r m o s a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . i . p . 
Sus jefes, los excelentísimos señores duques de Villahermosa; su 
desconsolada esposa, doña Francisca García Asenjo; hijos, doña Ma-
ría de los Angeles, Francisco y Pedro; padre político, don Julián Gar-
cía; hermanos políticos; tíos; sobrinos; primos; demás parientes y 
testamentarios, 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre mañana, 30 del actual, a las once, en la 
iglesia parroquial de San Jerónimo, y todas las misas que en su fecha 
se dirán en la Capilla del Santo Entierro de la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen (calle del Carmen), serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
E l sepelio se verificó el día 26 de los corrientes en el Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Esquelas y anuncios: Agencia Reyes, Conde Romanones, 12, teléfono 74947 
deano, el novato Diego de los Reyes y 
el debutante Torerí. 
Por cierto que es el tal debutante 
el que escucha los primeros aplausos 
de la fiesta, al intervenir con muy tem-
pladas verónicas en el tercio de quites 
del primer toro. 
Trátase de un animalito de negra pe-
lambre, pocas libras y buen resuello, 
¡que cumple en varas bravamente, de-
jándose torear. Sin embargo, el Aldea-
no no le torea ni de capa ni de muleta, 
pero sí le cala a la segunda por las 
agujas con un espadazo de efecto rá-
pido. Al final hay palmas, pero para 
el toro, al cruzar el anillo arrastrado 
por las mulillas. 
E l segundo novillo se arrima a la tan-
da, muy decorosamente también, y Die-
go de los Reyes le hace los honores, cí-
ñéndose con la capa sobre todo en los 
lances por el lado derecho, que rema-
ta de un modo primoroso. 
Y ya en este plan, se aprieta Diego 
igualmente con la muleta, tanteando por 
alto, para echarse en seguida la muleta 
a la zurda y ligar tres naturales con 
el de pecho, notables de verdar* Tira 
después sobre la derecha la serie com» 
pleta, parones, molinetes, altos y de pe-
cho, tranquilo y sereno, cogiendo los pi-
tones de la res a cada lance. Como fi-
nal, agarra Diego de los Reyes la esto-
cada sin puntilla, y surje la ovación 
grande, con oreja y vuelta triunfal al 
anillo, como los toreros de alta cate-
goría. ¡Olé Sevilla! 
Siguen las palmas calurosas a Diego, 
cuando estallan otras entusiastas en ho-
nor de Toreri, que saluda al tercero de 
la fiesta por apretadísimas verónicas. 
Apretadas y templadísimas, pasándose 
el toro por la faja como una seda. ¡Hay 
torero en este Torerí! 
Como intermedio en esta sesión de 
filigrana, intercala el Aldeano un quite 
bravísimo de colocación, saliendo trom-
picado, para entregarse en la suerte. 
E l bicho, tras violenta pelea de va-
ras, conserva nervio a la hora final, y 
Toreri, que quiere lucirse con su ene-
migo, juega la muleta sobre la dere-
cha, con soltura y dominio, pero al ce-
iftirse en un lance de pecho, es pren-
dido por la cadera derecha y derribado 
y zarandeado hasta las tablas del 10. 
Por fortuna, puede el peonaje llevarse 
al bicho, pasando el espada a la enfer-
mería. 
Requiere los trastos de matar Aldea-
no, tumbando al burel a la segunda es-
tocada, contraria. 
E l cuarto, más corpulento que sus 
hermanos, sale de un salto por los chi-
queros, y en seguida salta dos otras 
veces por las vallas y sin Ipgrar meter-
se en el callejón. Quebrantado el ani-
mal con tales revolcones, hace una 
blanda pelea de varas y una desordena-
da lidia, todo lo cual le hace llegar des-
templado a la suerte suprema. No está, 
sin embargo, peligrosa la res cuando # 
Aldeano la toma de muleta excesiviii-
mente precavido, batiendo al enemigo 
con bayetazos por la cara. Más seguro 
con el pincho, cobra el mozo dos esto-
cadas altas y un certero descabello. 
Luce el quinto, como el tercero, ca-
pa jabonera, y tendencia al salto, lo 
que le inutiliza casi para la lidia, pues 
en una de las intentonas de evasión, se 
derrenga de los cuartos traseros. 
Diego de los Reyes saca de todos mo-
dos partido de la situación, toreando 
muy suave por verónicas y gaoneras, 
muleteando a última hora tranquilo y 
desahogado sobre la derecha, interca-
lando tres o cuatro veces la zurda en 
la faena con aplauso general. Perfila-
do para matar, arráncasele el bicho, y 
Diego aprovecha, hiriendo bajo a un 
tiempo. Y el graderío, que comprende 
lo involuntario del error, le ovaciona 
cariñosamente, haciéndole saludar a la 
redonda. 
E l último bicho de la partida, negro,, 
con bragas y bien criado, empuja brio-
so a los caballos, recargando en las 
primeras varas. 
Luego tiende al aplomo a la huida, y 
Diego de los Reyes, solo en los medios 
con tal cornúpeto, le recoge suelto y 
tranquilo, dándole trapo rojo sobre la 
diestra. Quiere fugarse el torete, y el 
sevillano le persigue y le pincha hueso 
en la suerte natural. Repite sobre ta-
blas, también alto, y por fin le cala las 
agujas,, haciéndolo todo en el envite. 
Dobla el sexto bicho, y la plebe se 
arroja al redondel, sacando en hombros 
a Diego de los Reyes. 
Curro CASTAÑARES 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del tercer toro In-
gresó en la enfermería el espada Dio-
nisio Rodríguez (Toreri), con una he-
rida contusa en la margen del ano, sin 
llegar al recto y contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo. Pronóstico re-
servado. 
QUINTA CORRIDA D E F E R I A 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A 28. — Quinta de feria. 
Seis de Concha y Sierra, para Chicue-
lo, Manolo Bienvenida y Ortega. Los dos 
primeros en sustitución de Laserna y 
Barrera. Mediana entrada en el sol y 
buena en la sombra. 
Primero. Unos capotazos vulgares de 
Chicuelo. E l toro manso, pero suave. 
Chicuelo torea por ayudados con tran-
quilidad; dos rodillazos y una estocada 
corta de la que dobla el toro. 
Segundo. Bienvenida anima un poco 
el tercio con el capote. Da varios fa-
roles que se aplauden. Ortega y Chicue-
lo artistas. E l toro suave. Bienvenida ju-
guetea con los palos y coloca un par 
caído. Después de pasar varias veces sin 
clavar, coloca otro y desiste. Bienveni-
da comienza con rodillazos, luego da dos 
naturales, un farol bueno y un mlionete. 
Suena la músioa. Lleva el toro a las ta-
blas y la faena se acaba. Un plnchzo y 
una estocada atravesada. (Palmas.) 
Tercero. Ortega da unas verónicas 
buenas y otras regulares. Cita por gao-
neras. (Ovación.) Ortega con la franela 
vulgar; destacan unos mulctazos por ba-
jo. Entra bien y da una estocada en lo 
alto. (Palmas.) 
Cuarto. Chicuelo f a e n a movida y 
francamente mala. Un pinchazo, rueda 
de peones. Otro pinchazo, una estoca-
da y descabella. (Pitos.) 
Quinto. Bienvenida con el capote mal. 
Torea en los medios, no consigue hacer-
se con el toro. (Disgusto general.) L a co-
sa se pone muy pesada. Un pinchazo 
con el t o r o humillado y descabella. 
(Bronca.) 
Sexto. Ortega se enmienda con el ca-
pote. E l toro es malo. Se abuchea al 
mayoral. Ortega muletea cerca, y aun-
que se arrodilla, no se le aplaude. Un 
pinchazo y una gran estocada, que se 
aplaude. 
• • » 
V A L E N C I A , 28. — Félix Rodríguez 
continúa mejor. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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9 1 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135, por dac 
a conocer confección y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray, 17. Teléfono 9568L Sección 
especial para provincias, sin prueba. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, seflor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. t8) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4. duplicado, primero. (U) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Detective diplomado en el extran-
jero. Preciados, 33. (3) 
C A N C E L A C I O N de antecedentes penales. 
Hortaleza, 22, moderno principal. (V) 
O P O S I T O R E S , obtenemos, presentamos 
documentaciones. Hortaleza, 22, moder-
no, principal. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, Ies-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio ''on 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
R E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas, 18; muchos muebles 
baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneflcen-
cia, 4. (4) 
LA casa más surtida en comedores Jacobi-
nos desde 625. Beneficencia, 4. 14) 
M U l l B L E S Gamo, los mejores y má.s bara-
tos. Beneficencia, 4. (4) 
U R G E N T I S I M O almoneda, último día co-
medor, dormitorio, despacho. Costanilla 
Angeles, 11, principal. (2) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con magnífico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. 
A L Q U I L O bonitísimo principal, Metro, 
tranvía, mercado Inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud. 17. 
Cl ) 
MAGNIFICA casa nueva, escalera mármol, 
ascensor, exteriores, baño, 125 pesetas, 
Interiores, mucha luz y ventilación, 75. 
Al6nso Cano, 34, provisional. (8) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, re-
bajados, 160, 150, 175. Benito Gutiérrez, 7. 
(2) 
MAGNIFICOS exteriores amplios, todo 
confort. Mediodía, 375, 350. Luchana, 29. 
(2) 
V A L L E H E H M O S O , 90. Casa nueva, as-
censor, áticos, confort; otros exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador, 
100 pesetas. (3) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, 17. Fran-
cisco Navacerrada, 12. (6) 
pRlN"CIPAL amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
I N T E R I O R E S , 12 duros; exteriores, 17-18 
muy hermosos, 3 balcones, mirador 
central, orientación saliente, contiguo Re-
tiro, tranvía. Metro, construcción moder-
na. Gutenberg, 11. (Pacifico). (T) 
B?ÍX1TO exterior, 60 pesetas; interior, 45. 
•Mariano Fernández, 8. (Cuatro Caminos). 
(5) 
^ A1!1"̂  Maria-Cristina (Collado-Mediano). 
Alquílase, precio rebajado por estar em-
pezada temporada, todas comodidades, 
oano, termosifón, espacioso jardín, trece 
natntaciones en dos plantas .susceptibles, 
alquilar indopendientcs. Próximo Iglesia, 
telefonear 5C!)(;(). (4) 
^ n ? 0 Granja por ausencia, cerdos, galli-
nas conejos, quince minutos estación 
Tnr huertas cerdadas con viviendas, 
¿niormarán: Qrtlz. Amanlel 7; 9 a 11-2 
B (4) 
vhMT(iS exteriores, 21-20 duros. Tiendas 
r> oo ^ 30- General Oráa, 28. Tranvías, 
tiailí;,0!S()'S exteriores. Interiores, bara-
"••aimos. todos adelantos. Lagasca. 124. 
E X T ^ 
« a . a 0 / ? ,lniPlio y garage baratos. Var-
HQ , ( lnmedíato Abascal). (4) 
o riníí, C;?nfor1, P^P'o colegio, comunidad 
lechal A'nuílase. Cartagena. 148. 
echerla. Prosperidad. (3) 
S?idflA^0¿'J8:ran(llosos- calefacción in-
60 á u t o s . Rodrigues San Pedro. 
(T) 
ceQnso?'0rv,CUartoa' calef#ccl6n, baflo. as-ziihlV'^-í ^Gnómicos. Razón: Mendi-
«oai, 71, duplicado. ( f j 
H E R M O S O piso, nueve habitaciones, diezi 
balcones, dos calles, casa lujo, sin Inte-
riores, ascensor, montacargas, calefac-
ción central. Lista, 84. (T) 
CASA nueva, ascensor, baño, teléfono, ca-j 
lefacción, mirador, 45 duros. Blasco Ga-
ray. 16. - (T) : 
S E alquila piso exterior, 90 pesetas. Guten-
berg, 6, cerca estación Metro. (T) 
P I S O exterior, cuarto baño, ascensor, 150 
pesetas. Interior, 100 pesetas. Lope de 
Rueda, 20. (T) 
E X T E R I O R , calefacción individual, baño, 
ascensor, 175 pesetas. Lope de Rueda, 23. 
(T) 
A T I C O , calefacción, ascensor, 150 pesetas. COMPRAMOS pagando bien coches usados, 
Lope de Rueda, 25. (T) Valverde, 16. (7) 
I N T E R I O R , 65 pesetas. Doctor Castelo, 22, ^ » r^^« 
cerca Retiro. (T) C A F E S 
í'ISO calefacción, cuarto de baño, porte- ( ;AFB Vlena, sirve comidas vegetarianas 
ro librea y ascensor, 235 pesetas. Mar- Luisa Fernanda, 21. (2) 
qués Monasterio, 10, al lado Teatro P r i n - L ,," _ , 
cega ( - A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
T I E N D A para almacén, taller o garage,; tes. reuniones. (2) 
se alquila. Marqués Monasterio, 5. (T) 
C O C H E S siete plazas, Studebaker modelo 
especial, gran lujo, matrícula 41.000. 
Buick diferentes tipos. Valverde, 16. (7) 
TA L B O T Cabriolet descapotable, cuatro 
plazas interiores, 15 caballos, como nue-
vo, yalyerde, 16. (7) j 
ri{K<"lOSO Roadster De Soto-Chrysler, 
moderno, estado seminuevo, ocasión úni-
ca. Valverde, 16. (7)' 
C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, magní-i 
fico estado, toda prueba, 2.400 pesetas. 
Valverde, 16. (7) 
C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer-j 
tas, Chevrolet y Wipeth, pequeño, esta-1 
do seminuevo. Valverde, 16. (7)i 
D E N T I S T A , 
dieciseis. 
DENTISTAS 
Cristóbal. Plaza Progreso, 
(Tj 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
l ' A E L L A auténtica, preferida Intel igentes, |1NVERTIRE pequeño capital dlsponibleiESTOS • nuncios so admiten en Agencia 
plato máximo alimento. Compruébelo co- en negocio o proposición interesante. E s - Sapic. Peligros, 5. (3) 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos- cribir hoy mismo con amplios detalles y\.nn„*nnL ,4 t. nv 
pedaje. Cubierto 2,50. (21) referencias, Sr. L . Habit, 26. Hotel Nue- ABOG^DVi , , ^ f 8 " , . ' ^ sel^ a . ^ 0 -
va York. Avenida Eduardo Dato, 4. (9) | carral. 147, duplicado. G. Arias. (5). 
P I N T O habitaciones desde 4 pesetas. Res 
pondo trabajo.. Teléfono 34979. (3) 
V I A . I E U O S , estables, viviréis regiamente 
S E alquila tienda 100 pesetas y exterior, 
140. Calle San Ildefonso, 10-12, cerca An-
tón Martin. (T) 
S E arriendan los pastos del Caserío de Re-
donda el Nuevo y Dehesa de San Anto-
nio, sitos en término de Marazoleja (Se-
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón Independiente. 
(2) 
C O M E D bien Café Vlena. Luisa Fernán 
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
qulgrafia, ortografía, contabilidad, dioz 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
l ' U O F E S O R Francés (París ) . Lecciones 
Roberto. Concepción Arenal, 4. (2) 
r 
y 
económicos. San Vicente, 53, segundo i / . - ¡GABINETES con, sin, baño, teléfono, 
quierda. Matrícula; 11 a 1 y 3 a 5. (10) Chinchilla, 4, primero izquierda. (23) 
P R O F E S O R inglés, francés, garantizados,'l'ENSION González (antigua Residencia de 
traducciones. Caballero. Montera, 8. Sacerdotes), hermosas habitaciones, dos 
' B O F E S O B de Matemáticas para Bachille- GASA tranquila económica, buen trato, ba-
rato y Escuelas Normales. Honorarios! no- Martin Heros, 35. (2) 
Anuncios. (3) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara. 4, tercero. (23)¡INDUSTRIA restablecida, gran rendimlen- DOndo t r a h a i n TVléfnnn W7Q 
to y porvenir, necesita capital, intensi-j P011̂ 0 "aDajo,. ieietono d4JíJ 
ficar campaña, preferible persona cató-jSOCIO capitalista 50.000 pesetas, admlnis-
llca. Apartado 9.056. ( T ) ' trando capital, ampliación negocio esta-
S A S T R F R I A q l blecid0- Teléfono 53725. (T)| 
' ^ ^ E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
DOMINGO González Velasco. Confecciones clón, reparación, compra, venta. Mósto-
caballero y niño. Precios económicos. E s - lea- Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
tudios, 14. (T) R E L O J E S de todas clases, de las mejores 
T D A R A i r J marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
1 K A K A J U tado y a plazos. Talleres de compostu-
O f w f a c ras' Ismael Guerrero, León, 35. (Junto a 
v c*,•rt!, Antón Martin). (T), 
lüNSENANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore, 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6,25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) 
JUNTO Gran Via, cedo habitaciones, baño, 
con. Marqués Leganés , 7, entresuelo de-
recha. (2) 
amigos, 5,50 individuales, 6,50, 7,00, trato 
familiar, admítense seglares, teléfono 
94284. Desengaño, 27, principal. (23) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
govia). Para tratar en Madrid con el se- , , „ . „ . . .^^ 
ñor Guedán. Núñez de Arce, 5. (3) < AUZADOS crepé. Los mejores. t>e arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
PISO, 10 piezas, 6 balcones, baño, 30 duros. fono 17158. (24) 
Gaztambide, 31. (3) ^ „ , . k . . . 
; S E S O K I ! Ais! Los mejores tenidos en 
E S P A C I O S A tienda, industria, taller, 130; bolsos y calzados, colores moda, alarga-
pesetas. Fomento, 38. (V) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, clases do-
micilio. Escribid: Ramón. Galería Ro-
bles, o, bajo izquierda. (D) 
A C A D E M I A Del Río. Montera, 44. Prepa-
ración Ayuntamiento, Gobernación, Agri-
cultura, Policía, Correos. Telégrafos, T a - A L Q U I L O gabinete exterior, baño, pensión 
químecanografía. (7)i completa, caballero estable. Alcalá, Re-
m ^ M - r » T T ii -n J o/, 1 tiro- Núñez Balboa, 5. (T) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , calle Prado, 20,' 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en- l ' A R T I C U L A R , amplio gabinete con alco-
señanza. Párvulos, Bachilléralo, Medici- ba. Eguilaz, 8, segundo. (T) 
na. Policía, Derecho, Análisis Gramati 
cal. Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía, Hacienda, Internado, Medio 
pensionistas. 
N E C E S I T A M O S representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
N A V E S industria, almacén, precio reba-
jado. Ataúlfo, 18 (Plaza Moncloa.) (V) 
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
C O M A D R O N A S 
E L Plantío, alquilo hotel dos pisos, mué- , M 
bles, agua corriente, mucha sombra y I P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
fruta, garage. Año 2225; temporada, cía embarazadas, económicas, inyeccio 
1.750 pesetas. Calle de Valencia, 24. "Vi- "es Santa Isabel, l . (20) 
lia Q-K". (2) ASUNCION García. Profesora acreditada 
E X T E R I O R confort, seis habitables, pre- consultas autorizadas, hospedaje, emba-
cio módico (Plaza Callao). Moya, 8. (T) razadas. Consulten provincias. Felipe V 
4. (2) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete a 
caballero todo confort, con o sin. Telé-
fono. Gaztambide, 13, portería. (A) 
(T) > • f \ J 
A L Q U I L A S E ciihrto confort, pensión com-
TODA regla taquigráfica debe razonarse.! pleta, ocho pesetas. Duque Sexto, 1 se- ' ' L A C T I C O sistetaa ahorro combinado Se 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-! >íiindo derecha C. ' ' (T) I Suro vida, traba iado por antigua entidad, 
S'reso- '(24) v i ' v i. i * \ r-oHo -ir^Ko o i . I precisa buenos .-epresentantes. Apartado 
270. (9) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito góneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
V E R D A D E R A cocinera católica que sepa M A T R I M O N I O honorable cede habitación 
bien su obligación. Travesía de San Ma-j exterior, caballero, único. Conde, 1, se-
teo, 4, entresuelo derecha. (8)' gundo. (3) 
S U E L D O S 300-600 pesetas, construyendo G Y R O Process Company. propietaria de la 
(procedimientos sencil l ís imos), represen-! patente número 107.732, por "Un proce-
tando incubadoras, accesorios, localidades | 
provincias. Apartado 618. Madrid. (5) ¡ 
44 Loterías vacantes Madrid, Bilbao, V a -
lencia, Sevilla, Jerez, etc. Informes acom-l 
pañando una peseta, revista "Azar y A D U A N A S . Antigua Agencia puerto L e -
Cálculo". Villanueva, 34. Madrid. ( 8) vante admite socio capitalista, creación 
dlmlento mejorado para tratar aceites hi-
drocarburos por el calor", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
"MUSUARIA". Hotel E l Plantío (Madrid), 
único hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, baños. Pensión com-
pleta desde 12 pesetas, autobuses cada 
media hora. Salida Jacometrezo, 1. (3) 
E L mejor veraneo en la sierra hospedán-
dose en el hotel de San Rafael, comple-
tamente reformado, único primer orden, 
habitaciones con aguas corrientes y ba-
ño anexo, pensión de 15 a 25 pesetas, 
familias temporada, precios reducidos. 
Teléfono 71. (21) 
A L Q U I L O casa pueblo Perales. 8 habitacio-
nes, corral, 7 duros. Medellín, 9. Rosa. 
(T) 
/ A R A U Z . Alquiler veraneo o venta. "Ca-
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, H. 
Entresuelo. (20) 
LA casa ü r g a z : Compra y Vende Alhajas 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
C O M I ' U A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, plaUno, 
piedras tinas, la casa que paga mAs. I «ol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. d i ) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios, objetos arte, pianos, cuadros, 
porcelanas, ropa caballero, máquinas de 
SEÑORA cede alcoba a señora, señorita 
E S P E C I F I C O S católlclí,. Hortaleza, 32 moderno, segundo, 
i v ^ ^ ^ | es(.a)ei.a izquierda. (3) 
DOS cualidades tiene ía lodasa Bellot, tó- ( J R A T U I T A M E N T E facilitamos en Precia-
n.co y depurativo, que purifica la san-; doSi 33, arnp,ias relaciones hospedajes 
gre, estimula el apetito y la nutrición y • H J;.; 
es un tónico fortificante para los l infáti- | 
eos. Venta en farmacias. (22) «•r)KSKA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) G L i C E M A L para azúcar en orina. Gayoso, 
Monreal. Fuuncarral, 40. (T) P E N S I O N cinco pesetas, exterior, indivi-
dual, caballero estable. Mayor, 40, terce-
ro, (y ) L A S chinches inoculan tifoideas, difun 
den tuberculosis, contagian otras enfer 
medades. Se descastan con fluido mará-,1 vV',, - l * T l ofroce pensión económica, 
villoso Rippel. Droguería Villegas. Al - CaUe d,í Dlvino Pastor, 25. (8) 
calá, 107, esquina Núñez Balboa y Labo-11'A R T I C U L A R alquila buena habitación 
ratorio Español. Jardines, 15. (3) Silva, 44, principal derecha. (5)' 
Demandas 
O l ' R L C E S E cocinera y doncella Listltutrl-
ces para niños. Centro Católico. Horta-
leza, 72 (antes 94). (T) 
sucursales, ampliación negocios. Informa-
rá don Carlos Romero. Mariana Pineda, 
5. Madrid. (g) 
C A S E R O S , administradores, particulares, 
pintura habitaciones temple, puertas óleo, 
4 pesetas, albañileria, económico. Teléfo-
no 30583. (2) 
V E N T A S 
F I L A T F I I A H U E S P E D E S estables, habitaciones ex te-' ..;. 1 n 
" • - m i i l - M * Hores, dos amigos, casa nueva, todo con-í ' 
A N D A S procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
MATKIMONIO católico desearla portería, posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
Dlrielrse: Emilio Rodríguez. Calle Nlco-; res. Echegaray, 27. (T) 
lás Salmerón, número 2. Puente de Va- „ . . vr»c . 
lle(.as írr. PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
e l l o l"ER culto ofrécese particular, comer-' blos. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
inq'dQ referenCÍaS inmejorable3- T e l é f o n o , , . , ^ 0 ^ autopíanos, radios nuevos, oca-
iUt,*3• (ó) slón. Corredera. Valverde, 22. (3) 
M A E S T R O católico, alumno Facultades pe- t;AMAS del fabrlcante a, consumidor, las 
recho. Pedagogía, ofrécese. Arregui. La-I mejores, L a Higiénica. Bravo Murlll¿, 48 (T) (5) 
sas Ayala", sobre playa. Teléfono 55424;i coser, «scrlblr, bicicletas, libros, aparatos 
de 10 a 4. (T) ! fotográficos, bastones de mando, conde-
A R A V A C A . Hotel amueblado, confort, jar-¡ coraciones, tapices, alfombras y toda 
din terraza, garage, 500 pesetas mes. Te- clase objetos oro y plata. Ballester. Tejé-
lifona 14809. (6)1 fono 73637. (7) 
A I TTT^IV/I/^VTI p c l MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
A L / i ^ I V I U V eatén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista foilt. tranvía puerta. Plaza Olavide, 10, •Mn ,';N carrera conociendo francés, algo PARA contratar anuncios ventajosamente 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21)1 principal derecha. (2) 1 inglés, práctico oficina, contabilidad ofré-1 visite la Agencia Prado. Montera 15 
P E N S I O N Ahpiin vrahnanir>r,*a cese cargo secretario, análogo, entidad o " ' n( t \ 
FINCAS ^ í r t San Bernardo 15 (esquína Edua?" S f f i ^ J - B- V e l ^ u e z - «f» P E R S I A N A S , barat ís imas I Precloeos ta-
, l" Dato), (28) ' w l pices coco. Hortaleza, 98. lOjo l Esquina 
¡JOVEN distinguido, católico, dominando Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
M A Q U I N A S inglés, ofrécese lecciones, o a c o m p a ñ a r ! . . . . «.1.1 «Q W * . . , * ^ . ^ ~ , „ 
v . * » . , , ^ ^ ^ .u. V veraneo. Teléfono 59951. (T) ' í L E U I A S berreres. Echegaray. 27. Cua-
MAQUINAS de escribir y coser "Wer- v , . , , „ , , . . * , • ít , . , dros decorativos, cuadros colección, cua-
Compra-venta 
E I N U A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 18. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CO.MPRO fincas hasta 900.000 pesetas pa-
gando con crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 14298. (24) 
l 'ERMIJTO buena casa, solo Banco, to-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando ^ « W w ^ ' E B de los jesuí tas : bachille-i dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
Avenida Conde Peñalver 3. (21)1 r!lt0: carrera Derecho, veinte premios; 
mando solar, finca rústica. Blanco. Da-¡XI ^íi,l, ,N AS escribir reconstrucción esmo-
to. 10. (Gran Via). (S) rada. esmal tándolas a fuego. Abonos 
. , t a A a w .1 u ^ mensuales de limpieza domicilio Casa 
CASAS en ^Madrid vendo y permuto por| Americana. Pérez Galdós, 9 
í l ^"••t.a, i^uitv.nu, ciuic cru i clones permanentes. (T) 
, , , , , , . oposición; absoluta solvencia moral, i n - ' . , . . . M . * 
MAOUINAS para coser Sínger de ocasión,! mojorables referencias aceptaría admi-it'AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco1 nlstración. gerencia, cajero, análogo Es-I Saluc1' 17- (T) 
? n 9 ' L . - I.6' ,^?™CÍ05S2: -Casa Saga"2iyl cribid D E B A T E 23.205. (T) IrA LZA DOS económicos, nuevos modelos 
(22) S E S O R A S , facilitamos toda clase servl-l L a CamPana. Barquillo. 39. (3) 
Í Í 2 ' b i l i61?1^"16"^^^1'111^*- Precia-¡LA mejor defensa de vuestro hotel: un 
(3)¡ perro mastín o lobo de Pajarería Can-
Vela rde. 6. Teléfono 90743. 
rústicas. Brifo. Alcalá, 94. "Madrid. te - | " ' * — —- w^iyya, (T) 
léfono 56321. (2) M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes Mo-
rell. Hortaleza, 27. (21) 
S E 
^ n ' ^ Fúcarn78Ótan0 Paia almacén- R a -
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllsta Alfonso X l l , 56. (2) 
U K C A U r H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neuma 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba. 
L Teléfono 41194, (V) 
AI i ) l 11 i:u automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viales, excursiones con autocar 
Ayala. 9. («W 
;¡ N E U M A T I C O S !! Accesorioí. ¡ | Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
¡ ¡; C U B I E R T A S ! !! Reparación y recau-
ehutado garantizado. Especialidad gi-
gantes. Itivar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A M I L C A R 9 H P . conducción interior, ca-
rrocería chipa, faros trilua Marcha!, per-
fect ís imo estado, toda prueba. Claudio 
Coello, 47. Garage. (T) 
P A R T I C U L A R a particular, compra Ford, 
30, 6 ventanas. Casado. Huertas, 20. (11) 
F O R D S , conducciones modelos 29-30, como 
nuevos. Valverde, 16. (7) 
90743. (22) 
U E R C E D I L L A se vende hotel sin estrenar 
con calefacción, jardín y huerta. Puede 
adquirirse 45.000 pesetas, facilidades pa-
Razón: hotel "El Pilar". Alto L a -
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487. y Prado. 3, 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Ma-
gro, la que más paga. Fuencarral, 1(17 
Telefono 19633. (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, pápele 
tas Monte, gramófonos, discos, maqui 
ñas coser, escribir. Espíritu Santo, 24 
Compra-venta. Teléfono 17R05. '20) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
ti RA O U A S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, inv 
potencia, estrecheces. Preciados, ü. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
F A M I L I A culta con casa higiénica cuidaría 
huerfanito o persona delicada. Teléfono 
19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo» ron In-
lallblea específicos "Zecnas". Prospectos! 




MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
dos, 33. Teléfono 13603. 
( O.NT.VBLE, taquígrafo, mer-anógrafo, au-
xiliar oficina, ofrécese. Evaristo Cifuen-
tes. Alberto Bosch, 14. (T) 
F A B R I C A N T E arruina solicita empleo, 
viaje, comisión, etc. Oliva, Princesa, 73, 
entresuelo derecha. 
ta Ladra. Alberto Aguilera, 3. (23) 
T U B O S . Vigas, Depósitos, Columnas Puer-
tas, Balcones, Chapa Galvanizada' ondu-
lada, económicos. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
E L Plantío, se vende hotelíto en el mejor, 
sitio carretera de la Coruña, frente al ^ ^ T E R A hace, reforma. Precios vera-
kilómetro 14, gran jardín, emparrado. 4r- "0- Corsetera especialidad gruesas. Bo-
boles de 18 años, dos plantas, mucha • 'a> (3) 
agua, garaje, 7.000 pies, 50.000 pesetas. 
Callo de Valencia, 21. "Villa Q-K". (2) 
(T) P E R S I A N A S . Llnoleum. tiras de llmpia-
T D A C D A CÍ-VC ' ^arros Para "autos" o portales. Salinas. 
IKASPASOSI Carranza. 6. Teléfono 32370. 
H E R M O S I S I M A tienda bu 
renta. Razón: Princesa, 53 
recha. 
" " • J » .Í-WV/OI v^a.ilauz,». o. xeierono úZúH). (4) 
en sitio, pocait;Aft.1A matrimonio somier Victoria, 95 pe-
3, principal de- setas- ^ r r i i o a . 2. 
(T) CAMA plegable somier acero colchón v al-
UAH H E T E R A Pozuelo, precioso hotelito 
sin estrenar, vendo raal regalado. L u -
cas. Estación Pozuelo. Teléfono 87. (2) 
VENDO hotel 6 kilómetros Sol, amplío, 
magnífica orientación. Teléfono 17598. (2) 
H U E S P E D E S 
MI ii 1,1 T— r. tk.as1'asO negocio restaurant acreditadí-
M U L B L E S S1,T10' recientemente reformado, muy cén 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMA plegable somier acero colchón y al-
mohada, 40 pesetas. Torrijos. 2. (T) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
3.' 
12385. (T) 
H O T E L CanfAbrico. recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desda 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3.,., 
(20)IURATIS, graduación vista, procedimientos 
• M W » » ^ ^ i modernos, técnico especializado. Calle 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te- Prado 16. ( i n 
M a X ' U*0' calefacci6n: 7 * 10 !>••%•: ORAI>tE»IS la vista. Gabinete Optico. La 
wayor. 1», (20) ^ Fuenta. Caballero Gracia, i, (V) 
11. Sudamericano, rebaja sacerdotes, e s t a - L « . I O X viatn orntio 
bles. 8 pesetas, habitáciones. 3. Rduardo U . V ^ ' ' : ^ 
Oato. 23. (Gran Vía). (23) 
M A J E S T I C Hotel, Velázquez, 4»; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño. Princl-
S E arreglan camas, colchones y somlers 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24)1 V A D i r i C 
ORAN surtido en camas y muebles bara- V A K I O S 
tíslmos. Torrijos. 2. (T) IJOUBAN A. Condecoraciones, banderas es 
O P T I C A Pa r"' salo"ef- cordones y bordado^ de 
U r l l C A i uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22) 
trico, con jardín de verano, renta redu- Vfc!nta. alquiler, compra, plaza Salesas, i) 
í,ooollma' no P0(k'r atenderlo. Teléfuno I>l«'l'ono 309'JÜ. Gastón Fritsch, afinado 
reparador. (21) 
E L propietario de la patente de invención 
numero 112.382, por "Un procedimiento y 
disposición para el tratamiento físico y 
químico y en especial para secar des 
E N San Sebastián la acreditada Tinto 
ría Alemana, negocio en marcha. (T) 
cesa, 73, entresuelo. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas' 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
P R E S T A M O S 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras: precl 
sombreros Rustlk. 8 pesetas; reformls 
4. Fuencarral. 32. Fabrica rerorma3. 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo ne- K N C A R O U K «n. . 
cesario en hipotecas. Martin. Apartado do M " ^ ! " " ^ \n;.in^0» en A ú n e l a Pra-
(T) 519. 
tilar a baja temperatura, desgasificar, 
gasificar o quemar combustibles en for-
ma de grano fino o polvo", conoedefia 
, I (̂re.nc;ÍA de explotación para la misma, 
' r i l V ^ '"^c'ero compra letras, paga-; Dmgir.sp a la Olirina de Pau-n'/s v Mar-
res, tacturas. Hortaleza. 50. moderno ! ™* Schleicher y Sancho. Madrid" Cruz 
(8)! 23- (23) 
POR cambio domicilio, vendo piano-piano-
Ba-i , „nu^va' Grat í s imo , 80 rollos, "Victo-
1 ria". Teléfono 42858. (T) 
dor 75, sillones ca-
gutapercha, 7, otros. R a -
món de la Cruz, 87, entresuelo derecha. 
(3) 
R A D I O . Particular vendo magnífico super-
heterodino, continua. Pesetas 560. Pla?a 
Olavide, 4. (y^ 
L A S camas de acero Imitación madera son 
más elegantes, mka fuertes y m.'is bara-
tas que ninguna. Valverde, é, rinconada. 
(10) 
l 
, ' , ' ( ^ ' 0 V A T E f , ? e la Tmpa. fabricado en 
Monasterio Cisterclense en Venta de  
nos. Depósito para Madrid y su provln-i Teléfono 42858. 
S ^ ? S ^ 1 ¿ i f ^ í l ^ ^ í S 3* C o l o - I B U R K U 225, archlvac mates, borrilla, u . Telélono 12465. (V) mas 65, sillas gutape 
" L S I S ^ I ^ ^ a 3 X , . c ^ « 8 _ vejantes, arregi, 
(21) 
'«SI ^ » L5- « S ^ K S * ^ 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 2 3 
V i e r n e s 2 9 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
E l c r e c i m i e n t o d e l u n i v e r s o 
E n todas las teorías cosmogónicas se [aplicable en nuestro caso, porque, aun 
daba por supuesto que, desde el punto;siendo formidables las velocidades en 
de vista mecánico, había llegado el uni-1 cuestión, los espacios recorridos en tiem-, 
. » • „; _ , „ I i_i —n lo ,ri/-la Vinmana 
NO W PEOR SORDO.,., por K-Hi to 
verso a un estado estacionario "oinpa 
rabie al equilibrio fisiológico de los pe-
res orgánicos que han alcanzado la ple-
nitud de su desarrollo. Todo hacía pen-
sar que los astros ejecutaban sblamente 
movimientos periódicos ron ritmos per-
fectamente definidos. Unas veces, como 
en la rotación de nuestro pianola, el ci-
clo es muy corto, un día solamente. Kn 
otros casos, el período se cuenta por de-
cenas de miles de años, como sucede 
con la precesión del eje terrestre, que 
dura veintiséis mil años. Finalmente, 
cuando se trataba de movlmiemos cuya 
periodicidad no era ostensible, como en la 
progresión de nuestro sistema so.ar ha-
cia la constelación de Hércules, podía 
admitirse que también se trataba do un 
movimiento periódico y que bastaría es-
perar suñeiente número de milenios pa-
ra descubrir la órbita descrita u r el 
sol dentro de nuestro sistema Si'iérftl. 
Sin embargo, en 1917 y como conse-
cuencia de ciertas medidas espectrales 
realizadas en los observatorios astro-
nómicos, comenzó a admitirse la posibi-
lidad de movimientos que se efectuasen 
siempre en sentidos determinados e in-
variables, como si el universo creciera 
incesante y desmesuradamente. 
Para describir el fenómeno que nos 
ocupa imaginemos una vejiga que se 
hinchase progresivamente y en la pual 
hubiera pequeñas regiones, a modo d*' 
islas, que guardasen su forma y dimen-
siones, de tal modo que la dilatación 
afectara solamente la que pudiéramos 
llamar membrana Interinsular. Algo nsi 
ocurre en el universo. También en él 
hay a modo de islas, llamadas nebuló' 
sas, sólo que de dimensiones Uitracolo-
sales. Nuestro sol con todos rus mane-
tas y entre ellos la Tierra, forma parte 
de una de ellas, la conocida Vía I saetea 
o Camino de Santiago, esa tenue banda 
luminosa que cruza el firmamento de 
parte a parte y que está formada po'-
estrellas comparables a nuestro sol y 
cuyo número no es inferior a cinco m.l 
millones ni excede probablemente de 
cincuenta mil. Máa allá, a distancias tan 
inmensas que la luz procedente Je ellas 
pos comparables co  la vid  human  
resultan todavía insignificantes frente á| 
las inmensas distancias a que se tmcuen-l 
tran las nebulosas. Así, una nebulosa que ' 
diste de nosotros tres millones de años| 
luz, se alejará 606 kilómetros cada se-
gundo y recorrerá nada menos que quin-^ 
ce mil millones de kilómetros en cien! 
años. Pero esta distancia no llega a ser i 
la diéamtnoDóslmia parte de la distancia; 
primitiva y para apreciarla tendríamos; 
necesidad de efectuar las medidas de lon-
gitud con siete cifras exactas cuando me-
nos, cosa imposible por ahora. Hay otro 
método, sin embargo, que nos permite 
medir directamente las velocidades, sin 
que en la precisión de lá medida inter-
venga la distancia a que se encuentra el 
móvil. Este método se basa en un fenó-
meno, de todos conocido, que se llama 
de Doppler-Fizeau, y que consiste sim-
plemente en el cambio que experimenta j 
el tono con que es oído el silbato de un 
tren, según sea la velocidad con reía-, 
ción a un observador fijo. Se comprende 
que bastará medir el cambio de tono pa-
ra deducir la velocidad del móvil. Pues 
bien; lo único que de las nebulosas llegaj 
hasta nosotros, que es la luz, puede com-
pararse al silbido de una locomotora, con 
la diferencia de que el cambio de tono, 
se convierte en un cambio de color, ha-
biéndose observado que la luz que nos] 
eavian las nebulosas se enrojece (baja, 
de tono), tanto más cuanto más lejos 
se hallan, siendo este hecho el que ha, 
dado origen a la teoría del universo ex-l 
pansivo, que hemos tratado de exponer 
en este artículo. 
Hasta la fecha se han medido la? ve-, 
locIdAdes radiales de un centenar de ne-
bulosaa y resulta que todas ellas, salvo j 
contadísimas excepciones, que correspou-
deb justamente a las más cercanas, cum-
plen la ley de alejarse tanto más de p';-
sa cuanto más lejos so hallan, quizá por 
aquéllo de que, como nos dice el Evan-
gelio, Dios da más a quien más tiene. 
Como valor medio de las observaciones 
efectuadas, resulta que el universo se 
dilata de tal modo que cada longitud de 
tres millones de años luz, aumenta 500 
S a n I g n a c i o y B a r c e l o n a 
( T R I P T I C O ) 
I . — L a Casa de Inés Pascual'ma^: así meditaré como una paloma 
en su nido." 
Llegaba Ignacio a Barcelona, por pri-
mera vez, en hábito de peregrino, con un 
crucifijo pendiente del cuello y apretan-
do contra su pecho una tabla con :a 
imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res, el corazón espinoso como un cardo, 
NOTAS D E L B L O C K 
Por fin loa franceses se han decidid» 
a veranear. Un notable escritor español 
nos ha descubierto hace poco un Parí» 
habitado por franceses. Me cabe a nn 
la suerte de otro bizarro descubrimien. 
to*. los franceses salen a veranear. 
Como es sabido, los franceses son loa 
más acreditados reposteros del veraneo. 
Nadie les aventaja en tecnicismo y prá(> 
tica para organizar el veraneo de los 
demás. Llenaban sus playas y sus mon-
tañas de ingleses, norteamericanos, ar-
Entre febrero y marzo del año 1523, 
por la carretera de Manresa, que en 
aquella sazón terminaba en el "Portal 
Nou", allí mismo donde ahora comba su 
curva el Arco del Triunfo, llegó a Bar-
celona, a pie, Ignacio de Loyola. Le 
acompañaba el ejemplar sacerdote An- transverberado por las siete espartas. |gentinos e incluso de alemanes, y ellos 
tonio Pujol, docto y doctor, confesor del' Barcelona mostrábase ceñida por el cin-1 recababan para sí los oñeios mái; hu-
(Arzobispo de Tarragona de cuya Ca-1 turón de muros que la cercaban toda, |miidcs con tal de satisfacer a su clien-
'tedral era maestro de ceremonias. Una excepto por la banda que miraba al ¡tela. Les ocurría lo que suele pasar a 
| hermana del doctor Pujol, la señora mar, la cual estaba abierta. L a cerró ;esas cocineras que después de codimen-
| Inés Pascual, que tomó, según enton- Por este «ado, pocos años más tar le, el tar un banquete opíparo para loa sefto-
Ices era costumbre, e: nombre de su ma- virrey de Cataluña Francisco de Borja,, reg terminan friéndose yn huevo, 
irido, algodonero de oficio, y avecindado que "había de adscribirse a la milicia .qu<5 derroches no hizo Francia en 
len la calle de los Algodoneros, con co- que el estropeado de Pamplona había jhoteies casinos y balnearios para com-
: razón ancho le había ofrecido su angos-'de reunir bajo el nombre de Jesús, dc;p:acer a sus huéspedes. E l negocio tu-
to lar. E r a viuda con un hijo, de nombre tal manera que pudo decir con más ra-1 r¡stico era ^ orgullo. Proyectaba la 
Juan. Escasa, que no abundosa en bie-'zón que los catalanes de los tiempos de vida con viStas a una prosperidad cre-
ciente e ininterrumpida. Su cálculo pa-
recia infalible: gran parte de la rique-
za del mundo se trasvasaba a Francia 
por medio de sus hoteles, casinos y bal-
nes de fortuna, quiso poner al santo va- i don Francisco Manuel de Meló 
rón al abrigo de la indigencia, ella, a Elx ég nostre Capitá 
; quien nada sobraba. Pero Dios se com- -
place en multiplicar la harina y el acei-i aquesta es nostra Bandera. 
,te de las viudas; y la pequeña moneda, 1 Como fuese que el cerco de murallas nearios, que actuaban de vasos comu 
de sonido feble, que dejan caer en el les apretaba demasiado, los barce.on'ises niPantes. 
gazofilacio del templo, suena más recia-1 de aquel tiempo, si querían tomar uní De pronto, los franceíjes empiezan a 
.mente en los oídos de los ángeles, que la poco de fresco o regar sus ojos con un:advertir cosas raras: la afluencia ds 
ancha moneda de oro sonoro, «jue con' poco de verdor, tenían que salir por al-jg.entes disminuye por meses; el año 1931 
I magnifico gesto displicente echan en él gnna de las nueve puertas. E l aliento del j-i0a ingresos descendieron en proporción 
líos fariseos. L a señora Inés Pascual imi-1 mar, rítmico como una respiración, les > a]armante. Los Casinos lanzaron voces 
|tó, tan liberal como ella, si bien harto i llevaba sabor de sal y olor de algas. Yj^g auxiiio, porque no recaudaban para 
¡más pobre, la generosa conducta de ¡fuera del circuito amurallado numerosos |gUfragar ]os impuestos; en loa hoteles, 
j aquella mujer de Simam, en los días del j monasterios elevaban sus torres y ta-'deshabitados, sólo quedaba la servidum-
profeta Elíseo, que dijo a su ma/.do: ¡ñian sus campanas, rodeados de h'^' ibre. . . Bajo la ola glacial de la crisis 
i "Advierte que es santo el varón de Dios' tas y de acequias cuyas claras aguas se iba bclando ese vergel del turismo 
'que pasa por nuestra casa frecuente-: corrían con sonido. ¡francés, cultivado con tanto mimo y 
—¿Qué le ha parecido a USted, señor presidente, lo de la Plaza m0"16- Hagamos, pues, para él un pe-! con una pierna coja, cuyo paso arrit- abnn(1anto en flores exóticas, 
de Toros? queño aposento y pongamos una peque-¡mico acentuaba aún más la fatiga dell y viene este año, y el veraneo, .̂ios 
_ - A h ' He P«n nn cá naHa- wr. nrofior^ ni tno+K^ 'fta cama y mesa y una silla y un candi1'; camino; con una pierna coja, recuerdO|de convalecer de su'crisis, se agrava. 
1 eairo. a fin de que cuando vuelva a pasar, pue- del sitio de Pamplona y del obús fran-;Los franc€ses se preguntan, asombrados: 
da quedarse en nuestra casa." L a señora cés, Ignacio y mosén Pujol, al dejar 1*1 ¿cómo pueden Europa y América vera-
Inés Pascual, con su adivinación de mu- carretera de Manresa y entrados en Bar-! ̂ ear sin esotros ? L a cuestión es gra-
jer, presintió la santidad de Ignacio de celona por el Portal Nou, pasaron por* ; cómo se pueden pasar las vaca-
Loyola, y que con él entraría en su ca- delante del convento de San Agustín. el¡cione,s :ejos de la coata de Plata, de la M u e r e G i s e l e d e B a v i e r a 
T Z T ^ Z \ & a r ^ enómetros cada segundo, lo cual repre-
no'otro^ hay otras nebulosas que adop-.senta un crecimiento tal que las d.men-, 
r a n t forma^e espirales. Unas! como la siones del universo, entre nebulosa y ne-' 
hulosa, se duplican cada mil trescientos 
millones de años. 
Julio P A L A C I O S 1 
MUNICH, 28.—Hoy ha fallecido en 
esta capital la princesa Gi^elé de Ba-
viera, hija del emperador Francisco 
José. 
L a finada contaba en la actualidad 
setenta y seis años. 
S i g u e l a h u e l g a e n B é l g i c a 
sita partida, la bendición de Dios; y que viejo. Tomaron la calle de Cordeleros y 
la paz, con su presencia, como una go-!de Cardadores, y al pasar por la capilla 
B R U S E L A S , 28.—Una vez más han iondrina, amasaría su nido debajo de su i de Marcús, saludaron con una flexión de 
sido derrotados los jefes de los Sindica- techo. E n la casa de Inés Pascual, Igna- ¡ cabeza la imagen de Nuestra Señora de 
tos mineros. Los obreros han rechazado cio tuvo su camita y su mesa y su si-¡ la Guía o del Buen Camino. E r a cos-
ías proposiciones de éstos, y han deci-!1^ * su candil. En medio de aquella po-; tumbre piadosa de aquellos tiempos que 
¡breza el gimiente corazón de Ignacio las tartanas y correos, al llegar de íue-
dido nombrar una Comisión de entreiríorrany^aa a ia ^ ^ n x * Ha nv.». "rv.-lrQ ^ detenían unos momentos delante 
ellos mismos. 
EL TRATADO DE NO AGRESION ENTRE 
LETONIAYRDSIA 
MOSCU, 28.—Letonia y Rusia han 
de Magallanes, son visibles a simóle 
vista, pero la mayor parte sólo pueden 
percibirse mediante los potentes telosco-
pios de que disponen los observatorios. 
Pues bien; dentro de cada nebulosa se 
conservan, a grandes rasgos. ias posi-
ciones relativas de los astros que las 
integran, pero las nebulosas se separan 
rapldísimamente unas de otras, con ve-
locidades muchísimo mayores que las 
que cada estrella tiene individualmente 
dentro de su propia nebulosa. Además. | cambiado los documentos de ratificación 
vistas las cosas desde la Tierra, que esldel tratado de no agresión y de la con-
como decir desde la Vía Láctea, las de- vención de conciliación entre los dos 
más nebulosas se alejan unánimemente países. :! 
de nosotros con veloc.dades tanto ma- \ Entrarán en vigor a partir de esta 
jores cuanto más grande sea la distan-! fecha. 
cia a que se encuentran. Esto e.3 preci-; N O R U E G A Y DINAMARCA 
sámente lo que ocurre en la vejiga di-i L A H A Y A , 28.—El Tribunal perma-
l^table de nuestro ejemplo si se supone de jU(rtlcia internacional se ha 
que la dilatación de la membrana mter-¡reunido hoy para que Noruega y Dina-
irsular es uniforme en todas sus Par-imarca presentaran sus observaciones 
tes. Parece ser, por tanto, que e% espa- acerca de la OCUpac¡óri por el primero; 
ció situado entre nebulosa y neoulosa de dichog es d ¿ territorio del Sur. 
se expande en todas dlm-ciones y ae A i „ i„ „,.„i u» 
modo uniforme, mientras que los con-
tornos de cada nebulosa permanecen in-
alterados. 
Las unidades usuales son demasiado 
pequeñas para medir con ellas las ingen-
tes distancias astronómicas y. como sa 
este de Groenlandia, contra la cual ha 
protestado Dinamarca. 
V I S I T A A H E R R I O T 
PARIS , 28.—El señor Herriot ha re-
cibido esta mañana al embajador de 
Alemania, Von Hoesch, con quien pro-l UlSLailCias £lSl.iuuv»iiin: ,a jf. t.c»- , , . j , , 
ben todos los que han leído algo de, bablemente habrá conversado acerca del 
Astronomía, se emplea como unidad de b i e n t e discurso del general Schleicher. 
longitud el "año luz", que es la distan- i *1 * ~ 
cia recorrida por la luz en un año. Ro- A l e m a n i a C O m p r a r e p t i l e s 
cordando que la luz camina a razón de 
300.000 kilómetros por segundo, se dftrí V e n e i l O S O S 
cuenta el lector de que un año 1 iz M • 
algo que nuestra imaginación no puede | B E L G R A D O , 28.—Las serpientes ve-
concebir, aunque tengamos palabras pa-;iienosas constituyen uno de los produc-
ra expresar. Con esto podemos ya po-|tos regulares de exportación en Yugo-
ner un ejemplo que servirá para dar| (.siav¡a# 
idea de la cuantía del crecimiento del, Los campesinos del Sur de Xugoesla-
universo. Hay en la dirección dt? la cons- Via tienen desde hace algunos meses 
telación del León, una de las del Zodía-jUna ocupación más productiva que las 
co, una nebulosa qué dista de aoaotros ¿g regulares del campo. L a caza 
nada menos que cíén millones de añosjdo las serpientes vivas ocupa a muchos 
luz. Pues bien; se ha comprobado qüeiy la exjMU'tíición mensual se calcula en 
dicha nebulosa se aleja de no3otros Con>jn&a de 500 serpientes, que son envía-
la vertiginosa velocidad de 19.:>00 kiió-.das a Alemania conv-fmientomeutc acon-
dicionadas en unas cajas especiales metros por seguado. Al lado de esta ci 
ira, las pocas decenas de metros por 
segundo logradas por los mejores moto-
ristas, constituyen ciertamente una rae-
diocre hazaña. 
¿Cómo ha podido averiguarse que las 
nebulosas se alejan entre sí y cómo re 
ha medido la velocidad de sus movimien-
tos relativos? E l método usual, que cen-
aiste en fijar la posición del móvil en 
dos instantes y dividir el camino reco-
En Alemania unos nuevos laborato-
rios emplean las serpientes para extraer 
una vacuna especial contra las picadu-
ras do estos reptiles, vacuna que tiene 
un enorme mercado en la India y en 
muchos otros países del lejano Oriente. 
L a casa alemana provee a los cam-
pesinos yugoeslavos con unos aparatos 
especiales para la caza de las serpien-; 
tes y también les envía las cajas espe- i 
derramóse a la presencia de Dios: "Co-ira, 
mo el polluelo de la golondrina asi cía-! de la imagen venerada, y el capellán 
¡custodio les daba la bendición, prenda 
• :> ';l"':iIIMí|linil||||IÍBII||l|p|||||l|¡l!ll|illi!|¡l!il|; y augurio de viaje feliz. De allí torcieron 
¡los dos caminantes hacia la plaza de la 
Sana. Siguieron por la calle de Boria 
y se desviaron a mano izquierda por la 
calle de Febrés. E n un extremo de esta 
calleja que forma esquina con la calle 
de los Algodoneros había una vivienda 
muy humilde. E r a la casa de Inés Pas-
cual. Ignacio de Loyola había llegado 
a su propia casa. En el proceso de cano-
nización esta casa es llamada "parca 
domus", y estaba metida y apretujada 
entre una multitud de otras casas no 
mucho más altivas y tan espesas como 
las celdillas en la república que for-
E N T R E E L F U E G O 
S U S D O C U M E N T O S 
P O N G A U N A C A J A D E 
C A U D A L E S G R U B E R 
P I D A V D . C A T A L O G O 
JNÎ ?- C R U B E R 
Costa Florida, de la Costa Azul, de 
Deauville, de Luchen o de Evian? 
L a curiosidad de los franceses ha si-
do, en esta ocasión, estimulada por la 
ventaja del cambio. Y se han decidido 
a pasar la frontera y a veranear a su 
modo. Así han llegado, en gran núme-
ro, a San Sebastián. 
Claro es que se trata de veraneantes 
fortuitos efímeros y no muy rumbosos. 
Pero qué va a pedir uno, sabiendo que 
la mayoría de los diputados no veranean 
en playa? 
Llegan en los mismos autobuses que 
otros años traían norteamericanos e in-
gleses: o en automóviles vulgares, o en 
el tren, con su bolsas de hule, que lue-
go las llenarán con hortalizas, frutas y 
hasta carne. 
Los franceses, una vez que se han 
decidido a abandonar su patria en ple-
no veraneo, procuran sacar »-1 mayor 
provecho a su escapada. Cierto es que 
su gran patriotismo es sometido a las 
A. 
B I L B A O 
A . ^ M A M E S , 3 5 , - F € P R A Z . ST 
rrido por el tiempo transcurrido es in-| cíales para su exportación 
man las abejas. Por la hospitalidad! mayores tentaciones a la vista de los 
dada a Ignacio aquella vivienda del al-i0scaparates, en especial frente a los co-
godonero Pascual fué en tal forma san-jmercios de calzado y de eomestible?. A 
tiñeada, que el que fué su heredero de- las francesas las acomete el vértigo de 
claró en el proceso de canonización "que¡cara a una exposición de medias, 
no había mesa, cama, baldosa ni tabla | Claudican y compran, 
que no fuera reliquia suya, pues estuvo i Pero con todas las ventajas que San 
en contacto con todo su ajuar, comien-! Sebastián les brinda por medio de sus 
do y durmiendo en ella siempre." ¡mercados, de sus restaurantes, de sus 
La Compañía de Jesús, en sus co-!comercios y de sus diversiones, yo creo 
mienzos, tuvo empeño muy grande en'que los franceses no quedan satisfechos 
poseer esta miserable habitación, que ¡en estos viajes-relámpago, 
paira ella era más preciosa y rica quej Secretamente maquinan Ta revancha, 
el más espléndido palacio. E l muy revé-; Y piensan: Día llegará en que no oa 
rendo padre general Claudio Aquaviva,'gobiernen socialistas, ni radicales - so-
en 22 de marzo de 1601, en carta al! cialistas, ni estéis sometidos a €P« equi-
reverendo padre Melchor de Valdepe-jpo de curanderos y saludadores que han 
drosa, Provincial de Aragón, urgía sui desorganizado vuestra economía, 
adquisición en estos términos: "Propó-I Entonces os esperamos, 
nenrae de nuevo lo que otras veces se ha( 
tratado, que será bien comprar la casa¡ 
de Pascual en que fué hospedado nuestro} 
B. Padre... Me parece bien que se in-j 
tente y que primero de comenzarlo vuos-: 
tra reverencia haga una consulta paraj 
ver cómo se resolverá, porque mientras nos ^ires al "Times" 
más^sedilatará la cosa, más se fflflcul- Los QoWernoa de Chik y de la Re-
tara . Y en otra carta, con apremio más : ública Argentina han establecido un 
urgente, decía: "Deseo que V. R. dé o r - ^ to de6 acuerd0. 
den, como en todo caso, se compre la| Entre log tog us trata dicho 
casa de Pascual, porque será mal negó- acuerdo fi ¡J establecimieoto del 
cío que viniese a manos de otro, y tráfico del ferrocarril trasandino. 
esto se busque lo que costará, que des-
pués se verá de dónde se pagará..." "71 
^ r : : , ; ; : « » premio m m m francés» 
a los jesuítas mientras andaban en in-| * 
decisiones y adquirieron el nido de go-i P A R I S . 28.—La Academia Francesa 
londrina de la viuda Inés Pascual. Los ¡ha concedido el premio Heredia, de tres 
ciegos cañones de Felipe V se ensaña- mil francos reservado a los escritores 
ron con una ronca furia en aquel ba-¡hispanoamericanos, a don Ventura Gar-
rrio—"in meditullío feré Urbis barci-jeia Calderón. 
nonensis—, medula y corazón de la ciu-i— — — - — — - — 
E l f e r r o c a r r i l t r a s a n d i n o 
L O N D R E S , 28.—Telegrafían de Bue-
dad, y en la gran ruina pereció la casa 
de la pobre viuda en donde Ignacio vi-1 
vió sus sabrosos días barceloneses. 
Lorenzo K I B E K 
Al efectuar sus compras, 
ha.,'? referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Fol let ín de E L D E B A T E 51) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¿Por qué? 
•—Porque no me conformo con que sea buena: deseo 
que sea la mejor... Por ejemplo, ésta. ¿Le gusta a 
usted, hija mía? 
—¡Oh, ya lo creo! 
— E s amplia y tiene dos camas. E l mobiliario se 
completará con lo que sea preciso y hasta con algún i 
mueble BUperfluo cuando ae tiene nuestra edad, pero 
imprescindible en la habitación de una joven... Me 
refiero a tocadores, a espejos... 
—Dionisia no es coquera—se aventuró a decir la 
más pequeña de "las inseparables". 
—¡Por supuesto! Ni usted tampoco. Pero la coque-
tería nada tiene que ver con el deseo natural en una 
muchacha, de saberse bonita. 
—Como usted disponga. 
— E s lo mejor, que todo quede a mi iniciativa. Y , 
desde luego, la habitación que ocuparán las lindas 
teñoritas de Monedares mientras quituan homar ron 
su presencia a la Roche Goupée, será ésta. Además 
de la amplitud y de la claridad tiene una ventana que 
se abre a tm panorama delicioso. Asómese, asómese. 
Hxvgolina aproximóse a la ventana que Margarita 
acababa de abrir y pudo convencerse de que el pano-
rama que desde alli se contemplaba era realmente 
espléndido, incomparable por su belleza. 
— ¡Oh, qué biea, qué a gusto vamos a sentirnos 
aquí!— exclamó con esa sorpresa jubilosa que despier-
ta siempre lo nuevo en los corazones jóvenes -. ¡Pero 
sí esto es encantador! 
—Pues todavía no lo ha visto usted todo, hijita; 
pero tiempo habrá. Ya haremos excursiones por la 
Roche Coupée, por donde se puede caminar durante va-
rios días sin salirse de ella y por sitios siempre distintos, 
porque la finca es inmensa. ¡Pobre Roche Coupée! 
Y Margarita dejó escapar un suspiro. 
—¿Por qué suspira usted?—preguntó afectuosa-
mente Hugolina cogit-ndose de) brazo de la solterona—. 
No parece que haya motivo^ para COUpadecer a la 
Roche Coupée..., ni a sus propietarias. 
L a tía de Pedro de Mazeau palideció un poco... Cier-
to..., la señorita de Monediéres ignoraba.... nadie sabia 
aún... Las cosas podían arreglarse todavía y no habia 
por qué apresurarse a divulgar la quiebra del nota-
rio. E r a Pedro tan despierto de inteligencia, que aca-
so pudiera conjurar el conflicto... 
E l encadenamiento de las ideas llevó a Margarita 
a pensar en el inminente regreso de su sobrino... ¡Qué 
rn.nc.doncia! Iba a llegar a la Roche Coupée casi al 
mismo tiempo que "estas niñas"... Por cierto que ni 
ella ni su hermana habían tenido en cuenta esta cir-
cunstancia... Fué tan súbita, tan inesperada la visita 
de las Monediéres... E n fin. después de todo, nada ocu-
rre contra la voluntad de Dios, sino sólo lo que E l 
permite, ¿no es verdad? 
No le fué difícil persuadir de que asi era a su her-
mana Genoveva, con la que después de cenar, cuando 
Dionisia y Hugolina se hubieron retirado a su cuarto, 
mantuvo una larga conversación sobre los aconteci-
mientos del día. 
Genoveva, un tanto inquieta también por aquel en-
cuentro inminente que se avecinaba, había vacilado, 
no obstante, en confiarle a la iinciana señora de Mo-
nediéres la noticia del inmediato regreso de su sobri-
no, temerosa de que la conversación, al deslizarse por 
estos derroteros la llevara a hablar de una catástro-
fe financiera, sobre la que era prudente continuar 
guardando silencio hasta no adquirir la convicción de 
que se trataba de una cosa irreparable. Por otra par-
te, la abuela, en su natural deseo de estar de regre-
so en las Bordes antes de que se hiciera de noche, 
habia acortado la visita. L a charla, pues, se habia 
limitado a las fórmulas de cortesía propias del caso, 
a la reiteración de su gratitud hecha por la señora de 
Monediéres y a la satisfacción expresada por las se-
ñoritas de la Roche Coupée, contentas de poder con-
siderar como huéspedes, aunque no por todo el tiem-
po que ellas habrían deseado, a Dionisia y a su her-
mana. Y fué mucho tiempo después de haberse des-
pedido la abuela, cuando las solteronas echaron de 
ver la situación hasta cierto punto delicada que les 
creaba la presencia de las muchachas. 
—No te preocupes más, hermana, y recuerda lo que 
te he dicho—repitió perentoriamente Margarita—; sólo 
ocurre lo que Dios permite. Y puesto que es así, lo 
mejor que podemos hacer es aceptar de buena gana 
lo que quiera enviamos, sea lo que fuere, sin pregun-
Unto el por qué. Sucede a menudo que las cosas se 
resuelven y se explican por si solas mucho mejor de lo 
que nosotros podríamog hacerlo. Por otra parte, y para 
que te tranquilices, habré de recordarte que hemos 
procedido como estábamos obligadas a hacerlo, pues-
to que no cabía opción. ¿Ee que podíamos dejar a Dio-
nisia y a Hugolina de Monediéres expuestas a los pe-
ligros de un contagio? Tampoco hemos podido avisar 
a Pedro ni rogarle que aplace su regreso, que, proba-
blemente, habrá emprendido ya... 
L a solterona interrumpióse de pronto, aguzó el oído 
y terminó por exclamar: 
—Acaban de llamar en la puerta de la verja, Ge-
noveva... 
—Yo no he oído nada. ¿Estas segura? 
—Completamente. Pero Antofion debe de estar acos-
tado ya... Espera, no salgas, que la noche está fresca y 
podrían recrudecerse tus dolores reumáticos... Yo iré a 
abrir... ¿Será Pedro? Me atrevería a asegurarlo, por-
que no se me ocurre quién puede venir a estas horas 
no siendo él. Pero, tan tarde... ¿Un accidente ferro-
viario, tal vez? 
Sí, era Pedro y habia sido, en efecto, un acciden-
te ferroviario la causa determinante del retraso con 
que llegaba. Un desprendimiento de tierras habfa in-
terceptado la via y el convoy hubo de permanecer de-
tenido algunas horas en la estación de Limoges. Pe-
dro de Mazeau no ignoraba que los despachos telegrá-
ficos llegan a los pueblos que carecen de estación de 
ferrocarril al mismo tiempo que las cartas, en manos 
del mismo cartero o peatón a quien le está confiada 
la correspondencia postal, y juzgó inútil, por lo tan-
to, enviarles a sus tías un telegrama. Estaba seguro, 
en cambio, de encontrar en casa del panadero de Reig-
nac un carricoche o un caballejo que le permitirian 
salvar las dos leguas de distancia que separaban al 
pueblecillo de la Roche Coupée. Sabía también que 
sus tías no se acostaban inmediatamente después de 
cenar, sino que tenían la costumbre de permanecei 
levantadas hasta media noche, para entregarse a sus 
rezos o a las labores, y se dijo que si no perdía tiem-
pu aún podría encontrarlas despiertas. Si, era lo mejor, 
advertirlas del accidente habría sido llevar la intran-
quilidad a sus espíritus, porque las excelentes muje-
res se habrían preguntado con inquietud si era toda 
la verdad lo que se les decía, si Pedro no estaría he-
rido de mayor o menor gravedad. 
Todas estas explicaciones y otras no menos proli- ! 
jas fueron las que les dió Pedro de Mazeau a sus tías i 
cuando los tres estuvieron reunidos en el saloncito I 
del piso bajo. 
—Has hecho perfectamente, hijo mío; te has con- I 
ducido con l a . mayor prudencia—opinó tía Genoveva 
mientras le servía al viajero un piscolabis—. Tú tía 
Margarita es muy impresionable y se hubiera llevado 
un susto tremendo. 
—¡Y tan tremendo!, no lo quiero ni pensar—corro-
boró Margarita suspirando—. Siempre he oído decir 
que las desgracias pocas veces o nunca vienen solas, 
y aunque no soy supersticiosa, después de lo que nos 
ha ocurrido con el notario, me habría sido difícil, si 
no imposible, desechar la idea de que nos amagaba 
un nuevo golpe infinitamente más cruel, puesto que 
podía tratarse de tu salud y hasta de tu vida. 
L a señorita de la Roche Coupée tuvo un eatrenie-
cimiento nervioso y añadió cambiando de tono : 
— E n ftn, hijo mío: que hoy es el día de las cosas 
imprevistas... 
— ¿Pues qué otro acontecimiento imprevisto ha ocu-
rrido?—preguntó el joven oficial atacando con brío 
| el plato de jamón crudo que tía Genoveva acababa 
i de ponerle delante. 
I Las hermanas se consultaron con los ojos, y Pedro, 
para quien no pasó desapercibida- esta mirada, inqu1' 
I rió sonriente: 
j —¿Pero es que hay algún misterio? 
| —Has acertado; sí que lo hay—respondió Margan: 
j ta de la Roche Coupée con alegría un tanto forzada— 
i Ahora mismo te pondremos al comente, pero antes 
I cuéntanos lo que has hecho en París. 
—¡Ay!, poca cosa; no todo lo que habría sido de 
desear—respondió el marino—, A pesar de mis múl-
tiples gestiones no he logrado otra cosa que adquirir 
informes, eso sí. exactos y concretos, acerca de lo Que 
tenéis que hacer. Es absolutamente preciso adoptar 
determinadas precauciones, tomar ciertas medidas. & 
el mismo Reignac. Mañana por la mañana, Dios me-
diante, os lo explicaré con todo género de detallen-
Después iré al Juzgado que entiende en el asunto y 
más tarde al Registro de la propiedad; y una vez 
que tenga en mí poder todos los documentos y Pa' 
peles necesarios volveré a París para darle un avance 
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